









































































































Az alábbi interjúkat olyan neves oktatáspolitikusokkal oktatásirányítók-
kal készítettük, akiknek a rendszerváltást k ö v e t ő években hosszabb-rövidebb
ideig k i e m e l k e d ő , s ő t meghatározó szerepük volt az oktatás irányításában.
Beke Kata 1990 s z e p t e m b e r é t ő l négy hónapig a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium politikai államtitkára volt; Dobos Krisztina ugyanebben a mi-
nisztériumban 1 9 9 1 - t ő l 1993-ig államtitkár-helyettes; Sáska Géza pedig a
Fővárosi Önkormányzatban megalakulása óta betölti az Oktatási Bizottság
elnökének szerepét. Az interjúk készítése során valamennyiüknek hasonló
kérdéseket tettünk fel, amelyek arra keresték a választ, hogyan mérlegelik
maguk az oktatásirányítók az oktatási rendszer elmúlt években bekövetkezett
változásait, és hogyan értékelik saját szerepüket benne.
Beke Kata, az MKM volt politikai államtitkára
EDUCATIO: Mivel foglalkozott korábban, m i e l ő t t aktív politikai szerepet illetve funkció t
vállalt?
BEKEKATA: 1964-ben fejeztem be az egyetemet, magyar-történelem szakon. Mivel kárho-
zatos osztályidegen származásom miatt a nappali tagozatra nem vettek fel, esti tagozaton
végeztem az egyetemet és mellette a Szövetkezeti K ö n y v t e r j e s z t ő Vállalatnál dolgoztam.
Nagyon jól éreztem magam a munkámban, és nem akartam elmenni tanítani. Soha nem
akartam tanár lenni. De aztán a vállalatnál szel-veztek egy szakmai tanfolyamot, és ott
tanítani kezdtem, e l ő s z ö r szakmai ismereteket, utána pedig világirodaimat. Akkor jöttem
rá, hogy ezt tudom is, meg szeretem is csinálni. Amikor aztán a vállalat egy nagyszabású és
költséges átszervezés következtében sokkal rosszabb lett, mint a z e l ő t t volt, akkor másik álLis
után néztem, és így kerültem a Kereskedelmi és Vendéglátóipari F ő i s k o l a kollégiumának
tanári állásába, amit nagyon szerettem. Nagyon szerettem a kollégium m ű f a j á t , ma is
rendkívül fontosnak tartom, egy kicsit a rögeszmémmé is vált. A ftíiskolán felvételiztettem
is, ez akkoriban volt, amikor a történelem felvételi tárgy lett. A felvételi vizsgákon tapasz-
talhattam, milyen katasztrofális állapotok vannak az oktatásban. Az volt az az időszak,
amikor a történelem nem vol t érettségi tárgy. Az 1976-os szilveszteri ÉS-ben le is közöltem
néhány olyan aranyköpés t, amit a dolgozatokból g y ű j t ö t t e m ki. Sokan azt hitték, hogy én
találom ki, annyira abszurdak voltak.
Az oktatáskutatásban eltöltött másfél év után én már tudatosan el akartam menni gim-
náziumi tanárnak, mert nagyon sokat Írtam az oktatás h e l y z e t é r ő l és a diákok tudatlansá-
gáról. Szerettem volna magam is megismerni, hogy jogom legyen e r r ő l beszélni, és megér-
teni, hogy milyen ezt csinálni. 1 9 8 2 - t ő l 1990 tavaszáig tanítottam a Kaffka Margit Gim-
náziumban, ameddig k é p v i s e l ő nem lettem, de a tanítás ma is nagyon hiányzik.
EDUCATIO 1994/1 INTERJÚ pp. 109-132.
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E: Miért éppen az MDF tagja lett?
B K Számomra teljesen természetes volt, hogy az MDF-be lépek be. De ez az akkori MDF
volt. Tehát egy nemzeti e l k ö t e l e z e t t s é g ű , mérsékletet h i r d e t ő , önmagát mérsékeltnek nyil-
vánító, demokrata centrumpárt. Ami azóta történt, az elképesztő és sajnálatos, de az akkori
állapotokra gondolva teljesen természetes volt, hogy ehhez a pár~hoz csatlakozom. Koráb-
ban is politizáltam, de csak úgy, ahogyan mindenki politizál. Edesapám s z é ~ e l y volt, és
vele sokat beszélgettünk E r d é l y r ő l , T rianonról, a magyar sorsról, e g y e b e k r ő l . Edesapámtól
hallottam például, hogy a politika kártyázta el Erdélyt. Szóval sok mindent másképpen
hallottam, mint ahogyan e r r ő l általában beszéltek. Így történelmi, politikai é r d e k l ő d é s e m
teljesen természetes volt, és amikor elkezdett fújdogálni a szabadság l e v e g ő j e az ] 988·-as
évben, teljesen természetes volt, hogy az ember csatlakozik valahová. E l ő s z ö r is a Pedagó-
gusok Demokratikus Szakszervezetéhez, ott alapító tag voltam, majd azután az MDF-hez.
Én szerkesztettem, illetve fogalmaztam meg az MDF oktatási programját. Ez is természe-
tes volt, mert ennek is volt e l ő z m é n y e . lu írásaimban elég sokat foglalkoztam az oktatás
kérdéseivel, f ő l e g a gyakorló tanár s z e m s z ö g é b ő l . Mivel e l ő t t e oktatáskutató környezetben
is dolgoztam, sokat olvasl.am a témában, ami kitágította a szemléletemel., úgyhogy nem a
szaktárgyába belerögzült gyakorló tanár n é z ő p o n t j á t képviseltem csupán, de a gyakorlatot
egyébként nélkülözhetetlennek tartom. Tehát tulajdonképpen számomra teljesen terrné-
szetes módon adódtak a dolgok
E: Ön e l ő s z ö r parlamenti k é p v i s e l ő lett, majd politikai államtitkár. Hogyan történt ez?
B K A képviselőség is természetes volt. A kerületi szervezet jelölt, de akkor az én nevem már
eléggé ismert volt, tehát adódott ez a jelölés. H ő s i e s küzdelemben második helyen végeztem
a körzetben, és így a budapesti listán keri.í!tem be a parlamentbe. Sajnálatos módon nagy
cezúrát jelent mindaz, ami a választási g y ő z e l e m után történt. A választások e l ő t t azt mond-
tuk, hogy ha véletlenül g y ő z ü n k , akkor lesz egy biztos sikertárcánk. Az akkori ellenzéki
pánok oktatási programjai rendkívüli módon hasonlítottak egymásra. Szinte minden sar-
kalatos kérdésben egyetértés volt, m i e l ő t t az MDF és az SZDSZ között kialakult ez a
kölcsönös hisztéria, ami igen sokat ártott az egész politikai közéletnek, és engem mindig
az óvoda udvarára emlékeztetett, ahol mindig a másik keni be a fejemet lekvárral. A kü-
l ö n b ö z ő pánok oktatási programjai között kb. 5 százaléknyi eltérés volt. Ez J különbség
jellegzetes volt, de áthidalható.
De ennek volt egy nagyon fontos e l ő z m é n y e , mégpedig a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének p r o g r a m - e l ő k é s z í t ő estjei, ahol ott volt mindenki. Ott voltak az okta-
táskutatók, azok a gyakorló tanárok, akiket ez érdekelt, tehát egymáson csiszolódtak ki a
gondolataink a vitákban. Ott ismertük, és becsültük egymást. Miközben tehát a politiká-
ban egyre több lett a hisztéria, nekünk - J meglévő különbségek e l l e n é r e · ~ semmi problé-
mánk nem volt egymás oktatási programjával. Minden l e h e t ő s é g megvolt arra, hogy rögtön
a választások után m e g k e z d ő d j ö n az oktatás m i n ő s é g i megújításának a munkája.
Nekem nem volt semmilyen személyes ambícióm. Azt egyébként természetesnek tartot-
tam volna, hogy az oktatási program s z e r k e s z t ő j é t megkérdezik, hogy a választási progra-
mon túl nincs-e valami a tarsolyában. Volt.
Ugyanis a program elkészülte után, vázlatosan ugyan, de elkészítettem egy v á l s á g k e z e l ő
programot, amihez azonnal hozzá lehetett volna nyúlni, még tavasszal, hogy egy j ó k e d v ű
rendszerváltó tanév k e z d ő d h e s s e n s z e p t e m b e r r ő l .
E: Mire irányult ez a válságkezelő program?
B K Néhány embernek, tehát négy öt szakembernek át kellett volna néznie az általános
iskola tananyagát, és javaslatot tenni az elhagyható részekre abból a célból, hogy ne legyen
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több nulladik és hetedik óra. Mivel tudtuk, hogy túlzsúfolt az anyag. Ezt meg lehetett volna
tenni, és akkor úgy kezdődött volna az új tanév, hogy nincs több nulladik és hetedik óra.
Ez minden pedagógus, gyerek és szülő számára ajándékot jelentett volna. Vagy például a
pedagógusok önállóságára felhívó miniszteri rendeletet is javasoltam. Ez egy paradox dolog,
de a pedagógusok annyira megszokták, hogy mindig utasításoknak engedelmeskednek.
hogy ha jött volna egy olyan utasítás, hogy mindenki a saját szakmai tudása szerint ranítsa
például földrajzot és a történelmet, tehát ha erre bátorítják ő k e t , akkor lehet, hogy lett
volna lélegzetvételnyi idő az új tantervek és tankönyvek elkészítésére.
De ezt tőlem senki nem kérdezte meg, ehelyett egy abszurd vígjáték k e z d ő d ö t t el. Ezt
lényegében megírtam a könyvemben, nem tudom, mennyire ismételhetem magam. Ott is
leírtam, hogy voltaképpen a Csoóri Sándor, Csurka István, Timkó Iván nevével fémjelzett
abszurd vígjáték k e z d ő d ö t t e minisztériumban, ahol magának a miniszternek a kinevezése
is olyan gesztus volt, ami emberileg tönkretette ő t magát.
Attól kezdve egészen homályos dolgok zajlottak le. Sok minden fontos volt, csak az nem,
hogy mit ígértünk a választóknak. Én pedig makacsul ragaszkodom ahhoz, hogy a politikus
f e l e l ő s a választópolgároknak és nem arra való egy választási program, hogy legyen mit
megtagadni. Attól kezdve az iskolákban úrrá lett a rémület, a tanácstalanság, a minisztéri-
umban pedig egy rémisztő komisszáruralom.
E: Melyek voltak az MDF oktatási programjában megfogalmazott legfontosabb c é l k i t ű z é ­
sek, és mit valósítottak meg e b b ő l ?
B K Elképzelése azoknak az embereknek volt, akik bedolgoztak az oktatási program elké-
szítésébe, meg nekem. Nagyon sok embernek a neve nem is bukkant fel, mert az MDF
választási programjában csak a programszerkesztő nevét tüntették fel, pedig ebben benne
volt 40-50 embernek a munkája. Ezek az emberek illetve azok, akik k é s ő b b mint az MD F
oktatási szakemberei bukkantak fel, vagy jelenleg is a minisztériumban dolgoznak, akkor
nem voltak sehol. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy az MDF oktatási elképzelései,
akkor mindig meg kell kérdezni, hogy melyik. Az eredeti, vagy az, ami abból lett. Az eredeti
program lényegében e l t ű n t , elveszett, az senkit nem érdekelt. Abból semmi nem valósult
meg. Azt én képviseltem, de egyre inkább azzal találkoztam, hogy ez az én magánrögesz-
mém, és bizonyára azért hangsúlyozom, mert én akarok a miniszter lenni. Ez körülbelül
ilyen színvonalon ment.
E: Akkor úgy kérdezem, hogy az Ön által megfogalmazott programnak mi volt a lényege?
B K Végső elkeseredésemben augusztus elején megírtam a miniszternek,hogy gyorsan még
lehetne csinálni valamit, hogy megmentsük a 91/92-es tanévet. Erre nem kaptam választ.
Ebben azok az apró intézkedések szerepeltek, amik jó hangulatot teremtettek volna az
iskolában.
Ez a válságkezelés addig lett volna szükséges, amíg a nagyobb h o r d e r e j ű változások meg-
k e z d ő d n e k . S e g í t ő és áthidaló j e l l e g ű intézkedések lettek volna. Ezekkel a kormány meg-
szerezhette volna a 160.000 pedagógus illetve a szülők jóindulatát. Nyilvánvalóan ezt
követően kellett volna elkezdeni a koncepciózus munkát. Azokban a sarkalatos pontokban,
amelyekben mindannyian egyetértettünk, azonnal el lehetett volna kezdeni. A politikai és
a szakmai konszenzust is meg lehetett volna teremteni. Tehát gyors válságkezelés kellett
volna, és a koncepciózus munka megkezdése. Ez volt az elképzelés.
E: Mik voltak a koncepcionális munka megfogalmazott alapgondolatai, és ezek hogyan
kapcsolódtak a megelőző korszak oktatáspolitikájának kritikájához?
B K Abban, hogy a korábbi oktatáspolitikában mit tartottunk rossznak, abban megegyez-
tünk. Rossznak tartottuk az iskola alávetettségét. Rossznak tartottuk az egyetlen tantervet
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és azt, hogy a pedagógusok l e g f ő b b kötelessége annak a szolgai végrehajtása. Rossznak
tartottuk a színvonalzuhanást és a kontraszelekciót, ami azóta sem változott meg sajnos.
Ahogyan zuhant a pedagóguspálya presztízse és a bére~ése, egyre gyöngébben képzett illetve
egyre gyöngébb képességlí emberek igyekeztek oda. Igy jött létre egy önmagát b ő v í t e t t e n
ú j r a t e r m e l ő konrraszelekció. Rossznak tartottuk az iskolastruktúrár, de ebben például el tért
egymástól a véleményünk. Én a 8+4 rendszert rossznak tartom, de eszembe nem jutott,
hogy egy iskolastruktúra-átalakítás egyik pillanatról a másikra megvalósítható. Ez legalább
5--6 éves előkészítést és átmentet igényel. Azt nyilvánvalóan e l ő kell készíteni a pedagógus-
képzéssel és minden egyéb téren.
De nemes egyszerlíséggel azt is mondhatjuk, hogy mindent rossznak tartottunk. annak
ellenére, hogy a pedagógusok között még mindig van annyi kiváló ember, hogy az iskolák
eredménye jobb, mint amilyennek lennie kéne a jelenlegi körülmények között. De embe-
rek h ő s i e s s é g é r e és önkizsákmányolására nem lehet egy oktatási rendszert felépfteni.
Én ezt még tanárkoromban úgy fogalmaztam meg, mint egy kis utópiát, hogy "fele
áraszám, dupla fizetés". Ezt az ország egyelőre nem tudja megvalósítani, de mondjuk az
óraszám csökkentésére komoly esély volna. Tehát a PDSZ p r o g r a m - e l ő k é s z í t ő vita-estjein
ebben a diagnózisban egyetértettünk. Egyetértettünk a sarkalatos pontokban is, abban,
hogy hogyan lehetne az egészet megújítani.
E: Vegyük sorra ezeket az elképzeléseket.
B K Ilyen volt a bemeneti és kimeneti szabályozás rendszere. A bemeneti szabályozás a
nemzeti alaptanterv. Az MDF-programban ezt nemzeti standardnak neveztük, ez elég
csúnya, de pontosabb megfogalmazás, mert itt lényegében nem t a n t e r v r ő l van szó, hanem
egy kötelező ismerethalmazról. Erre épül az alternatív tantervkínálat és az abból fakadó
alternatív tankönyvkínálat. Ehhez társult volna a NAT-ban rögzített ismereteket m é r ő
vizsgarendszer. A vizsgarendszer kérdésében eltért egymástól az MDF és az SZDSZ prog-
ramja. Az én elképzelésem szerint ennek a vizsgarendszernek k ö t e l e z ő j e l l e g ű n e k kellene
lennie, és 10 éves korban kellene k e z d ő d n i e . Tehát az elemi ismeretek elsajátítását is elle-
nőrizni kell, de magától é r t e t ő d ő módon a gyerekek életkorához igazodó formában, ahol
a gyerek észre sem veszi, hogy vizsgázik. Én jártam iskolába a háború e l ő t t , és a mi isko-
lánkban voltak évvégi vizsgák. ami azt jelentette, hogy nénik és bácsik bejöttek, és mi
nmlattunk rajtuk, hogy hogy meg vannak hatódva attól, hogy mi tudunk olvasni. Ez az
ellenőrzés azért is nagyon fontos, mert az elemi ismeretek, az elemi készségek körül van a
nagy baj. A beszéd, az önkifejezés, az íráskészség, a helyesírás, az alapvető számolási kész-
ségek körül. Ha 10 éves korban mindenki csak úgy mehet tovább, hogy mindezt tudja,
akkor már sok minden történt.
A következő pont az új finanszírozási technikák szükségessége volt. Olyan, technikáké,
amelyek a gyerekhez juttatják el azt a pénzt, aminek az előteremtésére az állam köteles.
A harmadik kérdés az úi iskolamuktúra kialakítása volt. Ebben is voltak eltérések az
elképzelések között. V a n ~ a k , akik úgy gondolták, hagyni kell, hogy a helyi társadalom
találja hogy neki milyen iskolára van szüksége, és úgy változzék meg a rendszer. É,n
magam ezzel nem értek egyet, mert az oktatási rendszer országos, és merr nagyon szép elv
az önkormányzatiság elve, egyetértek vele, de nem minden település Budapest. Ha vala-
milyen elmaradort régióban suszterek ülnek az oktatási bizottságokban, és dirig,ílj;ík a
tallárokat, ott ez nem lenne megoldás.
Ezzel össze egy másik Az iskola tolé rendelt, vagy az iskolát s e g í t ő intézmény-
h ~ ] ó z a t . Az én véleményem szerint az állanll1ak kötelessége ellátni egy bizonyos anyagi
SZHlten az Iskolákat, és kötelessége a minőség garanciáit megteremteni. Tehát a jelenlegi
TOK-okkal nem az a bajom, hogy létezik egy ilyen intézményhálózat, hanem az, hogy
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nem alkalmas erre a feladatra. Újra egy hivatal lett, ami f e l e r ő s í t i azt a valamennyiünk által
nagyon negatívnak ítélt tendenciát, ami az iskolát aktagyártásra kényszeríti . .Az iskola egé-
szen sajátos intézmény. Mindent le lehet írni a papírra, akkor is, ha annak semmi köze
sincsen a tényekhez.
Tehát éppen azért, mert az oktatás országos rendszer, egy szakmai kontrollt j e l e n t ő szak-
tanácsadói hálózatra lenne szükség. E r r ő l csak nagyon röviden írtunk az MDF-program-
ban, de semmiképpen nem kihelyezett hivatalokat képzeltünk el.
Amint mondtam, az iskolastruktúráról k ü l ö n b ö z ő vélemények voltak, és el kell mondani,
hogy 1988-89-ben a PDSZ-ben mi ehhez a kérdéskörhöz borzasztó naivan fogtunk hozzá.
Sokkal e g y s z e r ű b b n e k láttuk például a finanszírozási technikákat, mint ahogyan az a való-
ságban m ű k ö d ö t t , és a naivitás csak fokról fokra kopott le rólunk, nem utolsó sorban a
szakemberek megjelenésének hatására. Egymással is vitatkozva okosodtunk, de azt el se
tudtuk képzelni, hogy az iskolastruktúra átalakítása ad hoc jelleggel történjen.
Még valami nagyon fontos. Ez pedig a pedagógus személyének a kérdése. Tudjuk, hogy
az iskolában valójában minden azon múlik. Ha a tanár bemegy az osztályba, azt csinál,
amit akar. Ez nem közvetlenül politikai kérdés. De az már politikai kérdés, hogy milyen
anyagi feltételek között dolgozik, hogy mennyire önállóan dolgozhat a pedagógus, és az is,
hogy megfogalmazódnak-e a tanárképzés magasabb színvonalát biztosító kritériumok. Ez
a téma az MDF programjában központi helyet foglalt el. Tehát a pedagógus önállósága és
az iskola önállósága, valamint azok a felvázolt intézkedések, amelyek ezt l e h e t ő v é teszik. A
cél az volt, hogy ennek a kontraszelekciónak véget lehessen vetni.
E: Hogyan került politikai államtitkári pozícióba, és mit tett az itt vázolt elképzeléseknek a
megvalósításáért?
B K Az én államtitkárságom tökéletes kudarc volt, ahogyan e r r ő l több helyen beszámoltam
már. 1990 nyarán s ű r ű b b e n tudtam beszélni a miniszterelnök úrral, aki akkor még gyak-
rabban járt be a parlamenti ülésekre. Mindig azonnal értesítettem arró!, amit hallottam,
hol a minisztériumban, hol az iskolákban történt dolgokról. Amikor kinevezett politikai
államtitkárnak - a kinevezést a köztársasági elnök írja alá, de a miniszterelnök javaslatára,
tehát ez teljesen j o g s z e r ű e n történt - 1990 szeptember 15-én, akkor én ennek egyáltalán
nem örültem, mert nem voltak ilyen ambícióim . .Azért vállaltarn el, mert meg akartam
valósítani az MDF oktatási programját.
Természetesen nem tudtam pontosan, hogy mi van a minisztériumban, de azt tudtam,
hogy ott mindenfajta racionális munkát lehetetlenné tesz Timkó Iván m ű k ö d é s e . Tehát
én egy látványos huszárrohammal el akartam távolítani a minisztériumból Timkó Ivánt.
Nem sikerült. Csak úgy sikerült, hogy amikor lemondtam, akkor elmondtam a nyilvános-
ság e l ő t t , hogy ez az oka a lemondásomnak, és ez megkönnyítette aztán a,továbbiakat.
Valaki úgy fogalmazott, hogy Dugovics Tituszként magammal rántottam. En egyébként
a minisztériumban teljesen be voltam betonozva, tehát nem volt semmiféle cselekvési
lehetőségem. Emellett az intézményben teljes káosz uralkodott.
A politikai államtitkár pozíciója egyébként véleményem szerint alkotmányosan is átdol-
gozásra szoruló forma. Rendkívül nehéz pozíció. Nem tudom, mért nem parlamenti ál-
lamtitkárnak nevezik. A pozíció v i s e l ő j e voltaképpen a miniszter helyettese a parlamentben,
a tárca k é p v i s e l ő j e a parlamentben. Nem tartoznak hozzá f ő o s z t á l y o k . Tehát egy egyszerű
csoportvezető több hasznos munkát végezhetett a minisztériumban, mint egy politikai
államtitkár, abban az esetben, ha a miniszter nem bízik meg benne. Hát bennem nem
bízott a miniszter. Kezdeményezher az ember, de az teljes egészében a minisztertől függ,
hogy ez eredményes vagy eredménytelen. Miután a miniszter úr Timkó Ivánra hallgatott
és nem rám, és minden anyag, minden akta Timkó Ivánhoz került, és sem a közigazgatási
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sem a politikai államtitkár nem tudott tóla, ez lényegében négy hónapos szélmalomharc
volt. Az, hogy be voltarn teljesen betonozva, az szó szerint é r t e n d ő . Az pedig a magyar
államigazgatás abszurditására is jellemző, hogy közben rengeteget dolgoztam. Embertele-
nül sokat dolgoztam. Én voltam az első, aki megérkezett a hivatali részlegembe, és én
voltam az utolsó, aki elment. Van tehát egy ilyen magas, hivatali szék, oda áramlanak a
papírok, a telefonok, az emberek, rengeteg protokolláris feladatot el kell intézni, levelekre
kell válaszolni, de mindennek a nyolcvanöt százaléka felesleges.
A dolog egyébként úgy folyt, hogy minden h é t f ő n volt a miniszteri értekezlet, az ember
bement, és ott tudta meg, megdöbbenve, hogy egyáltalán milyen ügyek fordultak meg a
minisztériumban, meg hogy miket tervez a minisztérium. Az államtitkár, aki egyébként a
második ember a minisztériumban, ott tudta meg Timkó Ivántól, hogy mi a helyzet. Ez
tehát teljesen abszurd állapot volt. Egyébként is rettenetes légkör volt a minisztériumban,
embereket rugdostak ki, és a folyosón izgatott csoportok suttogtak. Átéltem már néhány
átszervezést, ráismertem a helyzetre. Ő s k á o s z volt és abszurd vígjáték. Az ember v e r g ő d ö tt,
hogy tulajdonképpen mit csináljon.
Az én szerepem a parlamenti helyettesítés volt. Akkoriban már a lemondásomon gondol-
koztam, amikor befutott egy interpelláció, valamelyik ellenzéki k é p v i s e l ő t ő l , nem is em-
lékszem már p<;lfltosan, hogy k i t ő ! ' Teljesen igaza volt. Az MDF-programban ígérteket
kérte számon. En azonnal megkaptam az interpelláció szövegét, és diktáltam egy levelet a
n1Íniszter úrnak, hogy miután teljesen igaza van az interpellálónak, és mivel az MDF-prog-
ramban csakugyan ezt ígértük, és ebből semmi nem valósult meg, nem vagyok abban a
helyzetben, hogy erre válaszoljak. Tehát kérem a miniszter urat, hogy legyen jelen, és a
választ adja meg. Ez megtörtént, de a választ én sem tudtam elfogadni. Akkor jöttem rá,
hogy nekem le kell mondanom. Hogyan képviseljek egy olyan tárdt a parlan1entben,
aminek az állapotától kétségbe vagyok esve? Sokkal k é t s é g b e e j t ő b b volt a helyzet a gyakor-
latban, mint ahogyan ez k í v ü l t ő l l á t s z o t t .
Azonkívül az MDF-programot én másfél évig n é p s z e r ű s í t e t t e m az országban. 1988 ő s z é n
jelent meg a]elentés a kontraszelekcióról címú könyvem, ami a magyar oktatásüb'Y állapo-
táról szólt. Az ezzel kapcsolatos meghívások szinte megszakítás nélkül folytak a választási
kampányig. Tehát én személy szerint is ígértem valamit a kollégáimnak Zalától Szabolcsig
és Mosonmagyaróvártól Szegedig. Hogy én ott üljek a Parlamentben, a bársonyszékben,
miközben az iskolákban nem történik semmi, és miközben nem valósul meg az, amit
ígértünk. ez erkölcsileg tarthatatlan volt. Tehát le kellett mondani. Ez nem különleges
erény, ez teljesen természetes dolog. Ha az ember ezzel együtt lemondott állásról, c Í m r ő ! ,
személyi használatú autóról, ez nem volt olyan nagy áldozat. A nagy áldozat az, ha az ember
e/gy idő után önmagával nem tud szembenézni. Reménytelen viaskodás volt az egész.
Eletem legkellemetlenebb négy hónapja volt.
E: Okozott változást az életmódjában, személyes kapcsolataiban az, hogy szerepet vállalt a
politikában?
B K Nem, nem, s e m ~ i f é l e változást nem okozott. Én magam !igy fogtan1 Fel, hogy most
ez a foglalkozásom. Es miután az ember maga választja meg a barátait, azok normális
emberek, és nem hatódnak meg attól, hogy én most k é p v i s e l ő lettem.
E: Hogyan értékelték a és milyen viszonya volt a minisztériumban dolgozókkal?
B K Nem hiszem, hogy munkának lehet nevezni azt a kínlódást. Az adminisztratív felada-
tokat, meg a protokolláris feladatokat az ember elvégezte.
Egyébként azt hiszem engem kedveltek a minisztériumban. A miniszter úr nem kedvelt.
Nem beszéltünk egy nyelven, tehát én határowttan idegesítettem ő t . Ő végig nem értette,
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hogy nekem mi bajom van. Mintha az MDF oktatási programja az én magándilim lett
volna, nem pedig olyan dolog, amit a választásokat megnyert párt ígért a választóinak.
Sok mindent elmulasztottak. A szakmai konszenzusnak is tere lett volna. A NAT mun-
kálatai még Glatz Ferenc idején k e z d ő d t e k el. Az a munka folytatódhatott volna. Már rég
meglenne és megkezdődhetett volna a tantervmodellek kimunkálása, ehelyett ő s k á o s z lett,
és az van mind a mai napig.
E: Mit jelentett a nyilvánosság? Milyen visszajelzéseket kapott a munkájáról, megnyilatko-
zásairól?
B K Volt egy nagyon kellemes és egy nagyon kellemetlen része. A kellemetlen az az volt,
hogy az ember találkozott, és azóta is találkozik a rágalmakkal, és az előítéletekkel. Ilyen
volt az a híres nevezetes "mondásom", hogy elküldtem a tanárokat takarítani. Éppen ro-
hangáltam egy fontos ügyben, mikor a titkárnő szólt, hogy a Déli Krónika bemondta, hogy
én kijelentettem: "a pedagógusok ne sírjanak, hanem menjenek el takarítani" . Mire én
legyintettem, és azt mondtam, hogy ugyan, ki hiszi el ezt a marhaságot. Nahát kiderült,
hogy 24 óra alatt az egész ország elhitte. Az ilyesmit ki kell bírni. Humorral. Egy újságíró
segítségével közzétettem az eredeti szöveget, de hát tudjuk, hogy a rágalomnak az a termé-
szete, hogy a valóságot nem veszi figyelembe. Ezt el kellett viselni. Minden karikatúrán
t a k a r í t ó n ő i mezben szerepeltem. Szerencsére elég sok humorérzék szorult belém.
Érdekes volt egyébként az emberek reakciója. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy más
tegye helyettem, ezért magam járok a közértbe, és a közvetlen környezetemben nem örültek
az emberek, hogy kocsi jött értem. Az autót nem sokat használtam, de voltam olyan gyenge
jellem, hogy reggel azzal mentem a minisztériumba, mert akkor egy fél órával tovább
alhattam, és nagyon nem szeretek korán kelni. Aztán azt is hallottam egyszer, hogy "az
államtitkár ott ázott együtt a néppel" a buszmegállóban. Igaz is volt, jól is esett.
A lemondásom után egyébként rengeteg ismeretlen ember szorongatta a kezemet. Amire
én mindig elmondtam, hogy nem szégyen az, hogy az ember államtitkár, és hogy azért
mondtam le, mert nem engedtek dolgozni. De azt hiszem, hogy az embereknek tetszett,
hogy amikor a karrierizmusnak, és a húsos fazekak körüli francia négyesnek több felvonását
látták már, akkor valaki ott tudja hagyni a címet és a pénzt.
De hát ez a társadalmi kontroll azóta is megvan hál'istennek, mert nem tudok úgy lesza-
!adni egy kiló kenyérért, hogy az emberek ne politizáljanak, és nagyjából ugyanúgy látjuk
a dolgokat, illetve tudom, hogy ő k hogyan látják, mert mindig is kis pénzért sokat dolgozó
ember voltam, úgyhogy nem kell a fantáziámat túlságosan m e g e r ő l t e m e m ehhez. De a
lényeg az, hogy ez a politikai államtitkárság tökéletes kudarc volt.
E: Volt olyan dolog, ami nem valósult volna meg Ön nélkül?
B K Ért meglepetés egyszer. Megérkeztem valamelyik vidéki városba, és azzal fogadtak, hogy
az igazgató megköszönte nekem, hogy az én segítségemmel alakult meg abban a városban
a nyolc osztályos gimnázium, és jött két II éves gyerek, hatalmas csokor virággal, és ők is
megköszönték nekem. Én erre abszolút nem emlékeztem. A rengeteg papírmunka, a ren-
geteg feladat között, ami tényleg nyomasztóan sok vol t, tényleg nem emlékeztem a konkrét
ügyre.
Annak is nagyon örülök, hogy az Oktatáskutató Intézetet sikerült megmenteni, pedig már
alá volt írva a megszüntetése. De ez is afféle partizán módszerekkel történt. Ilyen sikerek
voltak, de a konceyció hiányzott az egészből.
Még egy példa. En minden héten tárgyaltam a szakszervezetekkel. Akkor volt a diáktün-
tetés, meg a pedagógustüntetés is készülődött. Lassanként kialakult egy közös álláspont
arról, hogy mit lehet elfogadni. Nekem kényelmetlen érzésem volt, a PDSZ-ből ismert régi
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barátaimmal szemben, hogy ezeket az embereket becsapom, és nincs hova továbbítanom
a dolgokat. Nekem nem volt hitelem a miniszter e l ő t t . "Beke Kata már megint ugrál,
azokkal az ízékkel, hogy MDF oktatási program". Tehát nekem le kellett mondanom.
Nem volt más választásom.
E: A tapasztalatok birtokában, mi az, amit ma másképpen csinálna?
B K Erre nagyon nehéz válaszolni. Mert ha e l ő r e látom, hogy mi lesz az egészből, akkor ma
is gimnáziumi tanár vagyok. Akkor el sem kezdem.
De nagyon jó dolog, hogy az ember nem ismeri a jövőt. Mert akármennyire is lidércnyo-
másos emlékem az államtitkárság, nagyon sokat tanultam az alatt az idő alatt. A képvise-
lőség is nagyon érdekes munka, érdekes tapasztalat. Persze fárasztó. Nem olyan kellemes
dolog k é p v i s e l ő n e k lenni.
Ennek a négy hónapos élménysorozatnak pl. döntő szerepe volt abban, hogy én kilép tem
az MD F - b ő l . Én úgy kezdtem 1990 szeptember közepén az államtitkárságot, hogy feltét-
lenül bíztam a kormányfő ben, a kormányban, és mélyen kiábrándulva mondtam le. Utána
pedig már csak kísérletek történtek arra, hogy hogyan lehet az MDF-et visszaterelni eredeti
arcához, de ez már túl van az oktatás területén. Ennek a tökéletes kudarca után léptem ki.
E: A lemondás után milyen szerepet vállalt az oktatáspolitikában?
B K Bizonyára megülhettem volna szelíden, elveszve a tömegben, az MDF-frakcióban,
amennyiben nem én szerkesztem az MDF oktatási programját. De kormánypárti képvise-
lőként - köteles lojalitással - én nem bírálhattam az oktatási törvény koncepcióit. Tehát
ezért is ki kellett lépnem.
Úgyhogy ez újabb i d ő s z a k o t jelentett, volt vagy hat-hét változata a koncepciónak. Ez
akkor országjárást jelentett, én mindenhova elmentem, ha hívtak, tehát ha egy polgári kör,
egy művelődési ház, egy SZDSZ-szervezet, egy MSZP-szervezet, vagy bárki rendezett pe-
dagógus fómmot. Ezért lettem én "SZDSZ-bérenc" és "MSZP-bérenc" azok e l ő t t , akik
csak ilyen primitív kategóriákban tudnak gondolkodni. Én nagyon szívesen elmentem
volna egy MDF-szervezet meghívására is, de nem hívtak meg.
Tehát nagyon érdekes volt, hogya koncepció bírálatának során ismét e l ő á l l t az a régi
konszenzus, ami 1988-89-ben. Amikor beadtuk a módosító indítványokat a közoktatási
törvénnyel kaycsoiatosan, akkor egy sor kérdésben mélyen egyetértettünk a többi párt
s z a k é r t ő i v e l . En azért adtam be csak ötvenkettőt, mert tudtam, hogy a többi pártokból X
vagy y úgyis be fog adni egy másik, erre vonatkozó javaslatot. És lehetett volna e b b ő l egy
jobb törvényt csinálni. De akkor már nagyon sürgette a kormányt az idő, elsősorban az
elpazarolt három és fél év.
Ami a tevékenységi területemet illeti, éppen akkor, miután független k é p v i s e l ő lettem,
megalakult a parlamentben az Oktatási Bizottság, amelynek a tagja lettem. (Korábban ez
a bizottság a Kulturális Bizottságnak alárendelten m ű k ö d ö t t , amelynek akkor MDF-es
k é p v i s e l ő k é n t voltam tagja.)
E: Megítélése szerint mi a három legfontosabb probléma ma az oktatásügyön bellil?
B K Először is a nemzeti alaptanterv kérdése. Ez közel állt a befejezéshez, a NAT 3-ként
ismert változatot még egy országos tanácskozásra akarták vinni, ott már az anyag csökken-
tése történt volna meg, mert valóban túlméretezett volt. Én csak a saját szaktárgyaim
vonatkozásában néztem át, mert ott tudom megítélni. Azt jónak tartottam, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy egy NAT soha nem lehet tökéletes. De arra jó, éppen azért, mert nem
t a n t á r g y a ~ a t , hanem m ű v e l t s é g a n y a g o k a t tanalmaz, hogy fel lehet rá építeni a tantervmo-
delleket. En görcsösen t a n t e r v - m o d e l l e k r ő l beszéltem, a minisztérium pedig görcsösen
helyi tantervekről, ami k é t s é g b e e j t ő . Egy iskola nem k é n y s z e r í t h e t ő arra, hogy tantervet
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készítsen. Ha akar csinálni, mint ahogy van rá példa, hogy négy-öt lelkes ember több éves
munkával megcsinálja, akkor legyen szabad nekik, de nem lehet k ö t e l e z ő v é tenni. A NAT
tehát a befejezés előtt állt, de kurtán-furcsán megszakították Báthory Zoltánék munkála-
tait, és elkezdődött egy új munka, Baranyi Károly és munkatársai irányításával. Elkészült
egy AlapfOgalmak és állásfOglalások című anyag, amely a pedagógusokat s é r t ő evidenciákat
tartalmazott. A pedagógusnak nem kell elmondani azt, hogy a gyerek a legfontosabb az
iskolában. Több kollégától hallottam szerte az országban, hogy e t t ő l mélyen sértve érzik
magukat. Ehhez majd kapcsolódik egy követelményrendszer. Ez az a pont, ahol én már az
egészet nem tudom követni. Mert ha a NAT azt tartalmazza, hogy pl. Mátyás király és
kora, akkor e r r ő l az általános iskolában vagy gimnáziumban tanító tanár pontosan tudja,
hogy mit kell tanítania. Nincs szüksége követelményrendszerre, mert úgyis meg fogja
tanítani azt, ami nincs benne, de ő fontosnak tartja. Tehát ez fölösleges túlkomplikálás.
Most itt már nyilvánvaló, hogy a miniszrériumon belül folyik egy vita ezzel kapcsolatban,
ahol egészen bámulatos módon egy főosztályvezető szembehelyezkedik az érvényes tör-
vénnyel. És Kálmán Attila államtitkár az, aki a régi, érvényes NAT-ot képviseli. Ez a meccs
most zajlik.
Egyébként nem tudom fölfogni, hogy ha egy minisztériumi k ö z t i s z t v i s e l ő a törvény ellen
cselekszik, és a törvény ellen hangulatot kelt, azt miért nem küldik el. Számomra ez már
újra csak abszurd vígjáték.
A második dolog az iskolastruktúra. Az e l ő b b már mondtam, hogy nem tartom jónak a
8+4-es rendszert, mert a kanlaszkor közepén veszi kí a gyerekeket egy közösségből, és mert
korábban kell a váltást megtenni. De a szerkezet átalakítása többéves alapos előkészítő
munkát igényeine. A rendszernek a fölvázolása, a zsákutcák kíkerülése, a pedagógusképzés,
ami erre épül. Ez az egész munka inkább 10 év. Ehelyett azt mondani, hogy az általános
iskola lehet hatosztályos, nyolcosztályos, tízosztályos, ahogyan óhajtjátok, és senki nem
tudja, hogy a 9. és a 10. osztályban mit kell tanítani, az képtelenség. A kollégák kétségbe
vannak esve, hogy akínek csak főiskolai végzettsége van, az most tanímat-e a 9. és 10.
osztályban, meg egyáltalán hogy van ez. Rémhírek, pletykák, káosz, csodavárás uralkodik
az iskolákban, ami katasztrofális, és veszélyezteti az iskolák stabilitását.
A legnagyobb baj azonban az, hogy ez hozzájárul az ország kettészakításához. A gyerekek
száma csökken. Az általános iskola igyekszik felfelé, a gimnázium igyekszik lefelé terjesz-
kedni. Nem azért, mert egy országos rendszer szerint ez ésszerű, vagy annak a településnek
így fontos, vagy így ésszerű, hanem azért, mert az adott iskolának ez az érdeke. A művelt
vagy jól kereső szülő kíemeli a gyereket a4. osztály, vagy a 6. osztály után, marad a
"népségnek és a katonaságnak" a 7-10. osztály. A szegény szülők gyerekeinek, a műveletlen
szülők gyerekeinek, meg az elmaradott régiók gyerekeinek. Az úrigyerekek- mint a háború
e l ő t t - mennek 4. osztály után agimnáziumba, a plebs pedig ott marad. Holott az ország
egésze számára az ország átlagos szellemi színvonalának az emelése a kérdés. A civilizáltság
színvonalának az emelése. Ez pedig a legkisebb falvakba.'1 dől el, és nem a pesti gimnáziu-
mokban. Tehát ez a helyzet egészen katasztrofális, és teljes bizonytalanságot kelt.
A harmadik probléma a hiány, mindaz, ami nincsen benne a törvényben. Voltaképpen a
minőség garanciája az, ami nincsen benne. Beadtam egy olyan módosító indítványt, hogy
a minisztérium dolgozza ki a pedagógussá válás kritériumait. Ugyanis jelenleg egy tanító-
k é p z ő vagy tanárképző főiskola azt tanít, amit akar. Nagyon szép dolog az intézményi
önállóság, de ha e b b ő l a butaság és a kontraszelekció jön ki, akkor megnézhetjük magunkat.
Meg kell fogalmazni, hogy milyen elméleti és pedagógiai tudással kell rendelkeznie annak,
akí pedagógus lesz, és azt is, hogy mennyi gyakorlatra van szüksége. Ne kaphasson diplomát
valaki, ha dadog és még nem látott gyereket. Nem értem, hogy a minisztérium ezt miért
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utasította vissza. Ugyanis a rendelkezésére álló idő alatt ki tudta volna dolgozni ezeket a
kritériumokat, és akkor legalább egy jó dolgot megcsinált volna. De a tárca nem értett
egyet, ahogy ezt mondani szokták. Azt a mondatot is javasoltam, hogy az iskola igazgatója
e l s ő s o r b a n pedagógiai v e z e t ő . A tárca erre is azt mondta, hogy nem. Számomra felfogha-
tatlan, hogy egy olyan intézményben, ahol gyerekek vannak, ne legyen pedagógiai v e z e t ő .
Az iskolában emberi kapcsolatokon keresztül nyilvánul meg minden.
Visszatérve a tanárképzés színvonalához, ami valóban kulcskérdés. Ez például olyan prob-
lémával is összefügg, mint a főiskolai oktatók jövedelmének színvonala. Ez annyira kulcs-
kérdés, hogy ha itt nem történik valami, akkor mi g y ö n y ö r ű programokat írhatunk, és
mindenféle szép dolgokat beszélhetünk egymásnak, de évjáratról évjáratra gyöngébb ké-
pességű fiatalok mennek ezekbe a pedagógusképző intézményekbe. Meg kell fizetni az
oktatókat, kiemelten, és szjgorúbbá kell tenni a felvételit, hiszen köztudott, hogy most
sokan azért mennek oda, mert ott a legalacsonyabb a felvételi követelmény.
A másik hiány, amit a "fele óraszám, dupla fizetés" cím ű magán utópiámm aI jelöltem, újra
csak a minőség kérdéséhez vezet vissza. Csökken a gyereklétszám, növekszik a pedagógus-
munkanélküliség. Igaz, hogy a különböző szaktárgyak esetében másként, tehát itt elég nagy
a szórás, de ez soha vissza nem t é r ő alkalom lehetne arra, hogy a kötelező óraszámot
csökkentsék. Most 18 óra lett a felső tagozatban is. Hihetetlen feszültségeket kelt, hogy
ugyanabban az iskolában az alsó tagozatban nem így van. Tapasztalatból tudom, hogy ez
lelkiismeretes munka mellett heti 60-70 óra m u n k a i d ő t jelent. Ha a művelődési kormány-
zat nem oldja fel azt a kontraszelekciós t é n y e z ő t , hogy a tanár vagy önmagát kizsákmányoló
szent, keresztes lovag, vagy pedig a gyöngébb ellenállás irányába megy, ahogy a többség,
akkor itt nem lehet m i n ő s é g r ő l beszélni. A minőség garanciái végig hiányoznak az új
oktatási t ö r v é n y b ő ! .
E: Mit vár az elkövetkezendő egy évtől, és milyen személyes tervei vannak a közeli jövőre
vonatkozóan?
B K Az országban jelenleg a legfontosabb politikai kérdésnek azt tartom, hogy 94-ben
tömegek menjenek el a választásra. Tehát ne az értelmiség és ne a pártok elkötelezettjei
szavazzanak. mert akkor teljesen torz eredmény fog kijönni, és rosszabb lesz a helyzet mint
most.
Én egyébként indulok a választásokon, a Nemzeti Demokrata Szövetség színeiben, ami
azt jelenti, hogy ugyanazt akarom, amit az MDF-ben akartam. Az oktatási programok
kidolgozásában is ugyanazt képviselem, amit korábban. Viccesen úgy is mondhatnám,
hogy emelt f ő v e l megyek az újabb kudarcok felé.
Van egyébként egy nagy veszély, éspedig az, hogy a jelenlegi törvény rendkívül hiányos.
Annak ellenére, hogy vannak benne jó megoldások is, mint például az önkormányzati
iskolák világnézeti semlegessége, de miután a fontos kérdésekhez nem nyúl, vagy pedig
koncepciótIanul nyúl, óhatatlanul minden pánnak újra kell az oktatásüggyel foglalkoznia.
Na most, ha az én szegény kollégáim meghallják, akármelyik pámó]' akár t ő l e m is, hogy
mi aztán igazán rendet fogunk csinálni az okratásügyben, akkor megijednek, mert ő k már
mindent hallottak és megéltek. Úgy gondolom egyébként, hogy csak a tényeknek fognak
hinni. Ehhez pedig egy új költségvetés kell. A költségvetés szerkezete nem változott, amit
most eJfogadtak. az pontosan olyan, mint 20-30 éve mindig is volt. Ha az oktat,ísügy nem
jelenik meg a jövőt meghatározó prioritásként, akkor teljesen mindegy, hogy mit ímnk le.
Tehát én most féltem az iskolák stabilitását. "Önmagunkról" féhem.
A pártom oktatási koncepciójában három fontos kérdést fogalmaztunk meg. A pedagó-
gusképzés színvonalának emelését, a megfelelő anyagiakat, és a megfelelő munkakörülmé-
nyek megteremtését. Azt is kimondtuk, hogy enélkül minden csak jámbor vágyálom.
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Fontosnak tartom a jövőben annak a megfogalmazását is, hogy ez csak szakmai konszenzus
alapján jöhet létre. Tehát az oktatás pártok fölötti ügy. N em pártügy, nem politikai kérdés.
Mivel az ország gazdaságilag nem áll túl jól, túl sok reményt nem táplálhatunk, de van esély
a szakmai konszenzusra, és nagyon sok mindent meg lehet csinálni pénz nélkül is, vagy
kevés pénzzel.
(az interjút Tót Éva készítette)
Dabas Krisztina, az MKM volt helyettes államtitkára
DOBOS KRISZTINA: 1991 szeptemberében lettem a közoktatásért f e l e l ő s helyettes államtit-
kár. Valójában 89-ben k e z d ő d ö t t az ilyen tevékenységem, amikor oktatáspolitikával kezd-
tem foglalkozni az MDF-ben. Ekkor úgy négyszáz pedagógus g y ű l t össze az MDF-ben,
akik a Pedagógus Kollégium v e z e t ő j é v é választottak.
Az. egyetemen matematika-fizika szakon végeztem. Az. első években fölvettem a pedagó-
gia-szakot is a bö1csészkaron, de ezt nem találtam m e g f e l e l ő n e k , végül otthagytam és ma-
tematikus lettem. Kutatással foglalkoztam. Az. alkalmazott matematikát próbáltam a pe-
dagógia területére bevinni - amivel nem volt nagy sikerem. Így maradtam a közgazdaság-
tani modellezés területén. A közgazdasági és az agrártudományi egyetemen matematikát
tanítottam. Úgy éreztem, a felmerülő oktatási problémák j e l e n t ő s részének gyökere a köz-
oktatásban van, ezért az I. István Gimnázium matematika tagozatán kezdtem el tanítani
80-tól. Úgy gondoltam, fontos, hogy megtapasztaljam a felmerülő problémákat. Magam
nem foglalkoztam pedagógiai kutatással, bár a fellelhető szakirodalom nagy részét tanulmá-
nyoztam, és azt láttam, hogy nem jelent meg ezekben az időkben sok mélyreható, empirikus
kutatás a területen. Végül is az inspirált arra, hogy ezzel a témával foglalkozzam, hogy megis-
merkedtem Lezsák Sándorral, és azzal a körrel, akik "másképp gondolkoztak". Szerettük volna
az oktatásba, nevelésbe bevinni azokat az értékeket, amiket az MDF-ben vallottak.
E: Milyen értékek voltak ezek?
D K Az. első és legfontosabb, hogy demokratikus országot akarunk az egypártrendszer puha
diktatúrájával szemben. Fontosnak tartottam, hogy a nemzeti lét, a nemzeti identitás sze-
tepét végre a helyére tegyük, hogy az a kulturális örökség, amit az ezeréves magyar iskola-
rendszer fölhalmozott, megjelenjen az oktatásban, továbbá, hogy az európai normarend-
szerben m ű k ö d ő erkölcs, emberi értékek megjelenjenek. m e g f e l e l ő hangsúlyt kapjanak.
Ezért gondoltuk, hogy újra kell építeni az egész oktatási rendszert. Meg kell adni a lehe-
tőséget, hogy a gyerekek tovább járjanak iskolába, általánossá kell tenni a középiskolai
végzettséget, föloldani azt a vélekedést, hogy ez valami elitista magatartás volna. Ideálisnak
tartanánk, hogy a lehető legszélesebb tömegek letehessék az érettségit, és sokkal többen
mehessenek egyetemre, f ő i s k o l á r a . Nagyon rossznak találtam, hogy a gyerekek 70 százaléka
tizennégy évesen kényszerül pályaválasztásra, hogy nagyon korán e l d ő l , milyen pályára
kerülnek. Emiatt j e l e n t ő s részük, sajnos, rosszul is választott. A középiskola elvégzésével,
magasabb m ű v e l t s é g g e l nagyobb az esély arra, hogy jobban választanak, több a lehetőség
az akár két-háromszori pályamódosításra. Magától é r t e t ő d i k az is, hogy diplomával jóval
nagyobb az esély a boldogulásra. Tehát az oktatás expanziójának jött el az ideje - ami a
környező országokban már vagy tíz éve lezajlott. A másik feladat pedig, hogy eljött az ideje
a köz- és felsőoktatásban egyaránt az oktatás tartalmi megújításának. Az ismeretközlés
e l s ő s é g é v e l szemben a nevelésre is jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Meg kell tanítani
a gyerekeket az ismeretek kreatív alkalmazására. Altalában pedig el kell érni, hogy a minő-
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nem foglalkoztam pedagógiai kutatással, bár a fellelhető szakirodalom nagy részét tanulmá-
nyoztam, és azt láttam, hogy nem jelent meg ezekben az időkben sok mélyreható, empirikus
kutatás a területen. Végül is az inspirált arra, hogy ezzel a témával foglalkozzam, hogy megis-
merkedtem Lezsák Sándorral, és azzal a körrel, akik "másképp gondolkoztak". Szerettük volna
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tőséget, hogy a gyerekek tovább járjanak iskolába, általánossá kell tenni a középiskolai
végzettséget, föloldani azt a vélekedést, hogy ez valami elitista magatartás volna. Ideálisnak
tartanánk, hogy a lehető legszélesebb tömegek letehessék az érettségit, és sokkal többen
mehessenek egyetemre, f ő i s k o l á r a . Nagyon rossznak találtam, hogy a gyerekek 70 százaléka
tizennégy évesen kényszerül pályaválasztásra, hogy nagyon korán e l d ő l , milyen pályára
kerülnek. Emiatt j e l e n t ő s részük, sajnos, rosszul is választott. A középiskola elvégzésével,
magasabb m ű v e l t s é g g e l nagyobb az esély arra, hogy jobban választanak, több a lehetőség
az akár két-háromszori pályamódosításra. Magától é r t e t ő d i k az is, hogy diplomával jóval
nagyobb az esély a boldogulásra. Tehát az oktatás expanziójának jött el az ideje - ami a
környező országokban már vagy tíz éve lezajlott. A másik feladat pedig, hogy eljött az ideje
a köz- és felsőoktatásban egyaránt az oktatás tartalmi megújításának. Az ismeretközlés
e l s ő s é g é v e l szemben a nevelésre is jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Meg kell tanítani
a gyerekeket az ismeretek kreatív alkalmazására. Altalában pedig el kell érni, hogy a minő-
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ségre rörekvés igénye megjelenjen az oktatásban. Mindez nem egy szűk szakmai csoport
ambíciója volt, hanem az óvónőktől az egyetemi oktatókig minden pedagógiával foglalko-
zó ember igénye.
E: A rendszerváltás e l ő t t i politikai aktivitásáról, munkája f e l ő l kérdezném.
D Ko Lojális típus vagyok, húsz év alatt két munkahelyem volt. A kutat~intézet és az egyetem.
Mindkét helyen matematikakutatással és oktatással foglalkoztam. Ugy gondoltam, hogy
az eredmények, amiket a kutatásban elértem, akkor érnek valamit, ha a gyakorlatba át
tudom vinni ő k e t . Szakcikkekben, tanulmányokban publikálni nem e l e g e n d ő hatású. A
véletlen folyamatokkal foglalkoztam, azokkal a folyamatokkal, melyekkel kapcsolatban az
időbeli változást kell leírni, melyekben megjelenik a véletlen, a nem s z á m s z e r L í s í t h e t ő
t é n y e z ő k szerepe. Az egyetemen operációkuratást tanítottam, ami részben a gazdasági-köz-
gazdasági folyamatok modellezését, optimalizá1ását; részben ezeknek a folyamato knak a
gazdasági, m a k r o s z i n t ű model1ezésben való alkalmazását jelenti. Egészen új tantárgyat
alakítottam ki, és oktatásom utolsó évében, egy esztendeig ezt tanítottam is, a matematikai
modellezés t amarketingben.
E: Ehhez képest mintha i d ő e l ő t t kellett volna otthagynia a tanítást.
D Ko Nem kellett. De amikor elvállaltam, hogy helyettes államtitkár leszek, úgy gondoltam,
mel1ette teljes szívvel nem tudok tanítani is. A tíz év alatt, míg az egyetemen tanítottam, a
tanítványaim között mindig akadt néhány tehetséges, aki mélyen é r d e k l ő d ö t t a matema-
tika iránt. Sokat foglalkoztam velük órán kívül. Nehezen hagytam ott az egyetemet, ma is
nagyon hiányoznak. A helyettes államtitkárság mellett még egy évig tanítottam a gimná-
ziumban, de beláttarn, hogy egyszerre több dolgot olyan intenzitással csinálni, ahogyan
szeretném, nem lehet.
Azokon a helyeken, ahol megfordultam, azt hiszem, elég kritikus hangot ütöttem meg.
Az intézetben a fiatal kutatók v e z e t ő j ü k n e k választottak, a Tudományos Tanács és az
Igazgatótanács tagja lettem, majd k é s ő b b , az egyetemen az adjunktusok képviseletében az
Egyetemi Tanácsé. Abban az időben az egyetemi autonómia eléggé korlátozott volt. A
minisztérium jól vagy kevésbé jól képzett munkatársa hozta meg a végső döntést, bármit
határozott az Egyetemi Tanács. Ez nem volt számomra szimpatikus.
E: A fő bajoknak is neki lehetett rontani, vagy csak a részleteknek, apróságoknak?
D Ko A nyolcvanas é v e k t ő l tulajdonképpen már mindent el lehetett mondani, ám követ-
kezménye nem lett. Egy idő után sokan kiábrándultunk, vagy inkább úgy mondanám,
fölöslegesnek tartottuk, hogy beszéljünk.
Emlékszem az első ifjúsági parlamentre, még egyetemista koromban, meg az utolsó ra,
amin oktatóként vettem részt, ugyanazokat a problémákat hajtogattuk , de maradt minden
a régiben. Valódi politizálással csak 88-ban kezdtem el foglalkozni, amikor az MDF mint
szervezet megalakult. Azt hiszem, sokan voltunk, akik m e g l e p ő d t ü n k , amikor az MDF
párttá. alakult, bár ennek a politikai s z ü k s é g s z e r ű s é g é t elfogadtuk. Ez volt az egyetlen párt,
amelynek tagja lettem, ahol szerepet vállaltam.
E: Kérem, vázolja a rendszerváltást k ö v e t ő karrierjének állomásait.
D Ko Amikor 90-ben megalakllit a Pedagógus Kollégium, úgy gondoltuk, a feladata az, hogy
segítse a kormány illetve a parlamenti frakció munkáiát. Amikor 9 J-re elkészült a közok-
tatással kapcsolatos törvénytervezet, többen ítéltük rn'eg úgy, hogy az nem az, amire szük-
ségünk van. Fontosnak tartottlIk, hogy a 91-ben elfogadott önkormányzati törvény, mint
kerettörvény elfogadtassék, hiszen az önkormányzatiság a demokrácia egyik lényeges ele-
me. De az oktatás terüietén számos kérdést nem gondolt végig, nem szabályozott ez a
törvény. Meglehet, a kerettörvény j e l l e g é b ő l adódtak ezek a hiányosságok, ám ezeket akkor
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a közoktatási törvényben valamint ágazati törvényekben pótolni kell. Olyan kérdések ma-
radtak tisztázadanul, hogy milyen legyen az önkormányzat és az iskola viszonya; miért felel
az önkormányzat, miért az iskola; hol jelenik meg az önkormányzatok szakmaisága - hiszen
ma is vannak olyan kistelepülések, ahol nincs oktatási bizottság. Nem volt rendezett, hogy
a pedagógiai programokat milyen körülmények között, hogyan alakítják ki, miféle okta-
táspolitikai koncepciója van az egyes önkormányzatoknak és ezek végül hogyan alakulnak
egységes rendszerré. A közoktatási rendszer nem lehet háromezer egymástól független köz-
oktatás-politika halmaza. A sok szabályozatlan kérdést látva úgy gondoltuk, a közoktatási
törvénynek nem kerettörvénynek, hanem orientációs törvénynek kell lennie, aminek fej-
lesztési koncepciót is kell tartalmaznia. Vagyis, hogy növelni kell az iskoláztatás időtarta­
mát, a középiskolába járók számát, tehát expanzív törekvést is ki kell fejeznie. Pontosan
szabályozni kell a felelősség-megosztást az óvoda és az iskola; a fenntartó önkormányzat,
az egyház, az alapítványok, és az állam között. Leírtam tehát véleményemet e r r ő l a törvény-
koncepcióról, átadtam a minisztériumnak. Ez a téli időszakban volt. Ezt k ö v e t ő e n zajlottak
a nyilvános vitái a törvénykoncepciónak, s azokon is kiderült, hogy valóban számos meg-
oldásra váró kérdés maradt. Lényeges kérdések. Tavasszal aztán a miniszterelnök úr, illetve
Andrásfalvy Bertalan miniszter felkértek, illetve megkérdezték, esetleg mennék-e a minisz-
tériumba dolgozni. Azt válaszoltam, hogy miután nekem kötelezettségeim vannak az egye-
temen és a gimnáziumban, nyár e l ő t t erre nem kerülhet sor. Év közben egy pedagógus nem
állhat föl, ezt a tisztességet meg kell a gyerekeknek adni.
91 szeptember elsejével kerültem tehát a minisztériumba. És addig maradtam, amíg úgy
gondoltam, elvégeztem, amit elvállaltam.
E: Mi volt a minimális programja?
D K Két dolgot akartam megtenni. Arra törekedtem, hogy olyan közoktatási törvény szü-
lessen, fogadtassék el, amiben a megoldatlan, és az időközben még felmerült kérdések
szabályozva lesznek; és hogy rendezzük a pedagógusok közalkalmazotti státusát.
Amikor úgy láttam, a magamnak k i t ű z ö t t két célt elértük, akkor Lezsák Sándor felkérésére
eljöttem a Magyar Demokrata Fórumba.
E: Úgy érezte, további hasonló h o r d e r e j ű feladatok nem várnak Önre?
D K Nagyon sok feladat maradt még. Amikor a törvénykoncepció elkészült, úgy éreztem,
ezzel az első lépést tettük meg. Sok munka van még hátra, ez azonban nem egy fél évre való
feladat. Úgy látom, vagy tíz évre szóló program van még e l ő t t ü n k . A legfontosabb a sorban
a tartalmi szabályozás. Jó lenne, ha az oktatási kormányzat a következő négy évben is ezen
a programon dolgozna. Azért jöttem az MDF-be, hogy ezt elősegítsem. Mindent meg
fogok tenni azért, hogy olyan tartalmi-szabályozási rendszer alakuljon ki, ami biztosítja az
összhangot a közoktatásban, ugyanakkor azt a szabadságfokot is, amiben minden iskola,
minden tanár meg tudja a maga a1kotótevékenységét konstruálni; legyen lehetősége arra,
hogy önmagát adja a rendszerben. Fontos, hogy ehhez m e g f e l e l ő tankönyvek, eszközök
legyenek, ebben is az első lépést tettük meg. Fontos, hogy a pedagógusképzés és tovább-
képzés más fajta rendszerben folyjék, tágabb kitekintést adjon. Fontos - ebben is csak az
első lépést tettük meg - ,hogy szakmai szervezetek jöjjenek létre; egy-egy prominens kép-
viselőjük köré gyűlve valóban szakmai szempontokat érvényesítsenek. Különösen fontos
volna, hogy a neveléstudományi kutatások elinduljanak, olyan k ö r ü l t e k i n t ő e n , olyan mély-
rehatóan, olyan empirikus felmérések alapján, amit például a matematikai kutatás elért a
70-es években. Fontos lenne, hogy az Európában és a világ haladó országaiban elért ered-
mények b e g y ű r ű z z e n e k Magyarországra. Rengeteg könyvet, tanulmányt kellene kiadni, és
nagyon fontos volna, hogy a pedagógusok tömegei eljussanak a világba, lássanak, tapasz-
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taljanak. Ebben nagy lépést tettünk. Szerettem volna sokkal nagyobb eredményeket elérni,
de legalább elindultak ezek a folyamatok, és megállíthatatlanok. Hogy ezek teljes valój uk-
ban m ű k ö d j e n e k , legalább négy-öt év kell még.
E: Megfelelően halad-e a közoktatás megújításának ügye?
D K Az én tem pómhoz, elképzeléseimhez képest lassabban haladnak a dolgok. N em voltam
- remélem - türelmetlen, nem akartam az lenni. Tudom, hogy ezeknek a változásoknak
meg kell érniük. Nem lehet egyik pillanatról a másikra azt mondani: nem ez kell többé,
hanem valami más. Óvtam magamat és a munkatársaimat, mert tudom, hogy lehet ugyan
egyetlen tollvonással új szabályozókat hozni, de ez nem m ű k ö d i k igazán. Emlékszünk,
amikor a szocialista pedagógiában hiába jelölték meg, mi az uralkodó pedagógia, a régi
tanárok továbbra is a régi módon tanítottak, meg is maradtak az eredmények.
Jónak találom, hogy a szülőkben feltámadt az igény, hogy ő k is részt vegyenek gyerekük
iskolai nevelésében, hogy e r r ő l együtt és nem egymástól függetlenül gondolkodnak. Ennek
az együttműködésnek az iskolaszék a terepe, de lehetőségei teljében ez is csak öt év múlva
lesz. Szülők, nagyszülők, és az óvodától a középiskoláig rengeteg pedagógus igénye fejező­
dött ki ebben. Nagy türelemmel, nyugodtan kell ezek eredményeire várni, siettetni nem
szabad. A sürgetés látszateredményeket hoz, amitől óvnám magunkat.
E: Mennyire ért meg a pedagógustársadalom ezekre a változásokra?
D K Nincs egységes pedagógustársadalom. Azt tapasztaltam, hisz két év alatt kétszázezer
kilométert utaztam szerte az országban, és vagy tízezer pedagógussal beszéltem, hogy ha
egy fórwnon nem azt mondtam, hogy ezt meg ezt kell csinálni, hanem azt, hogy ezt a
problémát láttuk, erre ilyen meg ilyen megoldási l e h e t ő s é g e t találtunk, és elmondtam hogy
mi az előnye az egyiknek, mi a hátránya a másiknak, akkor az ilyen problémafelvetést
elfogadják. Ha látták, hogy a lehetőségek figyelembevételével a lehető legjobb megoldásra
törekedtünk, akkor azt elfogadták. Száz-kétszáz ember közt persze mindig van, aki azt
mondja, hogy minek változtatni, minden úgy jó, ahogy van. Azt is mindig hozzátettem,
hogy természetesen semmi nem t e k i n t h e t ő lezárt folyamatnak, mindig gondolkodni kell
azon, mi lehetne a jobb megoldás, és ha valaki jobbat tud, azt kell választani.
A pedagógusok j e l e n t ő s része egyetértett avval is, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a nevelésre. Akár az erkölcsi nevelést, az egészség megőrzésére, a környezetóvásra
való nevelést nézem; mind olyan h o r d e r e j ű kérdés, amiben ha egymástól független dolgozik
az iskola, a család, a társadalom, soha nem lesz valódi változás. Ezek a kérdések most
megjelentek a tantervben, a közoktatásban.
Természetesen olyan törekvések is mutatkoznak, amikkel nem lehet egyetérteni. Törek-
vések, amelyek nem a gyerek életkorához igazítják a tananyag mennyiségét, korai ismeret-
tömeget zúdítanak rájuk. K ü l ö n b ö z ő pedagógia iskolák vannak már, saját filozófiával,
pedagógiai rendszerrel. Nagyon szeretném, ha ezek a törekvések nyilvánosságot kapnának,
hisz akkor m é r h e t ő k meg. Ma ezek még rej tetten vannak jelen az oktatásban. Ma még nem
alakult ki annak az igénye, hogy ha én egy új pedagógiai programot akarok bevezetni, ennek
az ismertetését nyilvánosságra kell hozni. Jónak tartanám, ha n1Índen iskoláról megjelenne
ilyen könyvecske, ami tartalmazza, milyen tanterv szerint, célok, feladatok vállalásával
dolgoznak; mely i n t é z m é n y e k b ő l , feltételekkellehet bejutni, merre vezet továbbtanulás,
miféle k é p e s s é g ű diákoknak ajánlják a programot. Hogy bárki számára h o z z á f e r h e c ő legyen
a kínálatuk, a másik iskola, a szülők, és a fenntartó számára is. Természetes, hogy a fenntartó
tudja, mi történik abban az iskolában, amit támogat. A 85-ös törvény pozitívurna volt,
hogy elszakította az iskolát a közvetlen irányítástól, ami egypárti volt. Az iskola belügyének
tekintett számos kérdést. Nagyon sokan ma is annak tekintik. Sok esetben a szülők sincse-
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nek tisztában azzal, hová íratják a gyereküket. Tavaly már több iskola adott ki ilyen füzetet,
sok pedagógus fölismerte, hogy publikálni kell a tevékenységüket. Bizonyos iskolák bizo-
nyos gyerekeknek kiválóak, mást tönkretesznek.
E: Mi az, amit tevékenységében eredménynek, és mi az amit kudarcnak ítél?
D K A legnagyobb eredményemnek azt tartják, hogy megszületett a közoktatási törvény.
Mégpedig olyan, ami figyelembe veszi az európai oktatási törvényeket is, és jól végiggondolt
törvény. Mégsem ezt tekintem legnagyobb sikeremnek, hanem azt, hogy bizonyos folya-
matok elindultak, amiket, úgy gondolom, nem lehet megállítani.
Erre nagyon büszke vagyok. Meghonosodott az a vélekedés, hogy a közoktatás közügy.
Ez nagyon e g y s z e r ű , triviális kijelentés, amiben sok minden rejlile Jó, hogy a törvény
kapcsán a pedagógusok számtalan pedagógiai k é r d é s r ő l vitatkoztak. Számtalan tejtett pe-
dagógiai kétdést hozott felszínre a törvény. Jó, hogy a szülők sotaiban megjelent egy mar-
káns téteg, akik határozott, pozitív vagy negatív véleményt mondtak. Be mertük vallani,
ha hibásnak bizonyult valami, amit eredetileg gondoltunk. Tudomásul vettük: hiába szé-
pek az elvek, ha nem megvalósíthatók.
Eredmény, hogy többfajta tanterv született, ma már a vagy kétezer, különböző, egy-egy
tantárgyra vonatkozó tanterv léte azt jelenti, hogy struktúrába kell ezeket tendezni. Jó, hogy
vannak, és rossz, hogy csak egyes tárgyakra koncentrálnak. Tehát most az extenzív fejlesz-
tésből intenzívbe kel! fogni. 90-ben a tankönyvek kilencven százalékát egy kiadó adta ki;
a Tankönyvkiadó. Ma már örven. Ez is jó, de itt az ideje a minőségi megmérettetésnek is,
és akik nem felelnek meg, essenek ki a rostán.
Jónak tartom, hogy a 80-as években megszüntetett pedagógiai, módszertani lapok helyére
mára vagy harminc született. Igenis van létjogosultsága, hogy a különféle pedagógiai itány-
zatoknak publicitása legyen. Szükség van a tantárgyi lapokra is. Egy idő után nyilván nem
mind marad meg. Komoly eredmény, hogy megindult a szakma nemzetközivé válása, de
ebben komoly akadály, hogy a pedagógusok nem beszélnek nyelveket. Óriási nyereség,
hogy részt vehetnek nemzetközi konferenciákon, tanfolyamokon, az elmúlt i d ő s z a k b a n
több ezer pedagógus jutott ki. Ápolni kel! a cserekapcsolatokat, mert azt is fontosnak
tartom, hogy a külföldiek eljussanak Magyarországra. Ehhez több segítséget kell adni.
Végül, de nem utolsó sotban, kudarcomnak tartom, hogy a pedagógiai kutatásokat nem
olyan tömegben támogattuk, amilyen mértékben erre szükség volna. Ebben én is mulasz-
tottam.
M e g k e z d ő d ö t t , de nem olyan mértékben, mint szetettem volna, a közoktatás és a felső­
oktatás kapcsolódása. A:z álmaim közé tartozott, hogy a köwktatás, a felsőoktatás és a
kutatás ne egymástól független három terület legyen. Hanem, a gyakorló pedagógusnak
legyen módja arra, hogy kutasson, a középiskolai tanár taníthasson egyetemen, az egyetemi
oktató középiskolában, akár óvodában is. Ez óriás tartalékokat rejt magában. A különféle
tudáskincsek, ha egymásra találnak, komoly eredményeket hoznak.
E: Mit gondol, jó kezekben hagyta ezt a temérdek, befejezetlen feladatot?
D K Ezek a feladatok olyan tennivaló-tömeget adnak, hogy jó, ha nem a minisztérium
irányítja. Mindannyiunknak meg kell tanulni - nekem is - , hogy a minisztériumnak nem
ez a dolga. Eredményemnek, s egyben kudarcnak tekintem, hogy ezek a feladato k bár
társadalmasírva lettek, de nem eléggé. Azokra a munkatátsaimra hagytam a feladatokat,
akikkel együtt dolgoztam. Úgy gondolom, ő k folytatni fogják a megkezdett munkát.. A:z ő
felelősségük, mikor, melyik feladat kap nagyobb hangsúlyt. Bízom abban, hogy a mm lSZ-
térium segíti majd ezeknek a folyamaroknak a zajlását, de ha b e l s ő s z ü k s é g s z e r ű s é g k é n t
nem ezekre mutatkozik igény, akkor a kényszer nem fog jó eredményeket szülni. Úgy
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látom, s z ü l e t ő b e n van ez a belső szükségszerűség. Az igazi pedagógus, úgy gondolom,
kutató, abban az értelemben, hogy megvan az igénye a változtatásra, hogy keresse a jobb
megoldást. Ez az igény meg kell hogy jelenjen a közoktatás minden területén.
E: Az tehát nem kérdés, hogy ezek a feladatok.
D K' Az én tapasztalatom szerint abban mindenki egyetért, hogy ezek a legsürgősebb ten-
nivalók. Az egyes pártok, irányzatok oktatáspolitikusai is ezt mondják. Hogy mi legyen a
megoldás, abban a van nézetkülönbség.
E: Emlékszik-e arra, hogy valamelyik elképzelése komoly kritikába, ellenállásba ütközött?
D K Mi azt mondtuk, hogy a pedagógiai programot az iskola fenntartójának kell elfogadnia.
Ez a kijelentés a legkülönbözőbb oktatáspolitikai áramlatok k é p v i s e l ő j énél ellenállásba
ütközött. Volt, aki azt tartotta jónak, hogy a pedagógiai programot az iskola fogadja el, és
hagyjuk figyelmen kívül a fenntartót és az államot. Egy másik irányzat szerint az önkor-
mányzat oktatási bizottsága készítse el ezt a programot, hisz ő felelős az iskoláért. A har-
madik szerint az állam f e l e l ő s s é g e a döntő, ez határozza meg azt, hogy mely tanterv szerint
tanítsanak. Végül a mi elképzelésünk lett törvénybe iktatva. Ezzel nagy f e l e l ő s s é g e t adtunk
az önkormányzatoknak, nem csorbítva az iskola f e l e l ő s s é g é t , hiszen neki kell a pedagógiai
programot elkészítenie. Az állam szerepe pedig az, hogy az államilag elfogadott kerettan-
tervek alapján készítik el a helyi tanterveket. Megpróbáltunk olyan kompromisszumot
kötni, amely mindhárom elképzelés elemeit tartalmazza. sok hasonló megoldás van a
törvényben. Egyik munkatársam megpróbálta egy koordinátarendszerbe fölvenni a külön-
féle oktatáspolitikai koncepciókat. Kiderült, hogy mindig valahol középen van a végső
megoldás. Nehéz volt olyan megoldást találni, ami s e n k i t ő l sem idegen.
E: Felettesei, megbízói hogyan értékelték a munkáját?
D K Több ezer levelet kaptam a két év alatt, köztük egyetlen gyalázkodót. Azt is névtelenül.
Kezdetben a levelek nagy része sok kritikát, bírálatot tartalmazott, egy idő után azt írták,
igen, alapjában elfogadjuk a törvényt. Amikor a Parlament elfogadta, a barátaim, i s m e r ő ­
seim gratuláltak; ellenzéki k é p v i s e l ő k azt mondták: ugyan természetesen nem szavaztak rá,
de egyetértenek vele.
Azóta is, hogy lemondtam a minisztériumban, számtalan pedagógusfórumra hívnak. Úgy
látom, nem a funkcióval kötik össze a meghívást, ma is kíváncsiak a véleményemre. A
hivatalos elismerés abból állt, hogy a miniszterelnök úr szép levelet küldött, amiben meg-
köszönte a munkát. Ezt a mai nap is őrzöm. Azt hiszem, kevesen kapnak egy törvény világra
segítése után ilyen levelet. Természetesen a minisztérium apparátusa is köszönetet mon-
dott, ahogyan én is a munkatársaimnak. Azt hiszem, sok példa nem vol t arra a minisztérium
életében, amit mi csináltunk, hogy gyakran éjjel kettőig dolgoztunk. Szombat-vasárnap is.
Változó létszámban, két-három ember volt, aki mindvégig mellettem dolgozott. Az egyes
szakterületek például a gyógypedagógia, a nemzetiségi oktatás kidolgozásakor természete-
sen szakemberek csatlakoztak. Másfél évig dolgoztunk a törvényen.
E: Az oktatáspolitika legaktuálisabb tennivalói most kire vannak bízva?
D K Az MDF oktatáspolitikája az, hogy az elkezdett feladatokat kell végigvinni, és ahol
nem jó úton vagyunk, ott korrigálni. Ha az önkormányzati törvény megváltozik, döntó,
hogy figyelembe vegye azt az utat, amin elindultunk. Fontos a társulások szerepe a közok-
tatásban, amivel eddig nem foglalkoztunk, valamint a rendszerkialakítás. Hiszen elképzel-
hetetlen, hogy háromezet egymástól független oktatáspolitikai önkormányzat legyen. Sze-
retnénk, hogy az önálló oktatáspolitikák fokozatosan egymásba épüljenek; s regionális
s z i n t ű fejlesztési irányzatok szülessenek. Az egész fejlesztés feltétele az információs rendszer
kiépülése. Fontos, hogy a helyi kezdeményezések is bekerüljenek ebbe a rendszerbe. Szá-
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momra rendkívül fontos, hogy kialakuljon egy pedagógusképzési struktúra. Ennek alapjait
áprilisban leraktuk. Nem utolsó sorban fontos a finanszírozás kérdése. A helyi fejlesnések
- közponri támogatással - nincsenek egy közoktatási koncepcióra f e l f ű z v e . A pénzt kon-
cepciózusabban kellene fölhasználni. Lényeges, hogy a terület ne csak a köwktatást tekinrse
sajátjának, hanem az arra é p ü l ő szakképzést is. A duális képzéssel a vállalkozók is belépnek
a szakmai képzésbe, a felsőoktatással együtt mindezt egységben kell kezelni.
E: Mik a jelenlegi feladatai?
D K Az MDF kommunikációs igazgatója vagyok. Az első feladatom, hogy a kapcsolatrend-
szert a különféle pártokkal társadalmi, civil szervezetekkel koordináljam. Ez nem függerlen
a készülő programunktól, hiszen az ezekben m e g j e l e n ő igényeknek meg kell jelennie a
programban is. Valaminr részt veszek a programok elkészítésében, és feladatom, hogy
támogassam k é p v i s e l ő j e l ö l t jeink munkáját. Politikánk megvalósulása attól függ, hány kép-
v i s e l ő j e l ö l t ü n k van a Parlamentben.
E: Ez a munka a korábbiaktól nagyon távol állónak t ű n i k .
D K Most én is tanulok, hiszen nem csak a közoktatással foglalkowm. Most megnyilvá-
nulhatok awkban a politikai kérdésekben is, amikben e l ő t t e - hisz minr k ö z t i s z r v i s e l ő t ,
kötött a mértéktartás - nem mondhattam véleményt. Úgy érzem, most ezen a területen
tudok a legtöbbet tenni. Azt hittem a minisztériumban, hogy napi tizenkét óránál többet
nem lehet dolgozni. Lehet.
E: Nem sínyli meg az élete?
D K Nagyon m e g é r t ő családom van. Amikor bekerültem a minisztériumba, e l ő t t e megkér-
deztem a férjemtől, fiamtól, vállalják-e. Ahogy most is megkérdeztem. Most itt tudok a
legtöbbet segíteni azzal, hogy e l ő k é s z í t e m azt a programot, ami a folytatása a megkezdett
munkámnak. Addig csinálom, amíg a magam mércéje szerint, tisztességesen csinálhatom.
E: Hol képzeli el magát mondjuk egy év múlva?
D K Ez nagyon nehéz kérdés. EI tudom képzelni, hogy amennyiben a Demokrata Fórum
benne lesz a kormányban a minisztériumban dolgowm. De azt is, hogy az egyetemen
tanítok, hisz most is munkálkodom egy jegyzeten, egy új tantárgy kidolgozásán. El tudom
képzelni, hogy neki állok, és írok egy könyvet, az elmúlt két év oktatásügyi tapasztalata
igencsak feldolgozandó. El tudom képzelni egy olyan f e l s ő o k t a t á s i rendszerben magam,
mint a népfőiskola, ahol, Lakitelken, ma is tanítok. Sok helyen el tudom képzelni magam,
csak az oktatástól távol nem.
(az interjút Révi Judit készítette)
Sáska Géza, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási
Bizottságának elnöke
E: Mikor került oktatásirányítói pozíciójába, és milyen feladatkört töltött be ott?
SÁSlúl GÉZA: Az 1990-es önkormányzati választások után választottak meg budapesti ön-
kormányzati k é p v i s e l ő n e k és utána két-három héttel választottak meg a Fővárosi Önkor-
mányzat Oktatási Biwttsága elnökének. Azóta ebben a pozícióban vagyok.
E: Mi volt a foglalkozása a rendszerváltás e l ő t t , és milyen közéleti aktivitást fejtett ki?
S G: Oktatáskutató voltam, és vagyok. Nemcsak a rendszerváltás idején, hanem folyamato-
san közéleti aktivitást fejtettem ki. Részt vettem a demokratikus ellenzék tevékenységében
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momra rendkívül fontos, hogy kialakuljon egy pedagógusképzési struktúra. Ennek alapjait
áprilisban leraktuk. Nem utolsó sorban fontos a finanszírozás kérdése. A helyi fejlesnések
- közponri támogatással - nincsenek egy közoktatási koncepcióra f e l f ű z v e . A pénzt kon-
cepciózusabban kellene fölhasználni. Lényeges, hogy a terület ne csak a köwktatást tekinrse
sajátjának, hanem az arra é p ü l ő szakképzést is. A duális képzéssel a vállalkozók is belépnek
a szakmai képzésbe, a felsőoktatással együtt mindezt egységben kell kezelni.
E: Mik a jelenlegi feladatai?
D K Az MDF kommunikációs igazgatója vagyok. Az első feladatom, hogy a kapcsolatrend-
szert a különféle pártokkal társadalmi, civil szervezetekkel koordináljam. Ez nem függerlen
a készülő programunktól, hiszen az ezekben m e g j e l e n ő igényeknek meg kell jelennie a
programban is. Valaminr részt veszek a programok elkészítésében, és feladatom, hogy
támogassam k é p v i s e l ő j e l ö l t jeink munkáját. Politikánk megvalósulása attól függ, hány kép-
v i s e l ő j e l ö l t ü n k van a Parlamentben.
E: Ez a munka a korábbiaktól nagyon távol állónak t ű n i k .
D K Most én is tanulok, hiszen nem csak a közoktatással foglalkowm. Most megnyilvá-
nulhatok awkban a politikai kérdésekben is, amikben e l ő t t e - hisz minr k ö z t i s z r v i s e l ő t ,
kötött a mértéktartás - nem mondhattam véleményt. Úgy érzem, most ezen a területen
tudok a legtöbbet tenni. Azt hittem a minisztériumban, hogy napi tizenkét óránál többet
nem lehet dolgozni. Lehet.
E: Nem sínyli meg az élete?
D K Nagyon m e g é r t ő családom van. Amikor bekerültem a minisztériumba, e l ő t t e megkér-
deztem a férjemtől, fiamtól, vállalják-e. Ahogy most is megkérdeztem. Most itt tudok a
legtöbbet segíteni azzal, hogy e l ő k é s z í t e m azt a programot, ami a folytatása a megkezdett
munkámnak. Addig csinálom, amíg a magam mércéje szerint, tisztességesen csinálhatom.
E: Hol képzeli el magát mondjuk egy év múlva?
D K Ez nagyon nehéz kérdés. EI tudom képzelni, hogy amennyiben a Demokrata Fórum
benne lesz a kormányban a minisztériumban dolgowm. De azt is, hogy az egyetemen
tanítok, hisz most is munkálkodom egy jegyzeten, egy új tantárgy kidolgozásán. El tudom
képzelni, hogy neki állok, és írok egy könyvet, az elmúlt két év oktatásügyi tapasztalata
igencsak feldolgozandó. El tudom képzelni egy olyan f e l s ő o k t a t á s i rendszerben magam,
mint a népfőiskola, ahol, Lakitelken, ma is tanítok. Sok helyen el tudom képzelni magam,
csak az oktatástól távol nem.
(az interjút Révi Judit készítette)
Sáska Géza, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási
Bizottságának elnöke
E: Mikor került oktatásirányítói pozíciójába, és milyen feladatkört töltött be ott?
SÁSlúl GÉZA: Az 1990-es önkormányzati választások után választottak meg budapesti ön-
kormányzati k é p v i s e l ő n e k és utána két-három héttel választottak meg a Fővárosi Önkor-
mányzat Oktatási Biwttsága elnökének. Azóta ebben a pozícióban vagyok.
E: Mi volt a foglalkozása a rendszerváltás e l ő t t , és milyen közéleti aktivitást fejtett ki?
S G: Oktatáskutató voltam, és vagyok. Nemcsak a rendszerváltás idején, hanem folyamato-
san közéleti aktivitást fejtettem ki. Részt vettem a demokratikus ellenzék tevékenységében
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annyiban, hogy az egyik szamizdat-Ierakatuk nálunk volt a garázsban és a szamizdat ter-
jesztésében is részt vettem. A lakásom adott fórumo t a demokratikus ellenzék egy bizonyos
körének.
Minthogy az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa voltam, egy fontos, oktatáspolitikát
alakító helyen dolgoztam. 1 9 7 5 - t ő l kezdve folyamatosan kapcsolatban vol tam az oktatás-
politikával, a SO-as évek e l e j é t ő l pedig oktatáspolitika-elemzéssel foglalkoztam.
Iskolai végzettségeim: Bnommechanikai m ű s z e r é s z szakmunkás, biológia szakos tanár, a
neveléstudományok kandidátusa vagyok. Érettségi után elmentem szakmunkástanulónak,
mert nem vettek fel egyetemre. Nem a Kádár-rendszer üldöztetése miatt, hanem a saját
felkészületlenségem okán. Felkészületlen voltam, mert nagyon gyenge gimnáziumban
érettségiztem. Volt egy rövid k i t é r ő : az MTA Biometriai Csoportjában a statisztikát tanul-
tam meg. Az Országos Pedagógiai Intézetben a Csoma Gyula vezette F e l n ő t t n e v e l é s i T an-
széken dolgoztam, amely k é s ő b b más elnevezéseket kapott. 1 9 S 1 - t ő l Báthory Zoltán mun-
katársa lehettem az OPI megszüntetéséig.
E: Miért éppen ehhez a párthoz csatlakozott?
S G: A rendszerváltás idején úgy tudtam magamat, mint egy független s z a k é r t ő t , akinek van
egy magánemberi vonzalma a FIDESZ és SZDSZ iránt. A közvetlen pártpolitizálásban
nem vettem részt, de a tüntetésekre eljártam, e l s ő s o r b a n kíváncsiságból, és ugyanígy részt
vettem minden oktatáspolitikai eseményen is. Nem azért, hogy az eseményeket befolyá-
soljam, hanem, hogy m e g g y ő z ő d é s e m alapján r é s z v e v ő legyek, hogy kutatói é r d e k l ő d é s e ­
met kielégítsem. Az SZDSZ e l s ő programjának, az ún. Kék Könyvnek magam is szerzője
vagyok, felkérésre, szimpátia alapján. De természetesen részt vettem a TDDSZ megalaku-
lásában is és különböző pártok oktatáspolitikai programindítóin, a]urta Színház oktatás-
politikai rendezvényein. Ott voltam a PDSZ alakuló ülésén is.
Nem én csatlakoztam a FIDESZ-hez, hanem a párt kért fel. Nem jelentkeztem egyik
pártnál sem. A pártpolitizálás nem volt igazán vonzó számomra. 1990 ő s z é r e azonban
világossá vált, hogy lehetedenfUggetlen s z a k é r t ő n e k megmaradni ebben az országban. Az
a rendszerváltás alatti, illetve előtti időszak jellegzetes magatartása volt. Azt jelentette, hogy
lényegében csak informális kötöttségek voltak, mert széthullottak az intézeti fegyelmi kö-
töttségek, pártkötöttségek viszont már és még nem voltak. A OPI megszüntetése, valamint
új igazgatójának valamiféle erkölcsi káté aláíratását célzó javaslata, továbbá az, hogy az
Oktatáskutató Intézet megszüntetésére tett kísérletben nem szakmai, hanem politikai szem-
pontok voltak a döntőek, világossá tette számomra, hogy nem lehet független s z a k é r t ő n e k
lenni. Akkor megkeresett a FIDESZ, hogy lennék-e f ő v á r o s i k é p v i s e l ő . En még vártam egy
sort, azután a FIDESZ színeiben indultam a helyhatósági választáson. Ebben egy dolog
volt vonzó, az, hogy valamennyi párt közül a FIDESZ gondolkozott egy lépésse! előbbre
arról, hogy mi lesz a Városházán. Eleve az Oktatási Bizottság vezetésére kértek fel, azzal,
hogy nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l ezt a pozíciót meg fogom kapni; ezt úgy éltem meg, hogy
szaktudásomra szükség van. Másrészt vonzott az a politika és stílus is, ami a FIDESZ-t gyakor-
latilag a semmiből S%-ra hozta fel magát.
Az egész időszak tele volt az újrakezdés illúziójával. Ez egyfelől azt jelentene, hogy valóban
esély van arra, hogy j e l e n t ő s e n megváltoztassuk mindazt, ami a SO-as években a kutatásaim
alapján rossznak, elhibázottnak t ű n t . Másrészt én is azok közé tartoztam, akik annak druk-
koltak, hogy a régi tűnjön el, hogy ne jöjjenek vissza azok a figurák, azok a szerepek és azok
a döntéshozatali struktúrák, amelyekkel a régi rendszer bukását magyaráztam.
A választás időszaka nagyon izgalmas volt, színes, nagyon élveztem. Azt, hogy az érzelmek
ilyen szépen kibontakoznak és a különféle csoportok megjelennek és az ember tiszta s z í v b ő l
tudott azonosulni az egyikkel, a másikat pedig eltolta magától. A polgári tisztesség már a
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szavak használatából is látszódott. Önmagában is lehetett látni, hogy melyek azok a poli-
tikai csoportok, amelyekkel az ember nem tud nézeteik, magatartásuk miatt azonosulni.
E: Mi volt a véleménye a korábbi i d ő s z a k oktatáspolitikájáról? Mik voltak a tervei, mit akart
elérni?
S G: Országos s z i n t ű oktatáspolitikával foglalkoztam. Visszanézve 3-4 év távlatából elég
fontos azt kimondani, hogy amit itt kutatásnak vagy szakszerűségnek neveztünk a SO-as
években az oktatás terén is, és láthatóan másutt is, az nem kis részben színtiszta politika
volt. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a korábbi rendszer ideológiai és működési kritikája
szakmai nyelven íródott le. Alapvetően ideológiai kritikák volrak ezek és a társadalmi
berendezkedést kritizálták. Jó példája ennek az output-kontroll és a vizsgarendszer esete is.
Ma már világosan lehet lárni, hogy a szakmai érvek arról szóltak, hogy ne ő k , a minisztéri-
umban vagy az MSZMP-ben mondják meg, hogy mi legyen a tanítás tartalma, hanem mi,
s legyen tőlük független a vizsgáztató testület is. Itt a függetlenségen van a hangsúly.
A dolog e l s ő d l e g e s politikai jellege abból is látszik, hogy a vizsgarendszer működtetésének
technikai részletei ki sem lettek dolgozva. Tehát: nem a működőképesség megléte volt az
elsődleges szempont. (Megjegyzem, ugyanez az attitűd mutatható ki az oktatási törvény
körüli csatákban is.)
A decentralizáció gondolata is éppen olyan s z e r k e z e t ű , mint a vizsgarendszeré. Az egyéni
akaratot korlátozó, egyre gyengülő állammal és az azt uraló MSZMP-vel szemben fogalma-
zódott meg, szakmai érvek köntösében, a technikai értelemben vett m ű k ö d t e t é s mellett.
Nem m e g l e p ő , hogy politikai indíttatású döntések születtek. Hihetetlen m é r t é k ű decent-
ralizálódás ez, ami itt Budapesten is történt. A főváros 23 részre darabolódott, az országban
317S önkormányzat van, vagyis ugyanaz a helyzet, mint volt az Egyesült Allamokban - a
19. században.
Hogy a rendszerváltás e l ő t t mit tartottam rossznak és jónak? Nagyon kevés dolog volt jó,
az is csak a többi szocialista országhoz képest. Ugyanakkor nagyon jól éreztem magam a
SO-as években, és egy kis üldöztetés kifejezetten jót tett. Az üldöztetés csak egy kis szem-
ráncolás volt, meg ejnye-bejnye, de a végén már az se. Az oktatásügy magától lett jó,
e g y s z e r ű e n azért, mert e l t ű n t körülötte az állam, az MSZMP. Minthogy az ember szocio-
lógusként, politológusként egy ilyen kelet-európai politika által uralt szférában mindig a
bajt keresi, ezért nem nagyon lehetett látni, hogy mi a jó, s ő t kimondottan veszélyes volt
elmondani, hogy valami abban a rendszerben valóban jó volt. Emlékszem olyan vitákra,
amik arról szóltak, hogy jó vagy rossz dolog, hogy az általános iskola általánossá vált a
hatvanas években. Ez érdekes volt, mert a szerző a dolog e r ő l t e t e t t s é g e miatt, vagyis a
kemény állami intervenció miatt ezt rossznak tartotta, de az eredményt, hogy van általános
iskola, azt már jónak. Vagy volt egy másik "hatalmas vita" arról, hogy az iskolarendszernek
van-e mobilitási funkciója. Tehát, hogy az iskolarendszernek az-e a funkciója, hogy orga-
nikusan, azaz mintegy magától a társadalmi e g y e n l ő s é g e t megteremtse. Arról, hogy az
oktatás valamiféle közszolgáltatás, amelyben érdekek csapnak össze és valamiféle érdekeket
elnyomnak, e r r ő l nem nagyon volt akkor szó. Nem hinném, hogy nagyon pozitív lettem
volna én, vagy bárki is ebben a körben. Steril weberiánus hangnem és álobjektív stílus
formálódott ki, ami nem a korábban hagyományos pedagógiai szövegekkel dolgozott, hanem
az oktatáspolitikában s z e r e p l ő k érveit rakta össze, amely leírta a rendszer működését.
A nyolcvanas években a l a p v e t ő e n két fontos dologgal foglalkoztam. Az egyik arról szólt,
hogy kimutassam a központosított tanügyigazgatás struktúrájából adódó ciklikusságot.
Ennek tudományos j e l e n t ő s é g e van - ha van, ezt nyilván mások eldöntik. A másik pedig
a vizsgarendszer. Meg voltam arr61 gyéhé>dve, hogy egy angolszász dpusú vizsgarendszer
megcsinálható és arra valóban szükség is van.
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Volt egy kör, akikkel együtt dolgoztafll. Ez egy szabályos oktatáspolitológiai iskola volt.
Az Oktatáskutató Intézet és a OPI Ertékelési Központja e g y ü t t m ű k ö d ö t t . Ez tíz-húsz
embert érintett. Ezek az emberek ma a szakma csúcsán helyezkednek el, meghatározó
tekintélyek, akikkel együtt indultam a nyolcvanas években. Közülük csak én léptem a
politikai pályára, majd kiderül, hogy mennyi i d ő r e .
E: Kérem jellemezze mostani munkahelyét és munkakörét!
S G: Munkahelyem az Oktatáskutató Intézet, ahol fizetés nélküli szabadságon vagyok. A
fővárosi munkám megbízatás, ahol nem munkaköröm van, hanem hatásköröm, amit a
helyzetemből adódóan gyakorlok, illetve ami rögzítve van az Oktatási Bizottság ügyrend-
jében. Az Oktatási Bizottságat harmadik személy előtt én képviselhetem. Ez azt jelenti,
hogy amit mondok, azt az Oktatási Bizottság nevében teszem. (Az Oktatási Bizottságnak
jogában áll megtámadni, illetve opponálni a nyilatkozataimat.) Mivel többen v a l ó s z í n ű l e g
nem ismerik, hogy m ű k ö d i k az Oktatási Bizottság, elmondom: A fővárosi közgyűlés 88
tagból áll, ebből 33 SZDSZ, 23 FIDESZ, 22 MDF színekben, néhány MSZP-s és KDNP-s
k é p v i s e l ő , a fővárosban nincs kisgazda. A 9 tagú bizottság összetétele ezt az arányt képezi
le. Az SZDSZ kisebbségben ad f ő p o l g á r m e s t e r t , ennek következménye, hogy az SZDSZ
vezetése abban érdekelt, hogy a Polgármesteri Hivatalt m e g e r ő s í t s e és a politikai szférával
szemben ellensúlyként használja. Így van az, hogy van olyan bizottság (az egészségügyi vagy
a szociálpolitikai), ahol az SZDSZ-es bizottsági elnök jóformán polgármesterhelyettesi
feladatokat lát el, míg a kulturális vagy az oktatási bizottság felett van egy főpolgármester­
helyettes is. Ez egy ilyen leosztás, nekem nem szerencsés, de nincs mit tenni, el kell fogadni.
A fővárosi SZMSZ szerint a bizottságok kompetenciája a munkáltatói jogok gyakorolása.
Ez nagyon fontos, ugyanakkor sok bajjal is jár. A munkáltatói jog azt jelenti, hogy az
intézményvezetők kinevezésében, a bérek megállapításában nagy szerepe van a bizottság-
nak. Ez döntő dolog, hiszen így lehet az oktatás vezetését befolyásolni, de ennek nyilván
van egy másik aspektusa is. Ez helyénvaló politikai szempontból, de amint a szabadságokról
meg t á p p é n z e k r ő l meg külföldi utak e n g e d é l y e z é s é r ő l szóló vitákhoz vezet, annak már
csekély a politikai súlya, megpróbáljuk tehát visszadobni a Főpolgármester úr kezei közé.
Ezen felül bizottságunknak gyakorlatilag mindenben véleménynyilvánítási joga, ill. a pe-
dagógiai és a szakmai irányítás kérdéseiben befolyásoló szerepe van, azáltal, hogy a bizott-
ságnak joga van a döntések e l ő k é s z í t é s é t és végrehajtását e l l e n ő r i z n i .
Amikor bekerültem a Városházára és megválasztottak elnöknek, kértem egy kulcsot a
portán, és beengedtek egy poros, használaton kívüli szobába. Később az oktatási ügyosztály
akkori v e z e t ő j e felajánlotta a volt alosztályi szobát, ott vagyok ma is. Kiváló munkatársaim
kb. ugyanígy jöttek össze. A bizottság titkára e l ő t t e a tanácsi időszakban működő Oktatási
Bizorrság titkára volt. Az oktatási szféra egy hatalmas szervezet, SO-90 f ő jut a FőpoJgár­
mesteri Hivatalban erre a feladatra. Altalában kiegyensúlyozott, szakmailag felkészült kol-
légák dolgoznak. Nagy érték!
E: Milyen fontosabb változásokat vezetett be, milyen döntéseket hozott oktatásirányítói
munkakörében? Mit könyvel el sikernek és kudarcnak?
S G: A leglényegesebb az, hogy a volt és a mostani kollégáklzal az országban e l ő s z ő r sikerül r
egy oktatáspolitikai koncepciót kidolgozni, ami mintaadó dokumenrumként hatott, ez az
Egy világváros oktatáspolitikája című dokumentum. Azt hiszem, hogy ha lesznek oktatás-
történészek, ezt fontos ügyként fogják megítélni. A megvalósítás terén már ellenszélben
kellett dolgozni, ami két irányból jött. Az egyik, hogy az ország kormányzata természetesen
velünk ellentétes politikát folytatott. Fel nem tételeztem, hogy a fővárost 23 részre lehet
darabolní. A közalkalmazotti törvény és a közoktatásról szóló törvény is egészen másképp
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szabályozott, és a mi politikánkhoz képest túlsúlyos alternatívaként jelent meg. Nem köny-
nyítette meg a helyzetet, hogy az Oktatási Bizottság elnöke FIDESZ-es, a város vezetése
pedig SZDSZ-es, tehát nem volt az azonosulás olyan m é r t é k ű ezzel a koncepcióval, mint
ha azonos párton belül született volna, ahogy ezt különféle városfejlesztési és műszaki tervek
esetében az ember érzékelheti. Ez a dolog teljesen természetes, amiben semmiféle kivetni-
valót nem látok, merthogy a politika ilyen.
A koncepcióban nagy fontosságú elem volt az új pedagóguspolitika. Erre hoztuk létre a
fővárosban a Pro Seho/is Urbis Alapítványt, amely a szakmai szervezetek támogatására hi-
vatott. Ez jóval szerényebbre sikerült, mint amire eredetileg gondoltunk, de vannak már
eredményeink. A pedagógiai szaksajtó támogatásával is tudtunk valamit tenni és a legjobb
úton vagyunk afelé, hogy a pedagógiai szakmai szervezeteknek infrastruktúrát tudjunk
teremteni. Tehát közvetlen, a pedagógusokhoz szóló pedagóguspolitikát nem folytattunk,
mert az fel tett szándékainkkal ellentétes, viszont a pedagógusok szakmaiságának az emelése
a Fővárosi Pedagógiai Intézeten keresztül nagyon határozott politikánk. Szeretnénk fenn-
tartani, és fenn is tartjuk a szaktanácsadói rendszert, amely nem bürokratikus és nem
hierarchikus. A fővárosi szakmai szervezeteknek vétójoguk vana szakmai tanácsadók kine-
vezésében. Ha nem élnek a vétójogukkal, akkor az azt jelenti, hogy a szaktanácsadó valóban
szaktanácsadó.
A másik sikerünk az volt, hogy létrehoztuk a fővárosi oktatási érdekegyeztetés fórumai t.
A fővárosi oktatási é r d e k e g y e z t e t ő fórum most is működik. Mivel a bizottságnak volt és
van hatásköre, ennek következtében a fővárosi oktatási intézmények nagyobbik hányadát
t ö m ö r í t ő Igazgatói Kamara is megerősödött, és ezzel létrejöhetett egy érdemi érdekérvé-
n y e s í t ő szervezet. Ez iskolai és igazgatói önállóságot hoz létre. Siker még, hogy az egész
országgal ellentétben az igazgatói kinevezések körül nem volt hisztéria. Kidolgozrunk egy
olyan eljárási rendet, amelyben normatív módon szabályoztuk ezt a folyamatot, ami e1i-
minálta a feszültségeket. A tantestületnek nagy j e l e n t ő s é g e t adtunk, hiszen nagyon fontos
szabály, hogy ha a tantestület 50%-a plusz egy fő nem támogat valakit, akkor azt a bizottság
sem fogja támogatni és a közgyűlés elé terjeszteni. Ez nagyon fontos ügy. Három év után
ezt a szabályt újra kell gondolni, mert ennek a rendszernek két következménye volt. Egy-
részt a tantestületeken k í v ü l r ő l j ő v e rendkívül szerény az esély az igazgatói kinevezésre és
ezáltal csökkent az esély arra, hogy az iskola megújuljon, másrészt pedig már m ű k ö d ő
igazgatókat pénzügyi és más efféle sérelmekért több helyen megbuktattak pl. azért, mert a
tantestület töredékét sorolták be a közalkalmazotti törvény F kategóriájába.
A legfájdalmasabb kudarc az volt, hogy bár sikerült létrehozni a kerületi oktatási bizott-
ságok elnökeinek konzultatív tanácsát, de mivel e bizottságok kerületenként k ü l ö n b ö z ő
hatáskörökkel rendelkeztek, nem sikerült a fővárosban kellő integráció t teremteni. Azokat
az együttműködési megállapodásokat, amiket elkészítettünk és működtettünk, egy-egy
erősebb kerület szétverte. Tehát mindegyik kerület nagyfokú autonómiára törekedett. Fél-
reértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy egy"egy kerület vagy iskola nem fog tudni m ű ­
ködni, csak azt, hogy kisebb a szabadságföka, ha nem kooperál. Ez nagyon nagy bajokat
okoz, a beiskolázásban? az iskolaszerkezet kialakításában, a pedagógiai programok koordi-
nálásában, az ingatlanpolitikában. Amikor létrehoztuk a tanügyi v a g y o n e g y e z t e t ő t a kon-
cepció szerint, akkor persze mindenki örült, mert arra számított, hogy ingatlant lehet kapni.
De amikor szó vol t arról, hogy egyeztetni kéne; hogy melyek azok az ingatlanok, amelyeket
nem kéne eladni, hanem csak bérbe adni, akkor az együttműködési hajlam kicsit Ielohadt.
Én természetesen bízom benne, hogy azok a gazdasági nehézségek, amelyek valamennyi-
ünket sújtanak, végül is együttműködésre ösztönöznek. Ha arra gondolok, hogy Pest, Buda
és Óbuda az egyesítés után még hány évtizedig küzdött egymással egészen addig, amíg a
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Közmunkatanács nem integrálta csatornával, utakkal, pénzzel a három részt, akkor tudom,
hogy ez illúzió volt. Egészen addig, amíg Budapesten a pénzforrásokat 23 részre osztják el,
és a fővárossal szemben 22 kerület áll, az integrációs e r ő f e s z í t é s e k kimenetele nem nagyon
kétséges.
Kiemelkedő fontosságú volt a profilmódosítások ügye is, ami azt jelentette, hogy míg
korábban az volt a gyakorlat, hogy ha a tantestület és az igazgató bejelentette, hogy át akar
alakulni más fajta iskolává, akkor átalakult mindenféle feltételek nélkül. Mi eljátási rendet
szabtunk ennek, amiben dokumentálni kell a rendeletekben e l ő í r t a k o n kívül a feltételeket,
illetve a szakvéleményt is. Tehát csökkentettük a dolognak a köz számára j e l e n t k e z ő koc-
kázatát. Nagy j e l e n t ő s é g ű még a világnézet kérdése. A világváros oktatáspolitihi koncep-
ciójában fogalmazódott meg e l ő s z ö r a világnézeti semlegesség igénye 91 februárjában.
Ami a szerepem b ő l fakadó közérzetemet illeti, ez változó volt. Kezdetben is professzionális
voltam szakmai-ágazati értelemben. Ugyanakkor az első időben nagyon örültem, ha el
tudtam mondani egy épkézláb beszédet. Ahhoz képest ez nyilván változott.
Oktatásirányítói közérzetemet nagyban meghatározzák az oktatást k ö r ü l v e v ő társadalmi
csoportok elvárásai is. A közoktatásban nyilvánvalóan a legerősebb hangú társadalmi cso-
port az értelmiség. Azzal a helyzettel kellett szembesülnöm, hogy miközben az alapvetően
és a világon mindenütt a l a p v e t ő e n baloldali j e l l e g ű , kritikus és központosításellenes városi
értelmiség az esélyegyenlőséget hirdeti, a lemaradottakon és a szegényeken akar segíteni,
ugyanakkor a maga gyerekének habozás nélkül kiharcolja a hat- és nyolcosztályos gimná-
ziumokat. Ez a dolog érdekes élethelyzetet eredményez egy közpénzek felett d ö n t ő ember
számára, akinek azt kell észben tartani, hogy ne csak egy társadalmi csoport, hanem min-
denki közel azonos eséllyel részesüljön a pénzekből. Minthogy a Fővárosi Közgyűlésben és
bármely k ö z g y ű l é s b e n a nem-értelmiségiek jóval alacsonyabb arányban vannak képviselve,
mint a város egészében, az ő érdekeik halványan jelennek meg.
E: Mennyiben változtatta meg magánéletét az oktatásirányításban betöltött funkciója?
S G: Alapvetően és gyökeresen megváltoztana a magán- és közéletemet is. Míg korábban
kutatóként sokkal hosszabb távra tudtam rervezni a teendőimet, most hihetetlenül gyors-
nak, reagálásra késznek kell lenni. Minthogy az egész rendszer még nincs teljesen kitalálva,
a dolog struktúrája, a felelősségi rendszer és az ügyek nincsenek igazán elrendezve, ezért
hihetetlen nagy a túlterhelés. Nehéz egyensúlyt találni a mikro- (bizottsági t e e n d ő k ) és
makroügyek között. Ez azt jelenti, hogy napi tíz óra az intenzív m u n k a i d ő , nagy a feszült-
ség, és a késés érzete frusztráló. Emlékszem, hogy amikor a korábbi VB-teremben e l ő s z ö r
foglaltam helyet, aho! a város korábbi vezetése ült, határozottan ünnepies érzés fogott el,
amibe egy külső szemlélő, kiránduló csodálkozása is vegyült. Mára már elmúlt ez az érzés.
Ma már természetes, hogy az ember a fővárosi közgyűlés tagja és ott ül abban a neo-
reneszánsz teremben, a szavának jobb esetben súlya van, figyelnek rá. Kellemes, amikor az
ember az ügyeket el tudja intézni, amikor az akaratát érvényesíti, vagy látja, hogy örömet
okoz. Jó, amikor sikerül feloldani valahol a feszültséget, vagy részt vehet az iskolák kon-
fliktusainak a feloldásában, mint ahogy ez pl. a Deák téri iskola esetében történt. De
kellemetlen ügyek is vannak, ami abból adódik, hogy kapacitáshiány miatt az ügyeket nem
lehet mindig befejezni. Nagyon kellemetlen az is, amikor olyasmiért tartanak f e l e l ő s n e k ,
amiért nem vagyok. Lentről nézve a város vezetése arctalan tömegnek t ű n i k , kit érdeke!,
mi van a FIDESZ-szel és a SZDSZ-sze!, az embereket az érdekli, hogy l e h e t ő l e g harminc
napon belül kapjanak választ a problémáikra. Rossz érzés az is, amikor egy egyeztetett dolog
végrehajtását a belső harc miatt a másik fél lelassítja, de a politika ilyen.
Nem n ő t t meg a baráti köröm a politika hatására. Nyilván a politika nem a barátságnak
k e d v e z ő terület. Petsze vannak olyan emberek, akik szimpatikusak, akikkel az átlagosnál
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őszintébben lehet beszélni. Lehet, hogy ha valamelyikünk befejezi politikai pályafutását,
e z e k b ő l a kapcsolatokból barátság lesz, de addig nem lehet, hiszen a politika - többek között
- érzelmekkel való játék. Milyen kör morzsolódott le? Senki sem morzsolódott le, a viszo-
nyok változtak meg. A szabadidőm szűnt meg, jóval kevesebbet járok színházba, moziba,
kevesebb szépirodalmat olvasok. A régi baráti kör most a háttérbe tolódott. Ezt fájlalom a
legjobban.
E: Hogyan értékelik megbízói a munkáját? Mivel voltak elégedettek, és mivel nem?
S G: A FIDESZ-frakción belül többször szóba került a bizottsági munka, köztük az enyém
is. Voltak olyan kritikus értékelések, amelyek e l s ő s o r b a n a pontos ismeretek hiányából
fakadtak, és voltak hasznos, noha negatív megállapítások is. Olyan döntés, ami azt jelentette
volna, hogy a politikámat meg kellene változtatni, fel sem merült. Azt mondhatom, hogy
támogatják a politikámat.
E: Benyomásai szerint hogyan értékelik az érintettek, a pedagógusok és a szülők, okta-
tásirányítói tevékenységét?
S G: A főváros fenntartásában 205 oktatási intézmény van, ezért erre nemigen tudok mit
mondani. A l a p v e t ő e n az intézményvezetőkkel vagyok kapcsolatban, akik e l ő t t , azt hiszem,
elég kiegyensúlyozott a megítélésem. A szülők nem tudom, hogy mit gondolnak, és ez baj.
A fővárosi oktatáspolitikai tanácskozásokon az OB munkáját évente értékelik, jó hangu-
latban.
E: Hogyan értékeli a rendszerváltás óta folytatott oktatáspolitikát?
S G: Az országos szintű okratáspolitikában nem érzékelek strukturált politikát, koncepciót.
Nem irány, hanem érzület szerint folyik a politizálás. Ennek az érzületnek az igazságtartal-
mát meg az értékállításait nem akarom vitatni, hiszen ez egy párrvonulat, akinek az tetszik,
menjen oda. Én ezt elfogadom lehetséges értékválasztásnak. Az értékválasztás lehet az első
lépés ahhoz, hogy oktatáspolitikát csináljanak, a második, hogy e b b ő l bizonyos technikai
lépéseket kell deriválni, ami sajnos nem történt meg. Ennek következtében az oktatási
rendszer nem halad, hanem sodródik. E sodródásnak további oka is van. Az egyik kétség-
telenül az, hogy az oktatási kormányzatnak csak ahhoz volt ereje, hogy a maga víziója
alapján konstruált közoktatási törvényt elfogadtassa a parlamenttel, de ahhoz már nem,
hogy végrehajtsa. Patthelyzet jött létre. Pénzhiány miatt nincs sok l e h e t ő s é g e , a támoga-
tottság elvesztegetésével az önkormányzatok és az iskolák gyanakvóak - a legjobb esetben.
A másik pedig az, hogy az MKM - különösen a régebbi - gondolkozásában nem tudtak
k e l l ő e r ő v e l megjelenni a m a k r o s z i n t ű problémakezelési technikák. Nem az iskolarendszer,
hanem egy-egy iskola világában éltek az ország oktatáspolitikai központjában. Olyan ez,
mintha zseniális piaci árusokra bíznák a piacgazdaság megszervezését. Márpedig ez történt.
A legjelentősebb oktatáspolitikai vonatkozású döntés az önkormányzatok iskolafenntartói
jogának megadása. Az önkormányzatok bizonyítottan jobb gazdái az iskoláknak, mint a
központ. Testületi s z i n t ű koordinációra azonban nagyobb mértékben van szükség.
Az iskolák szinte korlátlan önállósága számos figyelemre méltó eredményt és néhány
e l k é p e s z t ő példát is hozott. Nyugodt, kiegyensúlyozott iskolákra van szüksége mindenki-
nek. Az ingát középen kell megállítani.
Optimista vagyok, amit a következő jelekkel indoklok, bár lehet, hogy szelektív a hallá-
som. E r ő s az a hang, hogy az iskolák átjárhatóságát meg kell teremteni, hogy az iskoláknak
szükségük van valamiféle koordináló irányításra, k ö z é r d e k ű elszámoltatásra, hogy a fele-
lősségi rendszert ki kell dolgozni. Ez mind arra utal, hogy a koordináció óvatos és körül-
t e k i n t ő megteremtése a közszolgáltatásban megoldható. Az az alapvető politikai kérdés,
hogy ez a lépés milyen lesz ill. milyen irányú lesz. Vagy állami ideológia terjesztésére jön
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létre szervezet, amelynek markáns elemeit, nagyon e r ő s kísérleteit lehet látni a tévében,
rádióban, a TüK-ok létrejöttében, a NAT körüli ügyekben. Ha ebbe az irányba tolódik
el a polirika, akkor a "szocialista hazafiság" meg a "sokoldalúan fejlett embeteszmény"
helyett valami más lesz, de ugyanilyen ideologikus. Ez az egyik irány. A másik veszély az,
hogy az oktatáspolitika mint tisztán technokratikus probléma jelenik meg, ami a működ­
tetés technikai problémáját helyezi e l ő t é r b e , de mögötte éppúgy elbújik az ideológia, mint
az e l ő z ő esetben. M i n d k e t t ő r e nagy esély van, hiszen a pénz fogy és nőnek a feszültségek.
A megegyezésen alapuló politika tudja csak stabilizáIni a közoktatási rendszert és az iskolák
életét.
E: Mik az egyéni 'l:nbíciói a jövőre nézve?
S G: Ha valaki politikai pályára lép, nyilván mérlegelnie kell az esélyeket, és több vasat kell
tartani t ű z b e n . A narancsszínben, amiben utazom, az operatív feladatok ellátásában szeret-
nék szerepet vállalni. Ahhoz, hogy ez igazán m ű k ö d j ö n , az is fontos, hogy o r s z á g g y ű l é s i
szinten lehessen az oktatáspolitikát befolyásolni, ezért k é p v i s e l ő j e l ö l t k é n t fogok indulni,
majd meglátjuk, hogy sikerül-e. A tudománnyal való kapcsolat nagyon fontos, és persze
nosztalgia is. A hétvégeken, amikor rendezgetem a papírjaimat, arra gondolok, hogy ilyes-
mit kellene csinálni, és esetenként egy-egy konferencián, húszperces e l ő a d á s erejéig m ű v e ­
lem.a tudományt is. Időnként a modern oktatási rendszerek b e l s ő mozgásfolyamatairól
szóló könyv megírása is forog a fejemben.
E: Mit vár az országos és az önkormányzati választásoktól?
S G: Más dolog, hogy mit szeretnék és mi lesz. A választások eredményére korai bármit is
mondani. A legrosszabb variáció az lenne, ha a FIDESZ az MDF-fel, a kereszténydemok-
ratákkaI és a kisgazdákkal kerülne ellenzékbe. A többi ennél csak jobb lehet.
A szerencsésebb politikusok közé sorolom magam, hiszen azon a területen tudok poli ti-
zálni, ami a tanult szakmám. Ez megóv attól, hogy irreális célokat t ű z z e k ki, fel tudom
mérni, hogy mi megvalósítható. A szerencsém még abból is adódik, hogy a főváros olyan,
~ i n t ' e g y kis ország. Szerencsétlenebbül, ügyetlenebbül mozognék egy olyan önkormány-
zatban, ahol i s k o l a s z i n t ű ügyeket kellene intézni. Azt hiszem, azon kevesek közé tartozom,
aki tanult szakmája okán a makroszintű ügyekben is jól tájékozódik. Ez a sors ajándéka.
Számos k é p v i s e l ő és politikus olyan helyzetbe sodródott, hogy mást kell tennie, mint a civil
életben, vagy a léptékválrozás kínjait kell elviselnie. Eleve azonosultam azzal a liberális
f ~ l f o g á s s a l , hogy a politikának nem kell az iskola, az osztályterem szintjén megjelennie. Az
ilyen országos l é p t é k ű oktatáspolitikára van szükség, szándékaim szerint az efféle önkor-
mányzati magatartás lesz az uralkodó.
(az interjút Setényi Jdnos készítette)
Ferences rendfőnöke azt a 
uc1;aD(;st-r02~Sa(10!nbl0úu"v",,,,_.,,, hogy keresztény 
y U~"'C.l"C;L N em tesz 
ima vezeti csak be, és aki nem hittant választ, az 
:íltalános vallásoktatásban részesül. Ezért szeret-
nék az kerületi iskolát A tanárok 
sem ellenkeznek mint eredetileg gon-
dolták volna; húsznál többen nyilatkozták, hogy 
maradnának a,1zkor is, ha már nem közalkalmazot-
tak, 
Mindez a budapesti Móricz Zsigmond Gimnázi-
umban zajlott, Abban a tanintézetben, amely év-
tizedeken át a Budapest-rózsadombi "felső tÍz-
ezer" gyermekeinek iskolája volt. "Eredeti épü-
letét" - a század elején épült Baár-Madas Gimná-
ziumot - a református egyház már évekkel ezelőtt 
visszakapta. A Móricz Gimnázium mégsem szűnt 
meg, nem is alakult vissza, Vadonatúj helyre köl-
tözködött: a Rózsadomb legszebb telkén sebtében 
megépített épületbe. A régi-új intézmény megnyi-
tására nem kisebb személyiség, mint a főpolgár­
mester jelent meg (annak az ellenzéki pártnak a 
képviselője, amely elszánt antikommunizmusáról 
volt ismert). A mostani megbeszélést a Ferences 
rendfőnök és a némileg tartózkodó szülők között 
viszont a kerületi polgármester vezette: annak a 
pánnak a tagja, amely a legliberálisabb egyház-
politikai nézeteiről ismert, 
Íme, az elmúlt négy év kicsinyben, és elismerem, 
sarkítva is kissé, Én még emlékszem a rózsadombi 
Zárda-utcára, ahol a most megigényelt iskolában 
szigorú apácák tanítottak Emlékszem, hogy min-
degyikünknek egy-egy fahasábot kellett naponta 
az iskolába vinnünk, hogy legyen mivel fűteni (így 
is lett szénszünet) . És emlékszem a környező há-
zakra - az egyikben megpróbáltunk lakni, amíg a 
hideg ki nem űzött minket -, amelyek kilőtt 
falakkal emlékeztek Buda orosz bevételére. És 
EDUCATIO 1994/1 JEGYZET pp. 107-108. 
az 
és tesz rá, hanem ke-
resztény szeHemben fogja nevelni a hozzá bei-
ratkozó őt - és nem is 
talán 
el sem tudták volna képzelni, hogy gyerekük hit-
tant tanuljon. Szavait mérlegeli k azok a 
gógusok, akikről jól hogy egy-két évvel 
ezelőtt hallani sem akartak" csuhásró!" az iskoláik-
ban. Íme, a fordulat. Íme az ország, 1990-1994. 
Mi történt ez alatt a négy év alatt velünk' Hogyan 
érkeztünk ebbe a világba? Nem volt könnyű út, 
annyi biztos. A Zárda-utcát például - a Margit-
körúttal együtt - a kerületi önkormányzat át-, 
illetve visszakeresztelte, De már a Moszkva-tér régi-
új nevében nem sikerült megállapodni uk; az ma is 
"fölszabadítóinkra" emlékezik. Időközben - mint 
megannyi képviselő-testületben - megbomlottak 
a pártviszonyok A képviselők kedélye is megnyu-
godott valamelyest; az éles kirohanás okat és a 
pártszerű fogalmazásokat mára fokozatosan a tárgy-
szerű közreműködés, de legalábbis annak igénye 
váltotta föl. A kerület lakói - köztük természetesen 
a Kádár-rendszer, sőt a Rákosi-korszak poz-
icionáltjai is - "budai polgárrá" léptek elő (vagy 
vissza). A polgármester sem ellenzéki mi n-
denekelőtt ma már, hanem e polgárok elöljárója. 
A tennivalók súlya és a föladatok tömege egysze-
rűen belekényszerített mindnyájunkat abba, hogy 
"élni tud j unk a szabadsággal" , 
Pedig hogy nem tudtunk! Nem nehéz vissza-
idézni - a sajtót is számtalanszor megjárta - az 
egyik kerületi gimnázium diákjainak "lázadását", 
akik az ellen tüntettek, hogy tanáraik és igaz-
gatójuk "parancsolgasson" nekik. Azok a fiatalok, 
akik a Kádár-rendszer végnapjaiban kerültek oda, 
és megszokták, hogy az iskolában kellemes légkör, 
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engedékeny hangnem uralkodik, tekintettel töb-
bek között a szülők társadalmi állására. Az új 
L'L.HW.HyL~, amelyek természetesnek látszot-
tak volna másutt, cg'jszerre a "rendszer-
váltással". Hirtelen úgy ttím, mintha az egész 
demokratikus fordulatot pusztán ellenük találták 
volna ki. Nemcsak a gyerekeknek és szüleiknek 
tűnt hanem egy pillanatra néhány régről 
ismert újságíró kollégának is "a pesti sajtó"), 
akik is mindig gyanakodtak az iskolai szi-
gorra. Az első komoly oktatáspolttikai krízis a 
kerületben, talán a fővárosban is ... S mert az igaz-
kitartott, az akkor még ellenzéki önkormány-
ZJf csak nagyon nehezen tudott megbékélni vele. 
Évekig tartottak a és akadékoskodá-
sok, a figyelmeztetések és a támogató 
","'H"'~"' másfelől. Ami hagyján. De aztán -
mert hogy az értet/ennek mu-
tatkozott - megindultak a protekciókérések is, 
annak rendje-módja szerint. Tudtunk hát élni a 
szabadsággal? A jelszó néhai egykor ma-
ga is kerületi mosolyoghat ma-
ha tud. 
Messziről 
"elvtársak" -, akik azt találták lUl<'j"""',!!!, 
is hozzájáruinak a telefonfej-
lesztéshez. (A rózsadombiak "meg akarják venni a 
szocializmust" -- jóllehet az ötletet egyenesen ma-
ga N, K, a posta akkori pártfdügyelője sugallta: 
telefon nincs, de legalább egy jó Ma min-
den második sarkon ott a telefon. A szocializmus c 
felháborító kjátusításától az iskola békés felekezeti 
mindössze hét esztendő telt el. 
Tudtunk élni azzal, ami i989-90-ben 
nem tudtunk élni ... 
És ezt nem onnan 
a részt-
vevők fölkészültek, hogy kevesebb az előítélet, 
vagy legalábbis jobban tudjuk elrejteni magunk-
ban. Nem is onnan, hogy a Ferences tartomány-
f5nök természetesen érvel egy iskola megszerzé-
séén (amelyhez szigorúan véve nem volna lehe-
tősége), Hanem abból a természetességből, ahogy 
a gyermekgenerációk fogadják azt, ami körülöttük 
hirtelenjében megjelent. A komoly beszélgetések-
bő!, hogy kire kellene és kire biztosallnem kellene 
szavazni, ha majd a választás jön. Az elszántságból, 
amivel- ha egyesek környezetet szennyeznek - a 
környezet védelmére kelnek. A megszokásból, 
amellyel az új technikát, az új távlatokat, az új 
magatartásokat a magukévá teszik. A bizalomból, 
amellyel induló életük részévé avatják mindazt, 
amit én még mindig csak egy percnyi lélegzetvétel-
nek érzek, és rettegek, hogy megint elveszíthetjük. 
Igen, ez a bizalom, ez a természetesség, ez az 
odaadás és elszántság hiányzik belőlem - és azok-
bó!, akik tudatosan éltük végig a legutolsó "rend-
szerváltást" csakúgy, mint a mege!őzőkeL 
Ez-e az a világ, ahová készülődtünk) Biztosan 
magam sem tudom. Ha arra gondolok. hogy föl-
szabadító ink végre elvonultak akkor föllélegzem. 
A mohó bíhággyal kombinált barbár elöítélctcsdi 
miatt viszont elszorul a torkom. Attól ijedck meg, 
mind többen vágyódunk vissza a tegnapi 
világba, Ahol nem volt telefonom, de legaLíbb 
másnak sem volt; ahol keleti kocsira futotta, de 
másnak sem volt sokkal jobb; ahol a azt 
amit tanítottak de legalább 
ápoltam a reményt, egyszer majd e!mondha-
tom neki a teljes '"a~Ja;~v,. 
Most itt van ez az egyszer. És én nem szeretném, 
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A középiskoldban végzettek szdmdnak és a fllsőfokú intézményekbe jelentkezők közül 
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SZEMLE
PRÖBÁLJUK KEMÉNYEBBEN
Az oktatási reformok konjunktúráját éljük. A leg-
utóbbi évtized során mindenre elszánt jobboldali
és baloldali, liberális és tekintélyelvű kormányok
valamennyien hozzáláttak, hogy átszervezzék is-
koláikat, és újjáalakítsák egyetemeiket.
1980-ban Szingapúr nyilvánosságra hozta terve-
it, amelyekből világosan kiderül, hogya teljesít-
ményelvű (meritokratikus) modellt kívánja kö-
vetni. Négy évvel később ajapán Oktatási Minisz-
térium felállította az Oktatási Reformokat E l ő k é ­
s z í t ő Nemzeti Tanácsot. 1988-ban Anglia azzal,
hogy új nemzeti tantervet léptetett életbe és piaci
alapokon szervezte újjá az iskolák finanszírozását,
importálta a reformőrületet nyugatra.
Georges Bush és Bill Clinton egyaránt kiállt az isko-
lák finanszírozását érintő gyökeres változtatások
mellett. Az oktatási reform Franciaországtól Dél-
Koreáig, Ausztráliától Németarszágig mindenütt
a levegőben van.
Ebben az áttekintésben arra teszünk kísérletet,
hogy szélesebb összefüggésrendszerbe helyezzük
ezt a tevékenykedés t, s feltegyük a kérdést: helye-
sen teszik-e a kormányok, hogy ennyi i d ő t és
pénzt fektetnek az oktatás ügyébe? Megpróbálunk
továbbá az elemzés fénykörébe vonni két örökzöld
vitatémát: "Mi tesz sikeressé egy iskolát?" és "Mit
lehet tenni az iskolai kudarcok csökkentése érde-
kében?" Végül rangsoroljuk a világgazdaság jelen-
legi három f ő s z e r e p l ő j é t - Európát, Amerikát és
az ázsiai tigriseket - aszerint, hogy mennyire ké-
pesek nemzeti munkaerejük iskoláztatására és mi-
lyen mértékben képesek a legtermelékenyebb gaz-
dasági ágazatok megtartására.
A reformőrület az oktatásügynek a politikai éle-
ten belül elfoglalt pozícióváltozását is tükrözi. Egy
fél évszázaddal ezelőtt, ha valakit oktatási minisz-
tené neveztek ki, tisztában volt vele, hogy nemi-
gen viheti többre. Ma oktatási miniszternek lenni
egy felfelé ívelő karrier egyik állomását jelenti.
Margaret Thateher számára az oktatási tárca zsá-
molyként szolgált a miniszterelnökség eléréséhez.
Bill Clinton e l s ő alkalommal azzal vívta ki az
amerikai sajtó érdeklődését, hogy reformokat ve-
zetett be Arkansas állam iskoláiban. George Bush
úgy próbálta ellensúlyozni a belpolitikai tevékeny-
ségét semm ittevésnek minősítő közvélekedést,
hogy "oktatáspárti elnöknek" nevezte ki magát.
Némely politikusok igen kifinomult érzékkel
előre látják azt, hogy mi fog lezajlani a törvényho-
zásban és a tanácskozótermekben. A multinacio-
nális cégek ügyvezető igazgatói mélyenszántó ta-
nácskozásokat tartanak a szakképzettség hiinyától
és a képzési stratégiákról. A mértékadó napilapok
és a fajsúlyosabb képes magazinok oldalakat szen-
telnek az oktatás és a nemzeti versenyképesség
ügyének. A szavazók - szerte a fejlett világban -
az oktatás kérdését az általuk fontosnak tartott
témák listájának élére helyezik.
Ennek a változás iránti élénk érdeklődésnek az
eredete még a 60-as évekbe nyúlik vissza, amikor
az elitképzés tömegképzéssé történő átalakítása
volt a célkitűzés. Az oktatással kapcsolatos viták
alapfogalmai azonban i d ő k ö z b e n megváltoztak. A
kormányok jelenleg az oktatást nem a fogyasztási
javak, hanem a termelési tényezők között tartják
számon. Egyre kevésbé hajlandók arra, hogy köz-
pénzekből támogassák az olyanfajta "úriember-
képzést", amelyre a humántárgyak túlsúlya, és az
önmagáért való tanulás a jellemző. Az egyenlőség
megteremtésével kapcsolatos lelkesedésük ugyan-
csak a múlté.
E l s ő s o r b a n a költségek és az oktatás m i n ő s é g e áll
érdeklődésük előterében. A Nyugat és a Kelet
egymással ellentétes irányból jutott el a minőség
kérdéséhez. Angliában és Amerikában a konzerva-
tív kormányzatok szembefordultak a gyermek-
központú irányzattal, és sürgették a visszatérést a
hagyományokhoz. Több magolást óhajtanak és
kevesebbet azokból az önkifejezést szolgáló irodal-
mi próbálkozásokból, amelyek az amerikai egye-
temeken bevett képzési módszernek szám Ítortak.
Kelet-Ázsiában a kormányzarok ma úgy vélik,
hogya mennyiséggel kapcsolatos problémákat
megoldották. Helyette inkább az oktatás minősé­
gi színvonalának emelését vették célba, különösen
a legtehetségesebbek képzésének javítását. Ebből
ered az irodalmi próbálkozások ösztönzésének a
jelenlegi divatja Kelet-Ázsiában.
A kormányok ma világszerte minden eszközzel
igyekeznek kikényszeríteni az oktatás s z e r e p l ő i ­
b ő l , hogy az oktatásra fordítatt pénzek megtérül-
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jenek, hogya kiadások mérlege a drága egyetemi
képzés helyett inkább a kevésbé költséges, rövi-
debb tanulmányi i d e j ű , szakmai képzést nyújtó
f ő i s k o l á k javára billenjen. Arra ösztönzik az intéz-
ményeket, hogy növeljék a magánszektorból szár-
mazó bevételeiket, hogy vezessenek be az oktatás
piacosítása irányába mutató olyan reformokat,
min t például a fej kvóta vagy a leendő felhasználók
bevonása a költségviselésbe, s hangsúlyozzák az
oktatási intézmények nagyobb pénzügyi f e l e l ő s ­
ségvállalását. Burjánzik az iskolai eredményeket
bemutató versenytabellák és a teljesítménymuta-
tók szetkesztése, amelyek k e l l ő mértékben komp-
likáltak ahhoz, hogya modern egyetemek szám-
talan tevékenységét át tudják tekinteni.
A kormányzatok é r d e k l ő d é s é n e k súlypontja az
általános j e l l e g ű oktatás f e l ő l a szakmai képzés
irányába tolódott el. Amíg a GO-as évek oktatási
reform ja az egyetem et vette célba, jelenleg a szak-
képzéssel foglalkozó f e l s ő f o k ú iskolák állnak a
reformerek é r d e k l ő d é s é n e k e l ő t e r é b e n . A m úszaki
újdonságok megjelenése és a demográfiai trendek
alakulása egyaránt arra sarkallja a kormányzato-
kat, hogy magasabb szintre emeljék a munkaerő
képzettségét. A számítógépes technológia e l ő r e t ö ­
rése azt jelen ti, hogya foglalkoztatási hierarchia
alján l é v ő dolgozók közül is sokaknak meg kell
tanulniuk a számítógép használatát. Az eutópai
népesség fokozatos elöregedése, illetve a népesség
növekedési rátájának é r e z h e t ő lassulása Ameriká-
ban Szil1tén azt jelentik, hogyavállalatoknak a
jövőben ahelyett, hogy új munkaerőt toborozná-
nak, gondoskodniuk kell majd m e g l é v ő m unká-
saik t o v á b b k é p z é s é r ő l .
U gyanakkor a megszerzett szaktudás érvényessé-
gi ideje egyre rövidebbé válik. Vagyis a kormá-
nyok ezután nem számolhatnak azzal, hogy az
oktatás az egyetem után véget ér, nem is szólva a
középiskoláról. A felsőoktatási intézményeknek
meg kell tanulniuk, hogy hogyan kell f e l n ő t t e k e t
képezni, különösen azok esetében, akik már évek
óta elhagyták az iskolapadot. A vállalatok kényte-
lenek lesznek komoly összegeket szánni az átkép-
zésre. Az egyetemeknek pedig végzett hallgatóik
számára rendszeres t o v á b b k é p z ő kurzusokat kell
majd szervezniük.
Azonos célok, különböző eszközök
A szükségletek hasonlósága ellenére sem alakult ki
egyetértés az oktatás fejlesztésének módját i l l e t ő ­
en. Számos jeles reformer egymással szembenálló
megoldásokat sürget.
A legátfogóbb reformprogramot az angol kor-
mány valósította meg 1988-tól k e z d ő d ő e n . Ez
egyfajta keveréke a centralizáció nak ( k ö t e l e z ő
nemzeti tanterv, a helyi oktatásirányítás szerepé-
nek csökkentése) és a versenynek (érdekeltté tet-
ték az iskolákat a diákokért való versengésben, a
diákokokat pedig a tanulmányi eredményért folyó
versenyre ösztönözték). Ez a program sok utánzó t
és reménybeli k ö v e t ő t vonzott magához. Svédor-
szág belső piaccá szervezi át iskolarendszerét. Dá-
nia a műszaki szakképzés területén bevezette a
fejkvóta-rendszert. Szingapúr az iskolák egymás
közötti vetélkedésének ösztönzésére hozzákezdett
teljesítményeik pontversenyben összemért értéke-
lésére. Az amerikai reform etek az oktatási utal-
ványrendszer és az egységes vizsgarendszer beveze-
tését szeretnék elérni.
Más teformerek ezzel éppen ellentétes célokért
dolgoznak. Dél-Koteában és Japánban az oktatási
minisztériumok a helyi hatóságokra kívánják át-
ruházni az irányÍtási jogot. Japánban az oktatás
irányítói határozottan ellenzik az iskolák egymás
közötti pontozásos versenyét. Mindazonáltal ha a
kormányok nem is értenek egyet abban, hogy
merte kellene haladni, abban közös a véleményük,
hogy reformokra van szükség. Jól teszik-e vajon,
hogy ennyi i d ő t és energiát szentelnek ennek az
ügynek? Valóban megtérül mindaz, amit az okta-
tásba fektetnek, vagy csupán a professzorok rábe-
s z é l ő ereje ragadta magával apolitikusokat?
Emberi t ő k e
A válasz: igen, az oktatás mcgtérül. Az erény csu-
pán a mennyországban nyeri cl méltó jutalmát, az
oktatás már a földön kiegyenlíti a számlát. Bár-
hogy is, az oktatás nagyon is kifizerőd6 befektetés.
Állást biztosít. Minél több idót fotdÍt valaki a
tanulásra, annál kisebb az esélye annak, hogy
munkanélküli segélyre fog szorulni. Amerikában
1989-ben a középfokú képzés e l s ő fokozatánál
alacsonyabb végzettséggel r e n d e l k e z ő népesség
9,1 %-a volt munkanélküli, ezzel szemben az egye-
temi v é g z e r t s é g ű e k n e k csupán 2,2%-a. Japánban
ugyanezek az adarok 7% illerve 2,3%. Az iskolá-
ban sikertelen emberek a 80-as évekre egyre na-
gyobb nehézségekkel találják szemben magukat.
Az elmúlt harminc év során minden egyes gazda-
sági visszaesés egyre nagyobb arányban taszította
a képzetlen m u n k a e r ő t a munkanélküliségbe, s a
visszaesést k ö v e t ő egyes fellendülési i d ő s z a k o k b a n
már egyre kisebb és kisebb arányban térhettek
vissza a m unkaerópiacra.
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Vagy vegyük például a jövedelmeket. Aligha
m e g l e p ő , hogy a magasabb k é p z e t t s é g ű e k mindig
gazdagabbak voltak, mint az alig iskolázottak. De
a két réteg közötti szakadék folyamatosan növek-
szik. 1980-ban egy f ő i s k o l á t végzett, tíz éve a
pályán l é v ő amerikai 31 %-kal keresett többet,
mint egy ugyanazon korosztályhoz tartozó, csu-
pán középiskolát végzett személy. 1988-ra ez a
különbség már 86 % -ra növekedett. A 80-as évek
folyamán egy f ő i s k o l á t végzett amerikai férfi reál-
jövedelme lO%-kal növekedett, egy középiskolát
végzetté 9%-kal csökkent, és ha valaki nem fejezte
be a közép iskolát sem, akkor jövedelmének csök-
kenése elérte a 12%-ot. A főiskolát végzettek meg-
valósíthatják az "amerikai álmot", többet keres-
hetnek a szüleiknél. A középiskolábóllemorzsoló-
dottak átlaga ezt nem fogja elérni.
Vagy vegyük a jövőt érintő kilátásokat. Úgy t ű ­
nik, hogya fiatalkori iskolai sikerek e m e l k e d ő
mértékben kamatoznak a felnőttkor során. Akik
korán kimaradnak az iskolából, azok nem élvez-
hetik a fizetési ranglista e l ő n y e i t sem, az egyetemet
végzettek nemcsak hogya felemelkedés l é p c s ő f o ­
kainak sokaságát láthatják maguk e l ő t t , de azt is
tapasztalhatják, hogya felfelé vezető egyes fokok
egyre j ö v e d e l m e z ő b b e k . A jól képzett emberek
olyan állásokhoz jutnak, amelyek további képzési
l e h e t ő s é g e t biztosítanak szám ukra, miközben az
iskolázatlanok e l ő l el van zárva annak l e h e t ő s é g e ,
hogy szakmai képességeiket fejlesszék.
A munkaadók - szerte a fejlett világban - arról
panaszkodnak, hogya szakképzett munkások hi-
ánya gátolja a gazdasági növekedést. Az iskolák és
az egyetemek képtelennek mutatkoznak arra,
hogy m e g f e l e l ő szám ú, alaposan kiképzett és tech-
nikailag m e g f e l e l ő e n felkészített m u n k a e r ő t bo-
csássanak ki. A hiány k e t t ő s : mennyiségi és minő­
ségi.
A nem szakképzett m u n k a e r ő - kellő iskolázott-
ság hiányában - nem képes betölteni a rendelke-
zésre álló állásokat. Hiányzik az összhang az em-
berek képzettsége és az ipar által igényelt szaktudás
között. Az egyetemek továbbra is ontják a humán-
k é p z e t t s é g ű diplomásokat, miközben gyorsan n ő
a természettudományos k é p z e t t s é g ű szakemberek
és a mérnökök iránti igény. A napjainkban is tartó
gazdasági visszaesés közepette semmi jele annak,
hogy ez a képzettségi deficit m e g s z ű n ő b e n lenne.
Minden fejlett ország a szakképzetlen m u n k a e r ő
iránti kereslet j e l e n t ő s csökkenését, és a szakmun-
kások, magasan képzett ü g y v i t e l s z e r v e z ő k , termé-
szettudományos k é p z e t t s é g ű szakemberek iránti
kereslet j e l e n t ő s m é r t é k ű növekedését jósolja.
Vigyázat: szakadék!
Miért vált a képzettség gazdasági e l ő n n y é , t ő kévé
a fejlett országokban? Miért növekszik egyre a
szakképzettség hiánya, miközben gyorsan emelke-
dik a munkanélküliek száma? A válasz két szóban
is megadható: globalizáció és automatizáció. A
globalizáció annyit jelent, hogy az alacsony terme-
l é k e n y s é g ű munkákat kihelyezik a szegényebb or-
szágokba, vagy azokba a régiókba, ahol olcsóbbak
a termelési költségek. Az automatizáció pedig azt
jelenti, hogy azokat a munkákat, amelyek a gaz-
dagabb országokban maradnak, egyre inkább gé-
pek végzik el az emberek helyett. Az automati-
záció, amelynek e l s ő hulláma a gyáripatt érintette,
ma a szolgáltatóiparban zajlik, néha kiváló ered-
ményt produkálva (mint a pénzváltó automaták
esetében), i d ő n k é n t azonban csúfos kudarcok kö-
zepette (mint például a hulladékfeldolgozás eseté-
ben).
A szellemnek az izomerő felett aratott g y ő z e l m é ­
ben semmi' új nincsen. A gazdagabb országok
kitartó munkával érték el, hogy népességük egyre
nagyobb arányban végez olyan munkát, amelyben
a szellemi, nem pedig a fizikai t e l j e s í t ő k é p e s s é g a
meghatározó. Több mint egy évszázada már, hogy
a szüntelen technikai fejlesztés és a folyamatos
gazdasági terjeszkedés új, nagyobb szellemi felké-
szültséget i g é n y l ő munkahelyeket hoz létre, ahol
egyre jobban képzett m u n k a e r ő r e van szükség.
Ezzel párhuzamosan a reáljövedelmek emelkedése
és a jólét általánosabbá válása megnövelte a kifi-
nomultabb termékek és szolgáltatások iránti ke-
resletet. Azok az emberek, akik gazdaságilag sike-
resek, munkát adnak más embereknek pénzügye-
ik intézése és különféle hóbortjaik kielégítése cél-
jából.
Az elmozdulás a szellemi m unkakörök irányába
az elmúlt évtized során felgyorsult, f ő k é n t az in-
formatika f e j l ő d é s é n e k hatására. Egy évtizede még
sokan aggódtak, hogya számítástechnika alkal-
mazása következtében elbutul a munkaerő, hogy
a gépek fognak gondolkodni és a dolgozók csupán
bámulják majd e folyamatokat. Valójában ennek
az ellenkezője történt. Az informatika megjelenése
nem csupán a gépeket megalkotó és fejlesztő mér-
nökök, vagy a gyakorlati alkalmazással foglalkozó
menedzserek és termelésirányítók iránti keresletet
növelte meg. A m lmkafolyamat minden s z e r e p l ő ­
je számára szükségessé tette a hozzáértést. Ahhoz,
hogy az intelligens g é p e k b ő l a lehető legtöbbet
lehessen kihozni, szellemileg is kim űvelt munká-
sok kellenek.
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Az ember a gyáriparban
A termelés szervezésének új módjai is a képzettség
növelését igénylik. A legutóbbi kilencven évben az
üzemek zöme bevezette a tömegtermelésnek azt a
rendszerét, amelyet feltalálója után taylorizmusnak,
illetve a rendszert t ö k é l e t e s í t ő személy neve alap-
ján fórdizmusnak is neveznek. Ez két e g y s z e r ű alap-
elvre épül: a munkamegosztásra (amelynek során
a bonyolult munkát e g y s z e r ű m ű v e l e t e k r e bont-
ják fel) és az irányítói teljhatalomra (amely a
menedzserekre ruházza a stratégiai döntések jogát,
és a munkásoktól elvárja az utasítások követését).
Ez a rendszer nem sok hasznát veszi a közoktatás-
nak, mivel a munkásokat csupán egy nagy ipari
gépezet e g y s z e r ű fogaskerekeinek tekinti.
A sikeres vállalatok manapság a feje tetejére áHít-
ják a Fordról elnevezett módszert, s a tömegter-
melés helyett a rugalmasságot tekintik célnak. A
fejlett országok nem reménykedhetnek abban,
hogy a nemzetközi versenyben kivívott v e z e t ő
szerepüket a tömegtermelés révén m e g ő r i z h e t i k .
A fejlődő országok ugyanazokat a gépeket képesek
m ű k ö d t e t n i , a munkaerőköltségek pedig töredé-
két képviselik a fejlett országokénak. Egyetlen
esélyük, hogy a pénzes fogyasztók által képviselt
igényesebb piac felé fordldjanak, s a minőséget, a
választékbőséget és az újdonságot biztosítsák. Ez
pedig a termelési folyamat átszervezését teszi szük-
ségessé.
A Ford módszereinek elkötelezett vállalatoknak
az a bajuk, hogy túl ostobák a bonyolult techno-
lógiák alkalmazásához, túlságosan egyformák a
változatosság kialakításához, és túlságosan rugal-
matlanok ahhoz, hogy reagáljanak a kereslet gyors
változásaira. A siker eléréséhez a termelésszervezés
új módjára van szükség, és arra, hogy a vállalatok
újra felfedezzék a szakmunkásokar. Ez rámutat
azoknak a célkitűzéseknek a másságára, amelyek-
r ő l a korábbi oktatási reformok kidolgozói már
kialakították a maguk nézeteit.
Túl humánus
Ha az ember az oktatásügy mai mindentudóit
hallgatja, folyton az az érzése támad: mindez már
elhangzott egyszer. A 60-as években az em berek
sok i d ő t töltöttek az oktatással kapcsolatos szette-
len ígéretek hallgatásával, s egy évtizeddel k é s ő b b
ugyancsak sokat kellett töprengeniük azon: ho-
gyan is dőlhettek be ezeknek az ígéreteknek. Az
oktatásügy önmagát folyton i s m é t l ő tötténete va-
jon tragédia vagy komédia?
Az a baj a 60-as évek optimistáival, hogy túl sokat
ígértek. Megbabonázta ő k e t az emberi t ő k e alap-
jában véve helytálló elmélete, amely szerint az
oktatás a gazdasági növekedés rejtett t é n y e z ő j e .
Elámították ő k e t a politikusok, akik ürügyet ke-
restek, hogy pénzt pumpáljanak a jóléti államba.
Aminek következményeképpen még a kcirábbinál
is túlzóbb célokat fogalmaztak meg. Mindenek-
e l ő t t az állandó növekedést (arra alapozva, hogy
az oktatásra fordított magasabb kiadások hozzájá-
rulnak a gazdasági növekedéshez, a gazdasági nö-
vekedés viszont l e h e t ő v é teszi az oktatásba t ö r t é n ő
további beruházásokat); a szegénység m e g s z ű n é s é t
(mivel a jobb óvodai ellátás k e d v e z ő b b indulási
l e h e t ő s é g e t biztosít a szegény családok gyermeke-
inek); végül nagyobb társadalmi e g y e n l ő s é g e t
(mett a szelektív iskolarendszer eltörlése mellett a
bevezetett felzárkóztató programok ledöntik a tár-
sadalmi osztályok közötti korlátokat).
Ezek az ígéretek k e s e r ű kijózanodáshoz vezettek.
Az egyetlen ö n g e r j e s z t ő növekedés, amelyet az
oktatásra fordított kiadások óriási m é r t é k ű emel-
kedése eredményezett, az áHások számának gyara-
podása volt. Az oktatásügy kiterebélyesedése, ta-
lán szerencsétlen módon, a legtöbb nyugari or-
szágban éppen egybeeserr a gazdasági növekedés
f e l t ű n ő lelassulásával. Az oktatási rendszerbe fek-
tetett pénzek nem vezettek a szegénység megszün-
tetéséhez, s nem tették e l é r h e t ő v é a társadalmi
e g y e n l ő s é g e t sem. A középosztály továbbra is na-
gyobb mértékben tudja saját hasznára fordítani az
oktatás kínálta l e h e t ő s é g e k e t , mint a szegényeb-
bek. Emellett, bármi legyen is az oka, a szegények
helyzete - főként Amerikában - a 60-as évek óta
rosszabbodott. A 60-as évek követeléseinek nyo-
mán a 70-es években légüres tér jött létre.
Ahhoz, hogy ez ne i s m é t l ő d h e s s e n meg, az okta-
tásügy k é p v i s e l ő i n e k jóval mérsékeltebbé kell vál-
niuk. A legalapvetőbb kérdésekre kell összpon to-
sítaniuk, mint például az iskolák m líködterése, s
a társadalmi tervezés feladatát meg kell hagyniuk
a politikusoknak. Éppen e l e g e n d ő , ha m e g f e l e l ő
számú írástudó m u n k a e r ő t képeznek ki, anélkül,
hogy a szegénység eltörlésére vállalkoznának, s
ráadásul a társadalmi e g y e n l ő s é g vágyképét vetíte-
nék e l ő r e . Ha bárki is abba a kísértésbe esne, hogy
nagyra t ö r ő terveket s z ő j ö n az oktatással kapcso-
latosan, az alábbi t é n y e z ő k k e l kell számolnia:
.. Senki sem tudja, milyen is az igazán sikeres
oktatási rendszer. Ennek nem az az oka, hogy
hiányoznának az alapeszm élc: minden nemzedék
kitermelte a maga oktatásügyi prófétáit. Még-
csak nem is az az oka, hogy az elvakultan s z ű k l á -
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tókörű kormányzatok nem hajlandók egymástól
tanulni. Éppen e l l e n k e z ő l e g : intenzíven folyik az
oktatásügyi elképzelések nemzetközi cseréje. Az
amerikai gyerekek német típusú óvodákba jár-
nak, az angol diákok az amerikai high-school min-
tájára kialakított általános képzésben vesznek
részt.
• Az oktatásban nincs egyértelm ű kapcsolat a
befektetett energia és az elért reljesírmény között.
A nagyobb pénzügyi ráfordítás nem vezet feltét-
lenül jobb eredményekhez. james Coleman, az
amerikai szociológusok nagy öregje, az ottani
iskolákban 1966-ban elindított "G reat Society"
program hatásairól írt tanulmányában kimutat-
ta, hogy az iskolák között a költségekben mutat-
kozó különbségek többnyire nincsenek kapcso-
latban a tanulmányi eredményesség rerén mért
különbségekkel. A tanuló k sikeressége nem az
iskolában folyó munkától, inkább családi háne-
r ü k t ő l függ.
Az OECD által közzétett adatok rövid áttekin-
tése is azt igazolja, hogy a pénz és az eredményes-
ség közötti kapcsolat igencsak bonyolult dolog.
Kanada nemzeti jövedelmének minden más or-
szágénál nagyobb hányadát (7,2%) fordítja az
oktatásra, a sikeresség szemmellátható jele nélkül;
Japán ennél kevesebbet (4,9%) költ oktatásra, és
minden arra utal, hogy nem is eredménytelenül.
Németország költségvetésének alacsonyabb há-
nyadát (9,1 %) fordítja az oktatásra, mint bármely
más OECD ország, s mégis olyan oktatási rend-
szerrel dicsekedhet, amelyet az egész világ irigyel.
Dél-Koreában kétszer annyi tanuló jut egy osz-
tályra, mint Angliában, a nemzetközi tanulmányi
olim piákon a koreaiak mégis mindig maguk mögé
utasítják az angolokat.
• Az oktatás szem pontjából legjelentősebb in téz-
mény nem áll a kormány irányítása alatt. Az
iskolai sikeresség vagy sikertelenség szempontjá-
ból a családnak jóval nagyobb a szerepe mint az
iskolának, nem is szólva a főiskoláról. Ahhoz,
hogy egy gyerek sikerrel járja végig az iskolai
fokozatokat, leginkább arra van szüksége, hogy
mögötte álljon két, egymással együttműködő
szülő, akik fontosnak tartják a képzést. A család
intézményének a legtöbb nyugati országban ér-
zékelhető válsága valószínűleg gátolja a kor-
mányzatoknak azt a törekvését, hogy az iskolák
fejlesztése révén javítsák az oktatási rendszer
eredményességét.
• Az oktatási rendszer expanziója k e d v e z ő t l e n
hatásokkal is járhat. A diplomások számának
megkétszerezése a felsőfokú képzettséget igénylő
állások megkétszerezése nélkül csak a diplomá-
sok munkanélküliségének növekedését és a kép-
zettségek leértékelődését eredményezi. (A koráb-
ban alacsonyabb végzettségűekkel betöltött állá-
sokba most jóval képzettebbek kerülnek.) A hall-
gatók viselkedése hasonlít a futballszutkolók el-
játására, akik, hogy jobban lássanak, lábujjhe-
gyen ágaskodnak a meccs alatt. Végül is senki
sem lát jobban, de mindenkinek megfájdul a
lába.
Lehetséges, hogy az elkövetkezendő néhány év az
oktatási reformok hatástalanságát eredményezi.
Ennek oka részben az, hogy a kormányok tú lsá-
gosan sokat várnak legutóbbi i n t é z k e d é s e i k t ő l , és
azt is túlságosan hamar. A legjelentősebb ok azon-
ban a világgazdaság gyengélkedése. A legfeszítőbb
gond nem a szakképzett munkaerő hiánya, hanem
a kereslethiány.
A diplomás munkanélküliek száma növekszik.
Az üzletemberek nem sopánkodnak már a szak-
képzettség hiánya miatt, inkább elkezdték más-
honnan elcsábítani a szakm unkásokat. De ha va-
lamelyik ország úgy reagál a gazdasági visszaesés
időszakára, hogy elhanyagolja oktatási rendszerét,
bizonyosan vesztesévé válik annak a nemzetközi
versengésnek, amely a növekedés újabb szakaszá-
ban beindul. Vegyük szemügyre e verseny részt-
vevőit.
Lemorzsolódott társadalom?
A legutóbbi amerikai elnökválasztás jelöltjei szo-
katlanul diszharmonikus triót alkottak. Egyvala-
miben azonban mindhárman egyetértettek: alap-
vető oktatási reformra van szükség. Georges Bush
még olyan minden e l ő z m é n y nélküli lépést is tett,
hogy az összes állam kormányzójának részvételé-
vel oktatásügyi konferenciát hívott össze.(Ennek
eredményeként egy sor im ponáló, bár megvalósít-
hatatlannak t ű n ő c é l k i t ű z é s t fogalmaztak meg az-
zal kapcsolatban, hogyan válhatna Amerika az
ezredfordulóra a világ legiskolázottabb nemzeré-
vé.)
Bill Clinton e l s ő ízben mint oktatásügyi refor-
mer hívta fel magára a közvélemény figyeImét. Ross
Perotakkor kapott kedvet a belpolitikához, amikor
felvállalta a neandervölgyi szinten álló oktatásügyi
kormányzat terheit Texas államban.
Ez aligha meglepő. Amerika legalább egy évtize-
de tartó riadalomban él az oktatásügy miatt - és
ez az aggodalom nem is alaptalan. Az üzletem be-
rek szüntelenül arra panaszkodnak, hogy csupán
két lehetőség ük van: vagy új munkaerőt toboroz-
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nak és gondoskodnak utólagos képzésüktől, vagy
külföldte telepítik irodáikat. Ametikában a le-
motzsolódás atánya a középiskolákban eléri a
14%-ot, miközben ez az arány Németországban
9%, Japánban pedig csak 6%.A szorgalmi időszak
180 napot tesz ki, ami 60 nappal rövidebb, mint
bármely más országban. A Japán gyerekek ötször
annyi házi feladatot végeznek el hetente, mint
velük egykorú amerikai társaik. Az amerikai diá-
kok ritkán kényszerülnek komolyabb e r ő f e s z í t é s ­
re. A kötelező törzsanyag hiánya ösztönzi az okta-
tás olyan megközelítését, amely a vásárlóurcák
árukínálatára emlékeztet: előtérben a könnyebb,
választható tárgyak tömege, a nehezebb anyag
pedig a félreesőbb pokokon. Az eredmény e l ő r e
megjósolható. Az amerikai diákok gyenge teljesít-
ményt nyújtanak a nemzetközi tanulmányi verse-
nyeken.
A legdrámaibb problémát a szegénynegyedek ok-
tatási intézményeinek szétesése jelenti. A gettók-
ban működő iskolák ontják magukból az olyan
gyerekeket, akik a legalapvetőbb szellemi képessé-
gekkel sem rendelkeznek, és tele vannak olyan
pszichés problémákkal, amelyek miatt nemhogy
az első, de még a harmadik világban sem jelente-
nének használható m u n k a e r ő t . Az iskolák közvet-
len környezete - a bűnözés és a kábítószer markáns
jelenléte - elkerülhetetlenül magatartási problé-
mákat okoz.
Némelyik intézményben fémdetektort állítanak
fel, hogy távol tarthassák a szúró- éslőfegyvereket
az osztálytermektől. Itt az SO%-oslemorzsolódási
arány nem számít ritkaságnak.
Tisztelet a katatóniának
Visszás dolog lenne mindezekért a szociális zava-
rokért az oktatást hibáztatni. A gyerekek nem
azért kezdenek fegyvert hordani, mert megbuktak
irodalomból. De az amerikai iskolák újjászervezé-
sekor tenni kéne valamit a gyengébb tanulók ösz-
tönzése érdekében is. Az amerikai oktatási rend-
szer legkirívóbb strukturális problémája az, hogy
nem tud mit kezdeni azokkal a tanulókkal, akik
nem kívánnak továbbtanulni; azaz nincs szakkép-
zési elágazása.
Amikor Amerikában a XIX.század végén és a
XX.század elején átvették a német egyetemi rend-
szert, végzetes módon megfeledkeztek arról, hogy
a szakképzési rendszert is meghonosítsák. A szak-
képzési rendszer a társadalmi osztályok szerinti
merev tagolódás t idézte fel, és Amerika a felfelé
tartó mobilitás b ű v k ö r é b e n élt.
Ennek eredményeként a 16-18 éveseknek kö-
nyörtelenül szembesülniük kell azzal a kérdéssel,
hogy vagy magolnak a főiskolai továbbtanulás
érdekében, vagy állást keresnek maguknak. (A két
éves önkormányzati f e l s ő i s k o l á k , a community col-
lege-ok többnyire inkább az egyetemek "átleszállí-
tott" változataiként m ű k ö d n e k , nem szakképző
iskolaként.) Ennek a rendszernek akkor lenne
értelme, ha a végzősök biztos és jól fizető állásokat
találnának a helybéli üzemben. Ma a vállalatok
magasabb szintű alapképzerrséget és erősen speci-
alizált szakképzettséget igényelnek.
Ez a gond elérte az oktatási rendszernek azt a
részét, amelyben Amerika még világelső nek szá-
mít: a felsőoktatást. Az egyetemek számára a 30-as
évek óta ez a legnehezebb évtized. Az intézmé-
nyek, amelyek fél évszázadon keresztül élvezték a
bőség áldásait, most ismerkednek a szűkösség kö-
rülményeive1. A szövetségi kormány egy évtizeden
keresztül csökkentette a költségvetési támogatást.
A pénzszűkében lévő kormányzatok a fő iskolákra
fordított kiadásaik megtérülését igénylik. A költ-
ségvetési válsághelyzet, amely arra kényszerítette
Kalifornia kormányzatát, hogya f ő i s k o l á k bezárá-
sát fonrolgassa, odáig vezetett, hogyadóslevéllel
fizettek az egyetemi e l ő a d ó k n a k ; ez megismétlőd­
het más államokban is. A magánegyetemek olyan
mértékben emelték a tandíjakat, hogy fennáll a
veszély: végül a leggazdagabbak iskoláivá válnak.
A következmény: a költségvetés-csökkentések
sora, és nem csupán Kaliforniában. A chicagoi
egyetem befagyasztotta a béreket; a Yale egyete-
men összevonják az egyes részlegeket. Mindenütt
csak a megszorításokról hallani. Néhány j ö v ő b e ­
látó elméleti ember arról kezdett vitázni, hogy 3
háború utáni korszak nagyra értékelt egységes
egyetemi intézményei, amelyek a tanítást és a
kutatást egymással összhangban folytatták, és a
kémiáról a klasszika-filológiáig mindenben a leg-
magasabb színvonal elérésére törekedtek - túlsá-
gosan ormótlanok ahhoz, hogy képesek legyenek
fenntartani magukat.
A józan politikai í t é l ő k é p e s s é g aligha nyújr rá-
maszt. A szélsőségesek a fejük retejére akafJák
állítani a hagyományos egyetemeket. A hallgató-
kat nem egyéni teljesítményük, hanem csoport-
hovatartozásuk szerint akarják kiválasztani. Az
egyes kurzusok azért foglalkoznak a fekete nőkkel,
mert a bőrük színe fekete, ahelyett, hogy azért
foglalkoznának bizonyos fehér férfiakkal, merr
azok jó könyveket írtak. Az egyetem a kisebbségek
felszabadításának eszközeként működne, ahelyett,
hogy ~ gazdasági növekedés motorjává válna.
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Ezek a tervek kezdtek gyakorlati támogatást kap-
n i, am in t a 60 -as évek radikális hallgató i váltak a
90-es évek kinevezett professzoraivá. Néhány ve-
zető egyetem akkor is fekete és spanyolajkú diá-
kokat vesz fel, ha az írásbelin kisebb pontszámot
értek el, mint a fehér vagy az ázsiai diákok. (En nek
a támogatási gyakorlatnak a belá:ható következ-
ménye az, hogy az ilyen módon kedvezményezet-
tek vagy lemorzsolódnak, vagy csak kevésbé érté-
kes tan ulmányi ágakat választanak.) Az egyetemek
gondtalanul érvényesítik az ilyen megkülönbözte-
tést akinevezések odaítélésekor is. N éhány egye-
temi tanárt, aki nem követte ezt az irányt, a fajok
illetve a nemek közötti megkülönböztetés vádjá-
val elüldöztek az állásából.
Az amerikai oktatási rendszerrel kapcsolatos jó
hír az, hogy igen sok em ber állt e l ő gyökeres
átalakítás i tervekkel. A Bush kormányzat megpró-
bálkozott egy záróvizsgán alapuló nemzeti tanterv
bevezetésével, és - az utalványrendszer révén - az
intézmények közötti versengés ösztönzésével.
U gyancsak támogatta a középiskolák újjáéleszté-
sét az új típ usú iskolák számára kiírt nemzeti
s z i n t ű verseny beindításával. Sok állam gyakorlati
terveket készített a színvonal emelése céljából.
Texas élenjárt a tanári vizsgák színvonalának eme-
lésében; M innesota állam bevezette az utalvány-
rendszert, amelynek révén a szülők az iskolai kör-
zethatárokon túlra is küldhetik gyermekeiket.
Boston az iskolák és a helyi üzleti érdekeltségek
egymáshoz t ö r t é n ő közelítésével kísérletezett.
Mint aMcDonaldnál
A vállalatok is százával készítettek terveket a kép-
zés színvonalának emelésére. Ezek a tervek - né-
melyik l e l k e s í t ő , némelyik m e g l e h e t ő s e n hóbor-
tos - négy alapelvre épülnek. Az első: az ösztönzési
rendszer tökéletesítése. Az ismert vállalatok in-
gyen pizzát és ham butgert ajánlanak fel cserébe a
jobb tanulmányi e l ő m e n e t e l é t t . A márkás n e v ű
emberbarátok f ő i s k o l a i ösztöndíjakat kínálnak
fel, mintegy a végzősök áraként.
A második alapelv: segítséget nyújtani a szegény-
negyedekben lakó gyetekeknek, hogy kijuthassa-
nak a lepusztult nyilvános iskolákból. A Hudson
Intézet meghatározott számú gyerek részére fizeti
a magániskolák költségeit. (Bush megpróbálta ezt
a nemzeti politika feladatává tenni.) A harmadik
elv: az iskolák patronálása. Néhány tátsaság okta-
;ási felszetelést adományoz, vagy személyzetet biz-
tosít, mások állást ígérnek a diákoknak, azzal a
feltétellel, hogy elfogadható eredménnyel végeznek.
Mindez jelentéktelen dolog a negyedik elgondo-
láshoz képest, ahhoz, ami az elkövetkezendő né-
hány évben létrejöhet. Christopher Whittle, aki vál-
lalkozóként m ű k ö d i k az oktatás területén,
Knoxville-ben, Tennessee államban, az oktatás-
ügy Ronaid McDonaldjává akar válni. Azt tervezi,
hogy megnyitja a nyereséges iskolák országos há-
lózatát. Ezek az iskolák ugyanannyiért vállalják a
gyerekek képzését, mint amennyit az állami szek-
torban költenek évente egy fő képzésére - kb.
6000 dollárt -, és eljuttatják az oktatást a csoda-
számítógépek és a tömegpiac kotszakába. Más
vállalkozók azt tervezik, hogy átvállalják az állami
iskolák rendszerének irányítását.
Ezek az oktatási vállalkozók nincsenek híján a
kritikusoknak. A demokratáknak, azzal, hogy
visszahódították a Fehér Házat, nem lesz köny-
nyebb az életük. De Whittle Út kiváló tanácsadó-
kat g y ű j t ö t t maga köré. Sok demokrata úgy véli,
hogy igazságosabb dolog az oktatást a szülők által
szabadon használható utalványok, mint a helyi
adók révén finanszírozni. A legtöbb amerikai ma
úgy gondolja, hogy a l a p v e t ő változásnak kell vég-
bemennie az oktatás területén. Igya 90-es évtized
az amerikai oktatási rendszer s o r s d ö n t ő évtizedé-
nek bizonyulhat.
Európában
Az amerikaiak a megoldási módok keresésekor
minden gond nélkül kaphatnak tanácsot a néme-
t e k t ő l . Ha az Iskolázás kerül szóba, a németek
egyetlen dologról beszélnek szívesebben, mint az
amerikai oktatási rendszer fogyatékosságairól, és
ez a saját képzési rendszerük sikeressége. Ha a
reggelinél összefut velük az ember, rövid tájékoz-
tatót adnak a vizsgatendszerükről. Ha valaki
együtt ebédel velük, eldicsekednek tripartit alapon
s z e r v e z ő d ő középiskoláikkal. A közös vacsora köz-
ben saját szakképzési r e n d s z e r ü k r ő l áradoznak. Az
esti iszogatás közben - a Mastricht-i s z e r z ő d é s t és
az egyesítést é r i n t ő rövidke k i t é r ő t leszámítva -
tovább magasztalják saját szakképzési rendszerü-
ket.
Jó okuk van a büszkeségre. A német oktatási
rendszer csodálatot vált ki külföldön és otthon
egyaránt. A német s z ü l ő k azért szeretik, mert ru-
galmas és biztosítja a választás l e h e t ő s é g é t . A diá-
kok azért szeretik, mert szellemileg igényes, anél-
kül, hogy lélekromboló lenne. A munkaadók pe-
dig azért elégedettek vele, mert képzett szakm un-
kásokat és igen felkészült kutatókat bocsát ki. A
kormány egy pillanatig sem habozott, hogy beve-
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zesse a német iskolarendszert az "új", keleti tarto-
mányokban is.
Mi teszi olyan sikeressé ezt a rendszert? E l s ő s o r ­
ban az a tény, hogy világosan elkülönítettek há-
rom iskolatípust: a gimnáziumokat, a technikai
középiskolákat és a szakm unkásképzést. (A 60-as
években a szocialisták ösztönzésére született, és az
általánosan k é p z ő , egységes iskolatípus bevezeté-
sére irányuló tervek nagy ellenállásba ütköztek.)
Ez a feladatmegosztás l e h e t ő v é teszi az iskolák
számára, hogy diákjaik képességeihez és törekvé-
seihez igazítsák az oktatást. A gimnáziumok na-
gyobb teljesítményre késztethetik az elméleti ér-
d e k l ő d é s ű diákokat anélkül, hogy elbátortalaníta-
nák kevésbé tehetséges társaikat. A technikai ori-
entációjú középiskolák diákjai gyakorlati példá-
kon keresztül sajátíthatják el az alapismereteket.
A rendszer l e g m e g l e p ő b b sikere - az elit újrater-
melésének eredményességénél is meglepőbb - az
a képessége, amellyel a leendő szakmunkások tö-
megének alkalmasságát méri fel.
Az eredményesség második a l a p v e t ő ö s s z e t e v ő j e
az elitképzés kiterjedtsége. A német é r e t t s é g i z ő k
mintegy fél tucatnyi f ő t á r g y a t (köztük németet és
matematikát) tanulnak, és további fél tucat mel-
léktárgyat is hallgatnak. A németek nem élvezik
azt a kétes é r t é k ű kiváltságot, amelyet az angolok,
hogy már 18 éves koruk e l ő t t visszavonhatatlanul
választanának a két kultúra között. Még az egye-
tem isták is egy sor melléktárgyat hallgatnak a
főtárgyak mellett.
A siker harmadik biztosítéka a természettudo-
mány és a bölcsészet e g y e n l ő megbecsültsége. A
németek nem osztják az angolok viszolygását
mindattól, ami zajos és szaga van. A műszaki
egyetemek teljesen azonos elbítálás alá esnek,
mint a Heilderbergben m ű k ö d ő k . A mérnökök
névjegykártyáikon és az ajtóikra e r ő s í t e t t névtáb-
lákon tüntetik fel pozíciójukat. A vezető tudóso-
kat elhalmozzák nemzeti kitüntetésekkel és válla-
latigazgatói megbízatásokkal.
De a német oktatási rendszer hírnevét minde-
nekfelett az úgynevezett duális képzési rendszer
alapozza meg. Bármelyik 15 éves diák, aki nem
kíván egyetemre menni, választhatja a 3 éves vagy
hosszabb i d e j ű szakm unkásképzést. Ez egyesíti a
szakmatanulást valamely helyi üzemben folytatott
munkavégzés közbeni és az iskolában folyó elmé-
leti képzést. (Ez utóbbi korábban heti két nap volt,
ma egyre inkább három.) A sikeres v é g z ő s ö k szá-
mára munkahelyet biztosít a helyi üzem. Kevésbé
sikeres kortársaik is minden bizonnyal hasznosít-
hatják a megszerzett képzettséget.
Azok a fiatalok, akik korábban nem találták a
helyüket az iskolában, most ismét elemükben
érezhetik magukat, részben mert inkább f e l n ő t t ­
ként bánnak velük, részben pedig azért, mert kez-
dik érzékelni a tanulás és a keresőtevékenység
közötti kapcsolatot. A szakképzés költségei meg-
oszlanak az iskolákat fenntartó tartományi kor-
mányzat, a bérköltségeik 2% -át a m unkaerőkép­
zésre fordító munkaadók, és a szakmunkástanu-
lók között, akik az általuk végzett munkáért csu-
pán egy névleges bért kapnak. Az iskola és a
munkahely közötti másutt sokszor válságot okozó
átmenet itt többnyire zavarmentes. A képzés min-
d e n e k e l ő t t tovább e r ő s í t i azt a kultúrát, amelyben
a szakképzettség elismertségnek örvend, és meg-
becsülés övezi a szakmunkásokat. Sok német szá-
mára a szakmunkásképzés csak az első fok egy
olyan felfelé v e z e t ő l é p c s ő n , amely eljuttatja ő k e t
ahhoz, hogy saját jogon, egy-egy szakmában mes-
terekké válhassanak.
N émetországnak kétségtelenül megvannak a ma-
ga problémái is. Minden teuwn szigorúság ellené-
re is hiányzik az iskolai képzést lezáró vizsgáztatás.
A végbizonyítványok a l a p v e t ő en a tanárok által
adott értékelésen alapszanak. Ezt egészítik ki a
szóbeli vizsgák. Ez a gyakorlat intézményesíti a
végzettségi fokozatok elértéktelenedését (Német-
országnak jól jönne egy oktatási Bundesbank) ,
ráadásul azt ösztönzi, hogy az érdemeiken felül
értékel t gyerekek a szakképzés helyett az egyete-
mek felé törekedjenek. 1984 és 1990 között a
szakképzést választó nyugat-német fiatalok száma
7 6 5 . 0 0 0 - r ő I 6 0 0 . 0 0 0 f ő r e csökkent.
Az egyetemi továbbtanulás melletti döntés sok-
szor tévedésen alapszik. A nem hagyományos
egyetemek a rendszeren belül talán a legkevésbé
sikeres területet képviselik. Inkább a a 60-as évek
utópizmusának emlékm ű v e i , mintsem a gazdasá-
gi csoda eszközei. A saját végzettség i fokozatok
rendszerének hiánya miatt a hallgatók egy évtize-
dig is e1vegetálhatnak az egyetem falai között,
amíg megszerzik a megfelelő fokozatot. Kohl kan-
cellár am iatt panaszkodott. hogy Ném etország-
nak vannak a legkorosabb v é g z ő s e i - a diploma
megszerzésekor az átlagéletkor 28 év - és a legfia-
talabb nyugdíjasai az egész világon.
A német tanárok k ö z t i s z t v i s e l ő i státust élveznek,
löbbnyire azonban a bohémek életvitelét követik.
A hatóságok kétségbeesett igyekezettel próbálják
lenyesegetni ennek az utópiákból ismert paradi-
csomi állapotnak a vadhajtásait. Rövidebb i d e j ű
képzést akarnak bevezetni, és a hagyományos
egyetemekkel szemben a műszaki egyetemeket
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támogatják (amelyek jól szervezett kurzusokkal és
az iparral kiépített, gondosan ápolt kapcsolatok-
kal büszkélkedhetnek). E téren mindeddig kevés
sikett értek el. A német politikusoknak nem sok
tapasztalatuk van a középosztály érdekcsopottjai-
val szemb,,:ni harcban.
Még a szakképzés terén is tapasztalhatók feszült-
ségek. Az egyesítés etősítette az azzal kapcsolatos
aggodalmakat, hogy a duális rendszet túlságosan
költséges és merev - remek dolog ugyan a régi,
híres iparágak számára, mint például a:o autógyár-
tás, de túlságosan nehézkes azoknak a vállalkozók-
nak, akik egy remek ötlettel és bankkölcsönnel
rendelkeznek.
Sok kisvállalkozás nem képes állni az évi 19 OOO
dolláros költséget, am it egy új munkaerő kiképzé-
se jelent. És ha tudná is, nem feltétlenül talál hozzá
szakoktatót. Németország annyira s z ű k é b e n van a
szakoktatóknak - Köln körzetében jelenleg négy-
ezer főre lenne szükség -, hogy kénytelen Európa
többi országában keresgélni az utánpótlást. A
megegyezésen alapuló döntéshozatal és a törvényi
rendezés feltétlen érvényesítése miatt (a szakkép-
zés szabályozását törvénybe kell foglalni) a képzés
gyakran a technikai f e j l ő d é s mögött kullog. A
kormányzatok i d ő n k é n t i felbuzdulásai a részérde-
kek hatástalanítására vagy a képzést szabályozó
törvények k o r s z e t ű s í t é s é t e nem bizonyultak ered-
ményesnek. Még mindig 375 hivatalosan bejegy-
zett különféle szakma létezik Németországban.
A képzési rendszet nem csupán a keleti területek
bekebelezésével játó kiadásokat növeli meg jelen-
tős mértékben. K e r é k k ö t ő j e is lehet a fejlett tech-
nológia által ösztönzött szolgáltató gazdaságra tör-
t é n ő áttérésnek.
A Európai Közösséghez tartozó országok közül-
Portugáliát leszámítva - Németország rendelkezik
a legkisebb szolgáltatási szektorral. Ez olyan sta-
tisztikai adat, am ely senkit sem lep meg, aki valaha
is próbálkozott már azzal, hogy Németországban
szombati napon egy csekket beváltson.
Jóból még jobbat
Ahhoz, hogya német rendszert mindezektől a
hibáktól mentesen, és néhány ponton tökéletesít-
ve viszontláthassuk, északra, Dániába kell men-
nünk. A dán m u n k a e r ő p i a c megoldotta az elmé-
leti képzés túlsúlyának ptoblémáját. A rengeteg
élemedett korú v é g z ő s hallgató látványa, akik
nappal t a x i s o f ő r k é n t dolgoznak, éjszakánként pe-
dig diplomamunkájuk befejezésén munkálkod-
nak, meggyőzte a kötelező oktatásból k i k e r ü l ő k e t
a szakképzés fontosságáról. A szakképzési férőhe­
lyekért jelenleg kiélezett küzdelem folyik. A dán
kormánynak a túlságosan engedékenyegyeremek
problémájával is sikerült megbirkóznia. Az elm últ
pár évben az egyetemek bevezettek egy új fajta
egyetemi minősírési fokozatot, hogy felgyorsítsák
a diplomaszerzés folyamatát, és a tanulmányi i d ő
elvesztegetésének elkerülése céljából megkövete-
lik a részletes órarendeket. Ezeket az újításokat a
hallgatók is kedvezően fogadták.
A dánok elragadtatottan magyarázzák, miétt e l ő ­
zik meg a németeket. Azzal érvelnek, hogy Dáni-
ában a technikai ismeretek tanítása során nagyobb
hangsúlyt fektetnek az elméleti képzésre (amely
egy életre szóló tudást alapoz meg), mint a gya-
korlatra (amely hamar elavul). A műszaki jellegű
tanulmányokat folytató hallgatók a műszaki főis­
kolákhoz tartoznak, de megbízásokat kapnak a
helyi üzemektől. A dánok 1991-ben újításokat
vezetlek be a szakképzés terén is. 300-ról 80-ra
csökkentették az oktatott szakmák számát, és úgy
alakították a műszaki főiskolák finanszírozását,
hogy azok versenyezzenek a diákokért.
Ez sima ügy a középiskolák terén régóta tapasz-
talható liberalizm ushoz képest. A dán kormány
egyedülálló gyakorlatot folytat a szabadpiaci el-
veknek az oktatás területén t ö r t é n ő érvényesítésé-
ben. Azok a szülők, akik elégedetlenek az állami
oktatással, csoportba s z e r v e z ő d h e t n e k , hogy létre-
hozzák saját iskoláj ukat, és bizonyos minimális
követelmények teljesítése esetén számíthatnak ar-
ra, hogy az állam a költségek 90%-áig állja a
számlát. Ez a lehetőség minden e l k é p z e l h e t ő
irányzatra nagy vonzerőt gyakorol. Egyes iskolák
freudista vagy maoista elveket követnek. Mások a
magas szintű nyelvoktatást vagy a tudományos
képzést helyezik előtérbe. Ezekben az iskolákban
a szülők jóval nagyobb befolyást gyakorolhatnak
a döntéshozatalra, mint az állami szektorban.
Utolérés
Két jelentős európai ország hősies erőfeszítéseket
tett annak érdekében, hogy oktatási rendszerét a
német és a dán rendszer színvonalára hozza. Fran-
ciaországról és Angliáró! van szó.
A franciák hatalmas előnyben vannak az ango-
lokhoz képest a reformok bevezetése terén. Ez az
előny a bonapartizmus öröksége. Franciaországban
a műszaki és természettudományos képzés két
évszázadon keresztül nagy tekintélynek örvendett.
A francia iskolások régóta hozzászoktak ahhoz,
hogy ifjúkoruk j e l e n t ő s részét az érettségi, a "Bac-
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calaureat" megszerzésére áldozzák. Ez a vizsga szé-
lesebb körű ismereteket igényel, mint az angolok
úgynevezett "A" szintje, és szigorúbb, mint a né-
met "Abitur" .
Ez lehetővé teszi a kormány számára, hogy figyel-
mét az oktatási lánc leggyengébb láncszemére, a
szakképzésre összpontosíthassa. Harminc évvel
ezelőtt a francia szakképzés siralmas állapotban
volt. Az elméletcentrikus oktatásirányítás is meg-
vetéssel kezelte. Az üzleti körök túlságosan rövid-
látók voltak ahhoz, hogy pénzt fektessenek bele.
A kézm űipari szektoron kívül alig voltak ipari
tanulók. A kormány tehát cselekvésre szánta el
magát. Kötelezték a vállalatokat, hogy bérköltsé-
geik l %-át a szakképzésre fordítsák, és arra ösztö-
nözték a szakképző iskolákat, hogy bővítsék intéz-
ményeiket; kidolgozták a szakképesítések jól átte-
k i n t h e t ő rendszerét; merész célokat tűztek ki a
felnőtt népesség technikai képzettségének javítá-
sára. Ma azoknak a diákoknak, akik nem kívánnak
egyetemen továbbtanulni, túlnyomórészt olyan a
nappali tagozatos szakképzési kurzusokra iratkoz-
nak be, amelyek révén országosan elismert szak-
képesítést kaphatnak.
Az angolok talán még a franciáknál is radikáli-
sabbak voltak. Az utóbbi öt év során valóságos
oktatási reform őrület zajlott le. Alighogy a nagy-
közönség megemésztett egy mélyreható reform-
törvényt - amelyet minden esetben úgy harangoz-
tak be, mint a háború utáni l e g j e l e n t ő s e b b e t -
máris kész volt a következő.
A konzervatív kormányzat politikája négy fő
elemből áll. Először: bevezetnek egy nemzeti tan-
tervet, amely állandó e l l e n ő r z é s alatt áll. Másod-
szor: lehető vé teszik a szülők részére, hogya szá-
mukra l e g k e d v e z ő b b intézménybe küldjék gyer-
mekeiket (szabad iskolaválasztás), így az iskolákat
annak alapján finanszírozzák, hogy hány gyereket
vonzanak (fejkvóta-rendszer). (Alkalmanként a
kormányzat az egyetemekre is kiterjeszti a fejkvó-
tán alapuló finanszírozást, hogy rávegye az egye-
temeket a gyengébb tanulók felvételére.)
Hogy a szülőket hozzásegítsék az egymással ver-
sengő iskolák közötti jól megalapozott választás-
hoz, a kormány az iskolákkal nyilvánosságra ho-
zatja vizsgaeredményeiket, és kötelezi a helyi ha-
tóságokat, hogy egy külön versenytabellán rang-
sorolják az iskolákat.
Harmadszor: a helyi oktatási hatóságokat meg-
kerülve a pénzeszközöket az intézményeket irányí-
tó testületeknek utalja át. Negyec!szer pedig: arra
bátorítja az iskolákat, hogy alakítsák ki egyedi
arculatukat. A kormány 1986-ban tört utat ennek
a gondolatnak, amikor az ipari szférával együtt-
működésben létrehozta a városi műszaki főiskolá­
kat. Jelenleg is arra ösztönzi a működő iskolák
ezreit, hogy lazítva a helyi hatóságok e l l e n ő r z é s é n ,
teremtsék meg saját egyedi jellegzetességeiket.
Ha ez mind olyan szép, mint amilyennek hang-
zik, akkor mi az oka a brit oktatási rendszer zűr­
zavarának? Részben az, hogy túlságosan sok átala-
kítani való akadt. Nehéz elképzelni, hogy alkal-
mas a gazdasági növekedés fenntartására egy olyan
oktatási rendszer, amelyet az ipari fejlődéssel
szem benálló sznobok alakítottak ki a XIX. század
közepén, és amelyet egy évszázaddal később az
ugyancsak iparellenes egyenlőségpárti erők for-
máltak újjá. Részben pedig az, hogya kotmány
túlságosan későn, 1980 helyett csak 1988-ban
kezdett hozzá az oktatás reformjához. Emelletr
túlságosan kevés energiát szentel tek a rendszer
leggyengébb pontjának, a szakképzésnek a fejlesz-
tésére. Egy maréknyi városi főiskola és egy sereg-
nyi Szakképzési és Vállalati Tanács (a munkaadók
többségi jelenlétével működő testület, amely fele-
lős a szakmai képzés helyi megszervezéséért) nem
lesz elegendő az ázsiai tigrisek sakkban rartására.
Tigrisek az iskolapadban
Bárki, aki Japánban vagy a Csendes-óceán menti,
újonnan iparosodott országokban jár, elámulhat
az oktatás szinte vallásos kultuszán. Japánban
szombaton reggel nyolckor takaros egyenruhába
öltözött gyerekek masíroznak az iskolába. Koreá-
ban minden kis mellékutcában e l ő k é s z í t ő iskolák-
ra bukkanhatunk. Hongkongban egy gyermekor-
vos arról számol be, hogy valóságos járványkén t
terjed a hátgerinc ferdülése, aminek az az oka,
hogy az iskolásgyerekek rendszeresen nagy balom
könyvet cipelnek magukkal. Szingapúrban a lég-
kondicionált épületek zsúfolásig teltek a leckét
magoló gyerekekkel.
Mindezek az erőfeszítések egyértelm űen kifizető­
dők. Ha egy pillantást vetünk az iskolai teljesít-
ményeket é r t é k e l ő táblázatok valamelyikére, lát-
hatjuk, hogy az ázsiai országok az élbolyban he-
lyezkednek el. A régiónak ez a teljesítménye rej-
télyt jelent mindazok számára, akik azt hiszik,
hogy az oktatás sikeressége a költségverési kiadá-
sok nagyságától függ. Az iskolák többsége még
Japánban is meglehetősen ütött-kopott és a ha-
sonló nyugati intézményekhez képest elég gyen-
gén felszerelt.
A térség sok iskolájában n átlagos osztálylétszám
meghaladja a 40 főt. Koreában az iskolák felkérik
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azokat a szülőket, akik valamilyen speciális hozzá-
értéssel bírnak, hogy tartsanak hetente néhány
órát.
A japán iskolák úgy faragják le a rezsiköltségeket
- és kapcsolják be az ügybe az erkölcsi nevelést -,
hogyagyerekekkel végeztetnek el egy sor olyan
kiszolgáló tevékenységet, mint például az ételek
felszolgálása vagy az osztálytermek kitakarítása.
N éhány országban - Hongkong és Szingapúr a
legnevezetesebb példa - több az iskola, mint az
iskolaépület. Az egyik iskola délelőtt, a másik
délután használja ugyanazt az épületet.
Ez a takarékos szemlélet sikeres, mivel a diákok
és a tanárok egyarán t szilárdan hisznek abban,
hogy az érdem elnyeri jutalmát. Japán és az ázsiai
tigriseknek nevezett országok tekinthetők ma a
világ leginkább t e l j e s í t m é n y e l v ű társadalmainak.
Az egyetemeknek világosan kijelölt helyük van a
társadalmi státus-rangsorban, és hatékony állás-
közvetítőkként működnek. Akik a leghíresebb
egyetemek legnagyobb presztízs ű fakultásain kap-
nak helyet - amilyen például a tokiói jogi kar-,
k é s ő b b a legjobb állásokat szerzik meg. És így
tovább, egészen a pedellusig.
Ennek a teljesítményelvű felfogásnak az eredmé-
nye a könyörtelen iskolai verseny. A felsőbb éves
középiskolások olyan módszeresen és feszített
iramban készülnek záróvizsgáikra, hogy az meg-
rökönyödést vált ki a nyugati m e g f i g y e l ő k b ő l .
Kudarc esetén a tanulók nem adják fel, újra pró-
bálkoznak. Japánban olyan sok diák ismétel vizs-
gát, hogy külön nevük is van: roninnak, vagy kóbor
szam urájnak nevezik őket. Az egyetemi férőhelye­
kért folyó küzdelem alakítja az iskolarendszer al-
sóbb szakaszait. Egyes középiskolákról több diák
jut be a legjobb egyetemekre. A diákok körében
pedig őrült versengés folyik, hogy ezekbe a közép-
iskolákba jussanak be. Néhány f e l s ő tagozatos
iskolából jobbak a bejutási esélyek a legjobb kö-
zépiskolába. Tehát a diákok eszeveszetten küzde-
nek, hogy ide vegyék fel őket. Még az óvodai
férőhelyekre is felvételi vizsga révén lehet bejutni.
A gyerekek számára hajtóerőt jelent az erős csa-
ládi nyomás is. A szülők hajszolják a gyerekeiket,
hogy sikert érjenek el, de maguk is minden anyagi
és személyes áldozatot meghoznak annak érdeké-
ben, hogy ebben segítsék őket. Az anyák otthon
végzett munkájuk révén nyújtanak segítséget, és a
továbbjutásért tanuló gyerekeket megkímélik a
házim unkák e l v é g z é s é t ő l . Az apák drága játékokat
ígérnek a sikeres vizsgáért cserébe. A család min-
den erejével azon van, hogy biztosítsa a nyugodt
tanuláshoz a feltételeket.
Ez a versengés kiterjedt iparággá változtatta a
felvételi előkészítést. A legtöbb gyerek Japánban
vagy a térség többi országában előkészítő iskolába
vagy magántanárhoz jár. Ez különösen elterjedt a
sorsdöntő vizsgákra készülőknek, illetve azoknak
a fiataloknak a körében, akik valamely vizsga is-
métlésére kényszerülnek. Az előkészítő iskola
Ú'uku) Japánban és Taiwan ban szinte k ö t e l e z ő v é
vált. (A legkiválóbb japán e l ő k é s z í t ő iskolákba
olyan nehéz bejutni, hogy ez egy másik virágzó
üzletágat hozott létre, az előkészítő iskolára előké­
szítő iskolát.) Szingapúrban szívesebben alkal-
maznak magántanárokat. A dél-koreai és a hong-
kongi s z ü l ő k a kétféle intézménynek valamiféle
keverékét használják.
Az eredmény az, hogya térség országainak való-
jában nem egy, hanem két iskolarendszere jött
létre: egy állami és egy magán. Ez hatalmas mér-
tékben megnöveli a társadalom oktatási befekte-
téseinek mértékét. A családok könnyen elkölthe-
tik minden megtakarított pénzüket az iskolázta-
tásra. Japánban egy juku átlagos évi tandíja 650
dollár a kiegészítő jelleggel tanulók, és 3.800 dol-
lár a teljes idejű egyetemi előkészítőn részt vevők
számára. Az előkészítő jól jövedelmező pályát je-
lent. Japánban a juku jól fizetett tanári gárdával és
milliomos tulajdonosokkal büszkélkedhet. A Ve-
zető jukuknak kiterjedt intézményrendszerük és
több ezer hallgatóju k van. Dél-Koreában a sikeres
magántanárok - közülük sokan egyetemi hallga-
tók, akik kevéssel ezelőtt bizonyították k ü z d ő ké-
pességüket az egyetemek vizsgatermeiben - mu-
tatós sportautókon furikáznak.
sok i d ő t és pénzt áldoznak tehát az oktatásra. A
gyerekek szabadidejüket annak szentelik, hogy
speciális iskolákban vizsgáikra készüljenek. Am in t
befejezik a tanulást a rendes iskolában, rohannak
az előkészítőbe vagy haza a magántanáraikhoz. A
hétvége és a szünidő alkalmat ad arra, hogy még
több i d ő t töltsenek a jukuban vagy a magántanár-
nál. Azok, akik elbuknak az egyetemi felvételi
vizsgán, az előkészítők teljes idejű hallgatói lesz-
nek.
A magánszektor is a megújulás hajtóerejét jelenti:
hozzájárul a rendelkezésre álló okratási módszerek
körének b ő v í t é s é h e z . A juku a - néha 500 f ő
részvételével zajló - előadásokat és a szemináriumi
formát alkalm azza. A juku kifejlesztette a felmérő
jellegű vizsgákat (amely rámutat a gyenge pontok-
ra) és az előrejelző vizsgát, (amely alapján eldönt-
h e t ő , melyik egyetemen indulhat valaki eséllyel).
A magántanárok alkalmazkodhatnak a diákok ta-
nulási ritmusához, és bármely fontos problémá-
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jukban segítségükre lehetnek. Szingapúrban a leg-
újabb divat az, hogy a tipegő kisgyerekek számára
nyitnak számítógép-klubokat. A térségben lakók
természetesnek veszik, hogy az oktatást a versen-
gés és az üzleti szellem keveréke ösztönözheti. Az
üzleti szellemet a japán jukuban fejlesztették tö-
kélyre. Az a legsikeresebb iskola, amelyben a leg-
magasabbak a költségek, s annál sikeresebb egy
tanár, minél magasabb a bére. A legjobb tanárok
hatszor annyit keresnek, mint a leggyengébbek.
A tandíj fizetés az állami szektorban is megszo-
kott dolog. A japán középiskolákban, amelyben a
15-18 év közöttiek tanulnak, évente kötülbelül
1600 dollátnak m e g f e l e l ő összeget kell fizetn i. A
legjobb iskolák azt is elvárják, hogya s z ü l ő k jelen-
t ő s adományokat juttassanak az iskolának. Az ál-
lami egyetemeken kb. 2000 dollár a tanulónkénti
tandíj, a magánegyetemeken ennek a kétszerese.
Ez azt jelenti, hogy az iskoláknak és az egyetemek-
nek éppen úgy versengeniük kell a diákokért,
ahogyadiákoknak kell versengeniük az iskolákért.
H a az intézm ények nem vonzanak e l e g e n d ő fo-
gyasztót, az esetleg bukásukhoz is vezethet. Az
iskolák gyakorta kis füzeteket tesznek közé,
amelyben portékájukat ajánlják. Számos ország-
ban az újságok tele vannak azokkal a versenytáb-
lázatokkal, amelyek az iskolákat eredményességük
alapján rangsorolják.
Ennek a teljesítményelvű modellnek számos he-
lyi változata van. Dél- Korea és Taiwan az amerikai
minta szerint szervezte meg a maga egyetemeit, és
a legkiválóbb hallgatókat elküldik, hogy megsze-
rezzék az amerikai tudományos doktori fokozatot.
Az amerikai befolyás mindenürt jelen van Japán-
ban - a háború után az amerikai mintát követve
szervezték újjá iskolarendszerüket, és minden va-
lam irevaló iskolának van baseball csapata -, de a
japánok az amerikaiak demokratikus eszméit
meritokratikus szellemben átérteImezték.
Hongkongban és Szingapúrban e l s ő s o r b a n an-
gol befolyás érvényesül. A legjobb iskolákban
olyan légkör uralkodik, mint az 50-es évek Ang-
liájának gimnáziumaiban, vagy a mai Ulster-ben.
A falakon az iskola hajdani nevezetes személyisé-
geinek megfakul t fotói és a tan ulmányi versenyek
g y ő z t e s e i n e k nevével teli táblák lógnak. Az iskolá-
sokat Oszintre és A szintre sorolják. (Ezt a gyakor-
latot, atta hivatkozva, hogy túl elitista, Angliában
már megszüntették.) A tanárok arra panaszkod-
nak, hogy az A szint átlaga olyan alacsonyra süly-
lyedt, hogy már zavarja ő k e r a legmagasabb pont-
számot e l é r ő hallgatók aránya. Szingapúrban a
legkiválóbb hallgatók Oxfordba és Cambridge-be
szóló ösztöndíjat kapnak. Hongkongban az angol
stílusú oktatás kevésbé n é p s z e r ű , mint korábban
- a vízumra vágyó hallgatók inkább Észak-Ame-
rikát és Ausztráliát választják, és egyre növekszik
azok száma, akik anyanyelvükön kívánnak tanulni
-, bár ehhez a hongkongi egyetem még túlságosan
angolos.
Vizsgaláz
A egyes kormányok politikája ugyancsak növelhe-
ti az országok közötti különbségeket. A régió po-
litikusainak véleménye megoszlik azzal kapcsola-
tosan, vajon a jelenlegi versengés nem túlhajtott-
e? A japán oktatási minisztérium kijelentette,
hogy mérsékeIni kívánja a versenyt. Az öngyilkos
és idegösszeomlást kapott tizenévesek száma egyre
i j e s z t ő b b . A minisztérium atta kívánja ösztönözni
az iskolákat, hogy a magolás helyett inkább a
kreativitásra helyezzék a hangsúlyt. Ahivaralos
szervek mindent megtesznek, hogy visszaszorulja-
nak az előkészítő iskolák és csökkenjen az iskolák
közötti pontverseny j e l e n t ő s é g e (mulatságosnak
találták, amikor megtudták, hogy Angliában most
éppen a pontverseny ösztönzése a cél). Ezek a
reformok azonban inkább csak felületi kezelést
jelentenek, s nem hoznak a l a p v e t ő változást.
A japánok mindenesetre nem mennek olyan
messzire, mint a dél-koreaiak. A dél-koreai kor-
mány a 60-as években, építve a népnek az elit-is-
kolákkal szembeni ellenérzésére, rendeletet ho-
zott, hogy a középiskolai f é r ő h e l y e k c t sorshúzással
kell betölteni. Ez a verseny-ellenes politika csak
lassan enyhült - a kormány létrehozott egy ma-
roknyi, rendkívül e r ő s szelekciót é r v é n y e s í t ő isko-
lát a kiemelkedő tehetségek számára -, de a ver-
sengés még mindig igen éles az egyetemi felvételi
vizsgákon.
Szingapúrban a kormányzat az 1980 óta beveze-
rett reformok révén kapcsol r magasabb fokozatra
az oktatásügy terén. Csökkentették a gyerekek
közötti versengést annak révén, hogy képességeik
alapján kiválasztották a rendkívül tehetségesekcr
a kilencévesek korosztályából, s a többi gyereket
11 éves korban képességei szerin t osztották külön-
b ö z ő szintekre. Ez növeli az iskolák közötti ver-
sengést, a tanulmányi eredmények szerinti ver-
seny eredményének közzétételét, és lehetővé teszi,
hogya lista élén álló iskolák emeljék tandíjaikat,
s ennek révén félig önállóvá váljanak. (Az egyik
v e z e t ő iskola azt tervezi, hogy egy lakóéplilertel
toldja meg a meglévő intézményt, és minden di-
áknak k ö t e l e z ő v é teszi, hogy egy időre bentlakó
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legyen.) Az elm últ évtized során az oktatási m i-
niszrérium megnehezítette a tanmenetet. Minden
szingapúrinak két nyelven kell vizsgáznia, saját
etnikai csoportjának hivatalos nyelvén és angolul.
Ez a politika nem örvend általános elismertség-
nek. A legjobb iskolák fél-ptivatizálása miatt a
kormányzat mandátumokat veszített az 1991-es
választásokon. Az emberek úgy vélekedtek, hogy
ez a rendszer a teljesítményelvűségnél is jobban
kedvez a társadalm i szelekciónak. Anyelvpolitika
azt jelenti, hogy egy kínai hallgatónak, aki otthon
a hongkongi dialektust beszéli, angolul és kínaiul
is meg kell tanulnia. Ez az ellentmondásos okta-
táspolitika a verseny erősítésével illetve mérséklé-
sével kapcsolatban, egy közös félelemből szárma-
zik: attól, hogyatömegtermelésben minden állás-
helyet Kína kaparint meg, a Nyugat pedig meg-
tartja a magas termelékenységű munkahelyeket. A
régió politikusai am iatt aggódnak, hogy iskoláik
továbbra is ontják majd a tömegtermelésben hasz-
nosítható rendkívül fegyelmezett végtehajtó
munkára alkalmas munkaerőt, miközben az ipar
egyre inkább a rugalmasan alkalmazkodó, alkotó
s z e l l e m ű m u n k a e r ő t igényli.
Jelenleg Japán és Szingapúr vezeti az élbolyt a
szakképzett munkaerő termelésében. A legerő­
sebb Japán vállalatok igen nagy hangsúlyt fektet-
nek munkásaik képzésére. Aszerint alakítják a fi-
zetésüket, hogy milyen mértékben képesek bo-
nyolult feladatok ellátására, fokozatosan helyezik
őket egyre magasabb beosztásokba, hogy perspek-
tivát és különleges képzettséget nyújtsanak szá-
mukra. Szingapúr elszántan törekszik arra, hogya
térség legképzettebb munkaerejét mondhassa ma-
gáénak. Büntetőadót rótt ki azokra a külföldi
vállalkozásokra, amelyek nagy arányban alkal-
maznak szakképzetlen munkásokat. Emellett
m e g g y ő z t é k azokat a vállalatokat, amelyeknek
anyaországában magas szintű a szakképzés, hogy
hozzanak létre szakképző iskolákat Szingapúrban.
Más országokban jóval ingatagabb lábakon áll a
rendszer. Dél-Koreában irigylésre méltó a mun-
k a e r ő mozgékonysága, de maguk is hozzájárultak
ahhoz, hogy a szakképző iskolák visszaszorultak.
Hongkong b ő v i b e n van a sokoldalú ' m u n k a e r ő ­
nek, de ez párosul a britekére e m l é k e z t e t ő ellen-
szenvvel a szakképzés iránt. .
Az alkotó szellem téIl).ája ennél jóval kényesebb.
A reproduktív tanulás hagyománya - amely nél-
kü! aligha lehetne elsajátítani a több ezer kínai
írásjelet - a hagyománytisztelet gyakorlatával pá-
rosul, amely jelentős akadálya annak, hogya hall-
gatók kritikusan viszonyuljanak bizonyos eszme-
rendszerekhez. Az egyetemeknek nem sikerült
e r ő s kutatási hagyományokat terem teniük. Japán-
ban az egyetemi tanárok sokkal inkább feudális
urakra emlékeztetnek (de még azoknál is önelé-
gültebbek), mint értelmiségi felfedezőkre. Az
egyetem i hallgatók pedig úgy kezelik az egyetem e-
ket, mint egy pihenőállomást vizsgákkal teli rémes
gyermekkoruk és a rájuk váró, bérmunkásként
e l t ö l t e n d ő f e l n ő t t k o r között. A dél-koreai egyete-
mek ontják magukból az olyanfajta terméket,
amely rossz hírüket költi. Szingapúrnak és Tai-
wannak mégis sikerült a humántudományok te-
rén kutatási hagyományokat kialakítania. A poli-
tikusok elszántan igyekeznek az újítószellemet
visszahozni a Keletre. A japán oktatási kormány-
zat megpróbálja szabadabbá tenni az egyetemeket.
Dél-Koreában a kormányakorábbinál többet
költ kutatásra. A hongkongi kormány egy jelentős
adomány segítsége révén egy tudományegyetem
felállításán dolgozik. Szingapúrban folyamatban
van egy tehetségeket támogató speciális program,
am ely a felfedezve tan ulás módszerére épül.
Ezek a tények csak részben meggyőzőek a kép-
rombolás és újító szellem újfajta kultuszával kap-
csolatosan. Amikor a japán hallgatók Angliában
vagy Amerikában járnak, úgy tekintenek a kritikai
szellem és a tekintélyrombolás helyi sportnak szá-
mító gyakorlatára, mint a jólneveltség hiányának
vagy a léhaságnak a megnyilvánulásaira.
Szingapúrban a félhivatalos helyi lap, a Straits
Times gyakran közöl vezércikket, amelyekben arra
ösztökéli a szingapúriakat, hogy legyenek innova-
tívab bak. A tehetségeket másodsorban tanították
csak gondolkodni. Cambridge-ben és a Harvardon
még egy darabig üldögélhetnek ababérjaikon.
M ű k ö d é s b e hozni
Mi az, ami az egyik iskolát sikeressé teszi, a többit
meg kudarcra ítéli) Harminc évvel ezelőtt a válasz
teljesen egyszerűnek tűnt: a források. A legjobb
iskolák azok voltak, amelyek a legmodernebb fel-
szereléssel és a legkedvezőbb tanár-diák létszám-
aránnyaf rendelkeztek. Ez a vélekedés azt is magá-
ban foglalta, hogy ha emelni akarják az iskolák
színvonalát, akkor egyszerűen arra van szükség,
hogy több pénzt kell fordítani az iskolákra.
Ezzel az elemzéssel az a gond, hogya gyakorlat-
ban megmérettetett és könnyűnek találtatott, A
60-as, évek közepét k ö v e t ő e n az amerikai és az
euró pai ko rmányeik megkísérelték, hogy véger
vessenek az iskolák szegénységének. A kormányok
a végsőkig költekeztek, de a szegény iskolák fenn-
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maradtak. Eközben az ázsiai országok ütött-ko-
pott iskoláiból özönlöttek a jól képzett gyerekek.
Az iskolai siker magyarázatát tehát máshol kellett
keresni: sokkal inkább a lélektan világában, mint
az anyagi erőforrások terén.
Ami egy jó iskolát megkülönböztet a többitől, az
az erkölcsi világképe. A sikerhez arra van szükség,
hogy egy iskola kialakítsa a maga egyedi arculatát,
és azt képes legyen közvetíteni diákjai számára.
Azok az iskolák, amelyek határozott arculattal
rendelkeznek, világosan megfogalmazott c é l k i t ű ­
zéseket követnek, és ha ezek a célok nem valósul-
nak meg, képesek változtatn i módszereiken vagy
az ösztönzés eszközein.
Németországban a háromféle középfokú iskola
világosan megfogalmazott célokat követ. A japán
gyerekek olyan elszántan törekszenek az iskolai
sikerre, hogy boldogan azonosulnak iskolájuk
egész közösségével. Dániában agyerekeknek
rendkívül nagy választék áll rendelkezésre, hogy
megtalálják a nekik való iskolát. Ennek az ellen-
kezője jellemző azokban az országokban, ahol az
oktatás nem hatékony. A hagyományos amerikai
középiskola a körzetében é l ő gyerekek képzésére
vállalkozik, tekintet nélkül arra, hogy milyen ké-
pességekkel rendelkeznek és függetlenül attól, mi··
lyen pályára készülnek. Az a törekvés, hogy min-
denki iskolája legyen, megfosztja ezt az iskolát a
sajátos arculattól. E g y s z e r ű e n egy helyi iskola, sem
több, sem kevesebb.
Ma a legjobb amerikai iskolák megkísérlik, hogy
ennél többek legyenek. A legutóbbi évtized során
az iskolák országszerre megpróbáltak megkülön-
b ö z t e t h e t ő v é válni a többitől, főként a gyerekek
tanulásra ösztönzésében. Mindezt azért, hogy
megállítsák az oktatás hanyatlását. A "mágnes"-is-
kolák - tehát azok, amelyek bizonyos tárgyakra
specializálódtak és diákjaikat több körzetnyi tá-
volságból vonzották magukhoz - ennek a mozga-
lomnak az úttörői voltak. Az olyan elit-iskolák,
mint a Bronx-i vagy a Boston-i a specializáció és
a szabad beiskolázás révén váltak híressé. A mág-
nes-iskolák mozgalmának c é l k i t ű z é s e az volt,
hogy más iskolák számára is lehetővé tegyék ha-
sonló alapelvek érvényesítését.
Hogyafl ösztönözhetik a politikacsinálók ilyen
sikeres iskolák létrehozását? Két elképzelés van,
amely növekvő támogatást szerzett az oktatásügy
elméleti szakemberei körében. Az egyik a helyi
tanügyigazgatás, a másik a fejkvóta-rendszer. A
helyi igazgatás azt jelenti, hogy az iskola minden-
napi ügyeiben a döntés joga a vezető tanárok, nem
pedig a helyi bürokraták kezében van. Ez megnö-
veli a helyi vezetők lehetőségeit, hogy intézmé-
nyük egyedi arculatát kialakíthassák. A fej kvóta-
rendszer pedig azt jelenti, hogy az iskola annak
alapján kapja a pénzügyi támogatást, hogy hány
tanulót tud magához vonzani.
A piaci forradalomnak Amerikában csak jelen-
téktelen hatása volt. A középosztálybeliek többsé-
ge kívül kerül azon a rendszeren, amelyben az
iskolákat a helyi adókból finanszírozzák. A De-
mokrata Párt túlságosan elköteleződött az általá-
nos középiskola eszméjének - és túlságosan szoros
szálak kötik a tanári szakma érdekeihez. De ezek
a gondolatok másutt egyre népszerűbbé válnak.
Ezek alkották az 1988-as angol oktatási reform
alapjait. Szingapúrban a legsikeresebb iskoláknak
nagyobb beleszólást engednek saját ügyeik intézé-
sébe és a tandíjak emelésébe. M ég Svédországban
is bevezetik a fejkvóta-rendszert.
Alulképzett alsósok
Érdemes a piaci mechanizmusokat a diákok és az
iskolák esetében is érvényesíteni. Az egyik módja
annak, hogy a potenciális lemorzsolódortakból
m e g f e l e l ő e n képzett munkások legyenek, ösztön-
zésük javítása. A középosztálybeli szülők kevésbé
tehetséges sarjai kitartóan viselik az iskolázással
járó kellemetlenségeket (az unalmas tanárokat és
a számtalan házi feladatot), mert tisztában vannak
vele, hogy később ez kamatozni fog. Akik pedig
megfeledkezni látszanak a nevelés és a jólét össze-
függéséről, azok feddés vagy akár lekenyerezés
képében mindig figyelmeztetésben részesülnek.
Az amerikai középiskolák ugyanezt a módszert
kezdték alkalmazni. Némelyik e g y s z e r ű ösztönzó-
ket alkalmaz - egy ingyen pizza, ha valaki megta-
nul egy Shakespeare-szövegrészleret, egy ingyen
hamburger, ha valaki alaposan megtanulja a geo-
metriát. A többi iskola rahnáltabb furfangokkal
csábítja tanulásra a diákokat. A Reneszánsz Okta-
tási Alapítvány, egy jótékonysági szervezet, amely
1500 iskolában támogatja a teljesítménynövelést
szolgáló jutalmazást, a jutalmak jól kiépített f ( ) k o ~
zatai révén bátorítja a gyerekeket arra, hogy javÍ[-
sák osztályzataikat. Ezek a fokozatok az egyszerű
ajándékokkal kezdi5dnek, s folytatódnak
az egyetemi ösztöndíjakig.
Ennek a felfogásnak a logikus következménye a
tanulásért adott fizetés. Gyakorlatilag ez történt a
német duális rendszerben: a végzósök már szerény
fizetést kapnak az iskolai tanulás és a mlmkavégzés
közben i képzés egyfajta keverékéért. Ez kezd m;í-
sutt is elterjedni. Texasban, San Antonióban, a
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Rotary Club havi 50 dollárt ad azoknak a gyere-
keknek, akiket az a veszély fenyeget, hogy anyagi
nehézségek miatt kimaradnának.
Az iskolai kudarcok csökkentésének másfajta
módja a szakképzés fejlesztése. Az iskolát elhagyó
gyerekek hajlanak arra, hogy jól f i z e t ő , de további
esélyeik szempontjából zsákutcát j e l e n t ő állásokat
vállaljanak. A szakmunkástanulóvá válás lehetősé­
gei eltérítenék ő k e t az ilyen baljóslatú d ö n t é s e k t ő l
és szám talan e l ő n n y e l járnának. Z ö k k e n ő m e n t e s ­
sé tennék az átmenetet az iskolából a munkába: a
szakm unkástanulók pénzt keresnek, de folytatják
a tanulást. Arra ösztönöznék a diákokat, hogy
felismerjék: a szakmai képzés a társadalmi rang és
jólét forrása lehet. A legkedvezőbb hatás pedig az,
hogy feljebb jutnak a szociális tanglétrán.
A kudatcok csökkentését azonban nem lehet
teljesen a bőkezű emberbarátokra és az előrelátó
üzletemberekte bízni. Néha a kormányoknak is
meg kell tenniük a magukét. De ahhoz, hogya
kormányok kezdeményezései a 90-es években si-
keresebbek legyenek, mint a 60-as évek hasonló
lépései, a döntéshozóknak ismételten meg kell
fontolniuk, mire költik a pénzt. A kormányzatok
túlságosan sokat költenek azokra, akik minden
körülmények között siketesek lesznek az iskolá-
ban, és túl keveset azokra, akiket e r ő s e n fenyeget
az iskolai kudatc.
A kormányok a közköltségek lefaragását az egye-
temeknél kezdhetnék. A legtöbb nyugati ország
jóval többet költ bármelyik egyetem ére, mint
akármelyik általános iskoláta. De az egyetemi
hallgatók többnyire a középosztályból származ-
nak, vagy túlnyomórészt oda fognak tartozni. A
megtakarított pénzt a hátrányos h e l y z e t ű gyere-
keknek s z e r v e z e n d ő , iskola e l ő t t i felzárkóztató
programokra kellene költeni. Ezek a programok
korábban talán utópikus célokat követtek és gyer-
meteg módszereket alkalmaztak. De a l a p v e t ő
megközelítésük helyes: ha valaki komoly hasznot
remél az oktatási kiadásoktól, akkor a legfiatalab-
bakta kell költenie.
Agyak a mérlegen
Befektetni az oktatásba a 90-es években ugyanazt
jelenti, amit a 40-es években az államosítás, és a
SO-as években a privatizáció - a kot általános
csodaszerét. A jobboldal k é p v i s e l ő i azért tartják
becsben az oktatást, mert a munkaerő hatéko-
nyabbá válásával kecsegtet, a baloldaliak pedig
azért, mert nagy szerepet ad az állami beavatko-
zásnak. A közgazdászok - jobb és baloldaliak egya·
ránt - azt e r ő s ü g e t i k , hogya t ő k e ma l é t e z ő
legértékesebb formája az em beri t ő k e .
Igazuk van. A világgazdaságban egy nemzet hely·
zeti e l ő n y e egyre nagyobb mértékben munkaere-
jének m i n ő s é g é t ő l , nem pedig anyagi e r ő f o r r á s a i ·
tól függ. Némelyik nagyvállalat már évtizedek óta
ebben a valódi határok nélküli világban m ű k ö d i k .
Az alantasabb munkákat azokba az országokba
telepítik, ahol olcsó a munkaerő, a szellemileg
igényesebbeket pedig oda, ahol a munkások kép·
zettek. Még a közepes m é r e t ű vállalatok is ezt az
utat kezdik követni. Ma az amerikai bankok kö·
rében például az a divat , hogy helyi irodákat
nyitnak frországban vagy Indiában.
A vállalatok mozgékonyságának megnövekedése
különösen a gazdag országok számára jelent fenye.
getést. Valaha a gazdag országok azért ő r i z h e t t é k
meg gazdagságukat, mert jobb technológiával
rendelkeztek, vagy könnyebben találtak jövedel-
m e z ő b b piacot. Ma a bérek nem a helyi, hanem a
világpiachoz igazodnak. Ennek következtében a
gazdag országok akkor ő r i z h e t i k meg helyzetüket
hosszú távra, ha termelékenyebb - másképp fogai.
mazva képzettebb - munkásaik vannak.
A gazdag országok a nemrégiben iparosodott
országokban és a fejlett világban is mindenütt azt
láthatják, hogy rengeteg ember akad, aki ugyanazt
a munkát a fizetésük töredékéért is hajlandó elvé·
gezni. A válasz e l ő s z ö r a kétségbeesés, azután a
reformok. Sehol sem olyan s z e m b e s z ö k ő ez, mint
Amerikában és Angliában. Ezekben az országok·
ban a politikusok arra a felismerésre jutottak,
hogy ugyancsak lemaradtak Japán és Németor·
szág mögött.
A reformerek mindkét országban többféle piaci
mechanizmust alkalmaztak annak érdekében,
hogy tökéletesítsék az iskolákat, és felszámolják az
oktatás és termelés közötti szakadékot. És mind·
két országban komolyakadályokba ütköztek.
Az első akadály az oktatási kormányzat ereje volt.
Angliában a tanári szakszervezetek ellenálltak (és
az oktatás elméleti szakemberei is ellenfelei voltak)
az elmúlt évtized során bevezetett szinte vala·
mennyi reformnak. A kormányok makacsul
ugyanabba a nehézségbe ütköztek - olyanokkal
kellett végrehajtarniuk elképzeléseiket, akik túl·
nyomórészt ellenezték azokat.
A második nehézséget a külföldi modellek alkalo
mazásával járó gondok jelentették. Az angolok és
az amerikaiak r é s z e k b ő l próbálták összeragaszt-
gatni a német szakképzési tendszett, a német Ke·
reskedelmi Kamara mintájára létrehozott, a m un·
kaadók által vezetett szervezetek felállítása révén,
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és Németországor is igyekezrek felülmúlni a szak-
képzésre fordított magán- és közpénzek mennyi-
ségében.
Az eredmények csalódásr kelterrek, részben a
rossz i d ő z í r é s miarr - a szakképzés reform jára a
gazdasági visszaesés idején került sor - nagyobb
részben pedig az eltérő hagyományok összeegyez-
tethererlensége miatt. Az angol vállalatok esetében
hiányzorr a német vállalatoknál m e g l é v ő , kiépíterr
kapcsolatrendszer is. Ráadásul mindenáron rövid
távú haszonra törekedtek: a legtöbb vállalat in-
kább máshonnan csalta el a képzerr m u n k a e r ő t ,
mintsem hogy hozzájáruljon képzésükhöz.
A harmadik nehézség abban állt, hogy nehéz
összeegyeztetni a piaci mechanizmusokat a társa-
dalmi igazságosság elvéve!. A leginkább magától
é r t e t ő d ő piaci megoldás az iskolai kudatcok csök-
kentésére az intézmények finanszírozásának leállí-
tása, és a pénzeknek közvetlenül a megrendelők­
höz jurratása, tehát az utalvány-rendszer. Azok,
akik az utalvány-rendszert javasolják, azzal érvel-
nek, hogy ezzel nagyobb hatalmat adnak a szülők
kezébe. Hozzáteszik, hogy ezzel eltűnik a különb-
ség a magániskolák és az állami iskolák közötti
különbségrétel, és megnövekszik az oktatásta fot-
dítorr kiadások egésze (mivel a szülők többet költ-
hetnek, minr amennyit saját z s e b ü k b ő l tudnának
fizetni). Az uralványrendszet bírálói viszont azzal
érvelnek, hogy ez a rendszet is a gazdagoknak
kedvez (mert megkönnyiti számukra, hogy füg-
getlen iskolákba írassák be gyermekeiket) és aláás-
sa a tátsadalom egységét (a szegényebb gyetekeket
a lecsúszóban l é v ő iskolák csapdáiba csalva).
Attól is tartanak, hogy a kormányok ennek ürü-
gyén akarják csökkenteni az oktatásra fordított
kiadásokat.
Az utalvány-rendszertől folyó érvelés sok vita
fortása. Amerikában elkeserederr csatározásokhoz
vezeterr a katolikus iskolák k ö z p é n z e k b ő l t ö r t é n ő
támogatása. Angliában elfotdította a közvélemény
figyelmét a sokkal fontosabb témákról, m int pél-
dául az új típusú iskolák létrehozása, és hozzájá-
rult, hogy a fontosabb reformokat egészen 1988-
ig halogassák. A kompromisszum, hogy az utal-
vány-rendszer révén az állami szektor iskoláiba
tereljék a pénzeket, számos hátránnyal ját - sok
s z ü l ő b e n még mindig nem tudatosult, hogya
iskolákkal szemben, mint fogyasztóknak kellene
fellépniük -, mégis hozzájárult az elképzelések
továbbfejlesztéséhez.
De a változások n e ~ voltak elég messzite v i v ő k
és nem voltak elég gyorsak. Az angolszász országok
túl keveset terrek ahhoz a 80-as években, hogy
felzárkózzanak az oktatás terén ma v i l á g e l s ő nek
számító társadalmak szintjére. Annak, aki ma az
emberi t ő k e f e j l e s z t é s é r ő ! gondolkodik, e l S Ő S O t ­
ban a német modellt k ö v e t ő európai és a Csendes-
óceán térségében l é v ő ázsiai fejleményekre kell
figyelnie. Pillanatnyilag a német modellt k ö v e t ő
Európa halad az élen, részben mert ú j í t ó s z e l l e m ű
egyetemekkel rendelkezik, de még inkább amiatt,
mert egyedülálló módon képes nagy számban ki-
bocsátani a szakképzett m u n k a e r ő t . Ezek a jól
képzett munkások az embeti t ő k e korában számos
e l ő n y e1étését teszik l e h e t ő v é , képessé téve a válla-
latokat az információs technika és a rugalmas
gyártási rendszetek kiaknázására. A középkoti kéz-
művesek kora bizonyosan lejárt.
(Adrian Woo/dridge: Education. Trying harder. ltJe




Change of Regime in the Hungarian Educational Policy 
The year of 1990 has brought significant changes in the life of Hungarian society. An era 
has come to an end with the first free elections held in decades - the state socialist system 
has become a thing of the past. Hungary has adapted herself to countries with democratic 
multy-party system and so her educational policy also could change radically, or it is more 
correct to say it had to be changed. 
1990 was the year of closing and reopening of the Hungarian educational policy. It put 
an end to the symptoms of the crisis of the organizational principles of the education, to 
the acceleration of depreciation of values emerging more and more clearly for nearly ten 
years or at least from the middle of the 80-ies and opened a way towards the legitimization 
of new aspirations, values and interests. 
The change in the educational system was carried out in a historically short time, 3 or 4 
years, establishing radically new elements in the system and the administration of lower, 
secondary and higher level of education. 
First, the ownership structure of the system started to develop democratically. Not only 
the state owned schools have been taken over by the self-governments but the circle of school 
maintainers has grown wider with the emergance of church and private schools: from the 
last two types about 300 institutions have been formed during the last few years. 
Second, the scale of school types has become multi-coloured, many new or old-new school 
types have been introduced (primary schools with 9 and 10 years of education, grammar 
schools with 5, 6, ot 8, and vocational secondary schools with 5 years of educaion and 
different types of special training colleges) in just a few years. The integration of the 
institutions of the vocational training system has increased more and more: a school type 
which runs classes of vocational secondary training and classes of training of skilled workers 
simultaneously has become typical but beside these classes of traditional or new type of grammar 
school have been established in many vocational training instirutions. 
Third, the portion of those who attend a certain school type has changed significantly 
(between 1988 and 1993 the rate of those who were admitted from primary schools to 
traditional vocational training schools of skilled workers fell from 44 percent to 37 while 
the rate of those who were admitted to schools which give a certificate of final examination 
grew from 42 to 53 percent) and this tendency is visibly accelerating. 
Fourth, on the ground of the disintegrated former system of curriculum regulations and 
administration of education a new system has started to develop, the professional and 
safeguarding organizations of pedagogues have got the right of voice in the organization of 
the system, new forums for achieving identity of interest have been established and also a 
school book market is taking shape. 
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With the restored freedom of the press a new publicity has been established for the 
operation of the educational system. More and more schools release their own pedagogical 
programmes and decisions are coming to be more transparent. 
The institutions of higher education enjoy much more autonomy than they used to and 
it influences their policy on terms of admission: they increase gradually the number and 
rate of students. 
In the history of Hungarian educational policy these changes may well be called radical. 
Many people, however, also think rightly that processes described above mean only a 
promising start yet and the bigger part of the changes, more exactly their realization is still 
ahead of us and the outcomes can hardly be seen clearly. Even if there is no doubt that the 
legal difficulties of the development of private and church schools have disappeared, the 
question of the safe operation of these schools especially the financial side, has not yet been 
solved in the last. For even if it is true that the structure of the Hungarian school system is 
undergoing a change, it is not clearly seen yet which direction this process is going: whether 
it is going towards delaying or advancing selection, towards getting "multi-coloured" or 
integration, it cannot be stated which school types will prove viable and which.will not in 
the long term. Even if the transformation of vocational training has started it cannot be 
decided where the way it started leads to: what proportion of responsibility the state and 
the economical sphere will take in vocational training in the future, how big the role of the 
school system and the role of education outside the system will be in professional training 
in the near future. Even if it is true that some essential conditions of establishing a market 
for school books have already come into being it is uncertain when can the financial-tech-
nological-political constraints be cleared away. And we can say the same about the principles 
of curriculum regulation and direction in the new educational law accepted by the 
Parliament not very long ago: it is not certain whether they can be realized in practice. Even 
if it is true that the institutions of higher education admit more students than ever before, 
there is a question of how and when the structure of college and university training will 
change to truely be able to adjust to the market conditions, 
To estimate the changes and events which took place in our educational system during 
the period of 1990-94 we, of course, lack the right historical perspective. But we cannot 
give up the idea of trying to understand these events and to start our scientific elaboration. 
The studies in EDUCATIO 1/1994 would like to make a contribution to this work. 
The introductory study of Tamas KOZM4 uses also the elements of a closing study of a 
project of his, aiming to establish scientifically the long term plans for the development of 
the Hungarian educational system. He examines the changes which are developing in the 
same direction and have already been accomplished in the educational policy of well 
developed countries of the world during the last few decades and will probably be decisive 
in the development of Hungarian educational policy too. He describes the result of these 
concerted tendencies as the globalization of education and gives an outline of the American 
and European models of it. According to his diagnosis the Hungarian schooling system a,o-ld 
higher education have arrived at the third stage of globalization, the eve of perfection. 
Peter LUlcAcs writes about the paradigms in the educational policy which were used 
the participants at public debates on education in the last few years. At the free 
election of 1990 the and open or iatent values of these debates 
m their then the which came 
too in their aims in CU'UL'HH.JH'H 
in differen t 
found the basis 
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to win the favour of the pubic since 1992. 
Peter FARI(AS surveys the changes of the four years in the Hungarian vocational 
chronological order analyzing the problems which have during the certain 
in the backgroung of their context. Among the subfields of educational polic! 
it is vocational training that has been influenced by the economical-social-political changes 
most deeply for it is the system which is in direct contact with the sphere of economy. In 
the period under discussion this school type was in the process of disintegration but still has 
changed over from planned economy to market economy establishing radically new 
conditions for vocational training. As a consequence of this, certain professions and school 
types have been upgraded, others have lost their values. Students of vocational training 
schools of skilled workers and students of vocational secondary schools used to carry out 
practical training for their future job mainly at companies and not in the school workshops. 
Today the interest of the companies has been shaken in this matter. Vocational training has 
to face youth unemployment too, which has taken the place of the earlier full employ-
ment.The new "tripartit" system of the administration of vocational training was only partly 
able to solve these problems. 
The study of Jdnos SETENITbegins by examining whether the decision-makers succeded 
in drawing up the demands of the educational policy arising from the transformation of 
higher education and from the change of regime in full then he takes a closer look at the 
institutional system and patterns of the forming of an up to date higher educational policy 
in Hungary in the last few years. Then he introduces us to the adjustment of the universities 
and colleges to the transformed social demands. According to this summary the period of 
1990-94 has brought significant partial results in Hungarian higher education but these 
result seem to be ambiguous in all the three fields mentioned above. 
Katalin FORRAYwrites about how the conditions depicted in the studies above developed 
during these years. He examines the network of the pre-school period and that of the lower, 
secondary and higher level institutions, their regional location, their supply of qualified 
teachers, the demographical changes and the regional aspects of the latter and the regional 
differencies in the supply oflanguage teachers too. The latter is especially important because 
some years ago it was obligatory to all schools to teach Russian as a foreign language and as 
soon as this regulation was abolished, the demand for teachers of western languages started 
to increase significantly and will not be filled for a long time no matter whether we like it 
or not. 
MikIDs BALOGH analyses the Hungarian financing system of education in recent years 
starting from the relation between local governmental bodies which maintain the schools 
and their educational institutions and exposes the problems of this relation - all those 
problems which are already perceptible realizing the legal regulations passed since 1990 
(laws concerning local governments, public education, vocational training and civil ser-
vants). He starts his survey with an analysis of the types of financial decision models oflocal 
governments recognisable in practice, the comparison of the different maintainer-directive 
strategies and the introduction of their advantages and disadvantages. 
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Ilona LISKO gives an account of the process of transformation in the structure of the 
educational system relying upon two empirical sociological studies. The last socialist 
minister before the change of regime called for a return to grammar schools with 8 years of 
education based upon a lower level school with 4 years of education. This system had 
operated till 1945. The new government formed after the democratic elections did not work 
out a conception regarding the direction it wanted to develop the schooling system. So since 
1990 many of the uniform grammar schools wi th 4 years of education have become schoo Is 
with 6 or 8 years of education without any coordination. The Hungarian school system 
started on the path of desintegration and turning against international tendencies it is 
returning to the earlier selection again. In vocational training schools, however, which tried 
to find their new role in these years also without coordination, processes in the opposite 
direction have started. Many of the vocational training schools for training skilled workers 
have started vocational secondary classes and many of the vocational secondary schools have 
started classes of vocational training for skilled workers or even grammar school classes so 
these schools are on the way of integration and a specific comprehensive tendency started 
to develop in their work. 
Peter Tibor NAGYwriting about the question of regulation of religious classes in schools, 
which has been provoking debate for a long time and has not been settled yet, introduces 
us to the changes of the standpoints of the churches, parties, and governing bodies 
cronologically between 1990-94. At the end of the 40-ies and at the beginning of the 50-ies 
all the activities of churches were taken under tight state control, the religious classes were 
at first considered hostile, then they were a little more tolerated. From the GO-ies the 
situation of the changes gradually became consolidated but the religious classes could not 
be run freely in the SO-ies, either. After the political change of regime there were fierce 
debates about the organization of this activity in schools which belong to the local 
governmental bodies, in order to guarantee the right of ideological freedom both to the 
religious parents and to those who do not want religious classes. According to public opinion 
polls the proportion of the religious and not religious citizens practically corresponds to the 
proportions measured in Western Europe and the number of the participants in religious 
instruction in schools is realtively high too. 
In the Interview Column we talk to well-known representatives and leaders of educational 
who or even dominant role over a shorter or longer in the 
control of the years after the change of regime. The Document Column 
experts on the Hungarian education. The Review Column 
of Adrian 
(text '7 L,Juz,sa 
1 
im ungarischen 
zu Ende: die schon def 
- nach Jahrzehnten zum ersten Mal - frei W:ihlen. 
5ich den demokratischen an, und damit konnte 
si ch ihre bis zum den Wurzeln umstalten. 
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Das Jahr 1990 war der Schluß und der Wiederbeginn in der Ungarischen Unterrichts-
politik. Dem Jahrzehnte langen, aber von der Mitte der 80er Jahren sich immer merkwürdi-
ger meldende Tiefgehen der Systemorganisationslehre des Unterrichtswesens wurde es 
Schluß gemacht, und es wurde der Weg vor der Legitimation der neuen Ambitionen, Werte 
und Interesse eröffnet. 
Die Wende des Unterrichtswesens ging historisch in sehr kurzer Zeit bzw. in drei-vier 
Jahren vor. Es wurden im Grund-, Mittel- und Hochschul-System und in dessen Verwaltung 
total neue Elemente verwendet. 
Erst hat sich die Struktur der Besitzer von diesen Systemen demokratisiert. Nicht nur die 
staatlichen Schulen gehören von nun an zu der Selbstverwaltung, auch der Kreis der 
Schulbesitzer hat sich erweitert mit den privaten und kirchlichen Schulen. Die zwei Typen 
besitzen während einiger Jahren mehr als dreihundert Anstalten. 
Zweitens ging an die Landkarte der Schultypen vielfarbiger zu werden. In fast 1-2 Jahren 
erschienen zahlreiche neue, beziehungsweise alte-neue Schultypen (Grundschule mit 9 und 
10 klassen, Gymnasien mit 5, 6 und 8 Klassen, Fachmittelschule mit 5 Jahren, verschiedene 
spezielle Fachschulen). Die Anstaltung des Fachbildung-Systems integrieren sich in er-
höhendem Maß. Langsam werden die solche Schulen typisch, in denen die Facharbei-
terbildungs und Fachmittelschulen-Klassen vorhanden sind. Auch in vielen Fachbildungs-
anstalten sind neue Gymnasialklassen traditioneller Art und von neuer Struktur eröffnet 
werden. 
Drittens die Proportion der Schüler in den einzelnen Schultypen hat sich bedeutend 
verändert (zwischen 1988 und 1993 minderte sich die Proportion der Schüler, die nach 
dem Abschluß der Grundschulen traditionellen Facharbeiterbildende-Schulen aufgenom-
men wurden von 44 auf 37 Prozent, und erhöhte sich die Proportion der Schüler; die in 
die Abitur gebende Schul typen aufgenommen wurden von 47 auf 53 Prozent; und diese 
Tendenz beschleunigt sich sichtbar weiter. 
Viertens, auf dem zerfallenen früheren System der Lehrstoffregelung und der Unter-
richtsverwaltung begann sich eine neue Organisation auszubauen. Die Fach- und Interes-
senverträtungs-Organisation der Pedagogen haben das Recht bekommen, über Funk-
tionieren des Systems Meinungen zu äußern. Forums für Interessenvereinbarungen neuen 
Typen gangen an zu funktionieren. Lehrbüchermarkt ist im Stande sich zu entwickeln. 
Mit der Pressefreiheit entstand auch die öffentliche Funktionieren des Unterrichtswesens. 
Immer mehr Schulen veröffentlichen ihr pedagogisches Programm. Auch die Entscheidungen 
beginnen übersehbarer zu werden. 
Die Hochschulinstitutionen genießen eine viel größere Autonomie als früher und das 
beeinflußt auch ihre Aufnahme-Politik. Die Zahl und die Proportion der Aufgenommenen 
Studenten wächst ununterbrochen. 
Diese zu gleicher Zeit erschienenen Änderungen dürfen wir mit Recht als gründliche 
Wächslung in der Geschichte des ungarischen Unterrichtswesens zunennen. 
Viele halten aber davon mit nicht wenigerem Recht, daß die oben beschriebenen Prozesse 
nur einen versprechungsvollen Anfang bedeuten. Der größere Teil der Änderungen, 
genauer gesagt die wahre Verwirklichung der Änderungen steht noch vor uns und der 
Ausgang von Ihnen ist heute noch nicht sicher zu sehen. Denn, sollten die rechtlichen 
Hindernisse vor dem sich entfaltenden privat- und kirchlichen Unterrichtswesen beseitigt, 
doch ist die gesicherte Tätigkeit dieser Schulen noch weit nicht gelöst, besonders finanzieller 
Seite nicht. Denn, sollte es wahr sein, daß die Struktur des ungarischen Schulsystems sich 
verändert, ist heute noch nicht richtig zu sehen in welche RIchtung dieser Prozess weiter-
geht: erleidet die Selektion Verzögerung oder wird damit schon früher angefangen. Die 
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"Mehrfarbigung" oder die Einheitlichung wird characteristischer. Es ist nicht zu sagen, 
welche Schultypen bleiben in einer weiteren Etappe lebensfähig und welche niche Auch 
wenn die Umgestaltung des Fachbildungssystems begonnen hat, ist es heute noch nicht zu 
entscheiden: in welche Richtung der Weg führt. Wie gestalten sich in der Zukunft die 
Proportionen, von der staatlichen und wirtschaftlichen Sphäre übernommene Verantwort-
ung in der Fachunterricht. Wie groge Rolle wird in der näheren Zukunft das Schulsystem in 
der Fachleuten-Ausbildung spielen und wie große Rolle wird der Unterricht augerdem haben. 
Wenn wir es für wahr annehmen, daß manche unerlaGliehe Bedingungen des Lehrbuch-
marktes eventuell schon zustande gekommen sind, bleibt es noch befraglich, wann man die 
zur Zeit noch existierende finanzielle-technische-politische Gebundenheit zerreißen kann. 
Und dasselbe können wir von den Prinzipien der Lehrmaterialregelung und Vetwaltung 
sagen, die unlängst im neuen Unterrichtsgesetz das Parlament annahm: es ist nicht sicher, 
daß dem Mann diese Prinzipien auch in der Praxis zuverwirklichen gelingt. SoUte es wahr 
sein, daß die Hochschulinstitutionen heute mehr Studenten aufnehmen als je früher, bleibt 
es befraglich, daß wie und wenn sich die Struktur der Hochschul- und Universitätsbildung 
so verändern wird, daß sie sich wirklich zu den Aussprüchen des Markets passen. 
Heute fehlt noch natürlich die historische Perspektive die vorsichgegangenen Änderun-
gen und Geschänisse im Unterrichtswesen in der Etappe zwischen 1990-94 objektiv zu 
werten. Wir dürfen aber darauf nicht verzichten, die Ereignisse zu verstehen zu probierer 
und mit ihre wissenschaftlichen Bearbeitung anzufangen. Zu dieser Arbeit wollen die 
Studien der ersten Nummer der Zeitung EDUCATIO 1994 beitragen. 
Die einführende Schrift von Tamas KOZMA verwendet einige Elemente aus dem von ihm 
selber verwertigten Schl®studium, welches er zum Projekt über wissenschaftlichen Be-
gründungen der zukünftigen Entwicklungskonzeption des ungarischen Unterrichtswesens 
geschrieben hat. Er prüft die Änderungen, welche in die selbe Richtung zeigen, welche 
Änderungen in den letzten Jahrzehnten das Unterrichtswesen der tortgeschrittenen Län-
dern der Welt gestalteten, die wahrscheinlich auch das ungarische Unterrichtswesen be-
stimmen werden. Das Resultat dieser Tendenzen beschreibt er als Globalisierung des 
Unterrichtswesens und dementsprechend skizziert er die amerikanische und die europäische 
Modelle. Nach seiner Diagnose hat heute das ungarische Schulsystem und Hochschul-
bildung zur dritten Abschnitt der Globalisierung gelangen. 
Plter LuKAcs schreibt von den Paradigmen der Unterrichtspolitik, die die Gestalten 
öffentlicher Debatten in den letzten Jaluen über Unterrichtswesen gebraucht haben, und 
deren Sprache und Wertsystem die politische Parteien in der Gestaltung ihrer Programme 
an den freien Wahlen von 1990 stark beeinflußten. Die Parteien an der 
beeinflußten sie, ebenso wie die in der und weiterhin in welche 
!JVUU'~'HC Ziele sie für sich aussetzen sollen. Er beschreibt vier Paradigmen die in 
Etappen herrschten oder miteinander wetteten. Während der Zeitabschnitt 
von 1984 bis 89 war das alleinherrschende Paradigma: "Autonome Schulen". Das 
in sich einige Elemente aus der Praxis des Unterrichtssystems und aus 
ron7p'-,r,rm der . In den Jahren 1990 und 1991 das 
mit dem "autonome Schulen" 
,-,,,-~".~~ der abwiesen und 
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Grund ihrer Kontexte. Aus den Verzweigungen des Unterrichtswesens, war die Fachaus-
bildung die, welche die wirtschaftliche-gesellschaftliche und politische Änderungen am 
tiefsten berührten, denn, dieses System berührt sich unmittelbar mit den wirtschaftlichen 
Sphären. Die Plannwirtschaft war schon zu dieser Zeit in Auflösung und betrat den Weg 
zur Marktwirtschaft. So entstanden für die Fachausbildung völlig neue Bedingungen. 
Manche Berufe und manche Schul typen werden hochgeschätzt, andere wieder verloren 
ihren Wert. Der praktische Unterricht der Schüler von Facharbeiterschulen und Fachmit-
telschulen geschah früher hauptsächlich bei Unternehmen und nicht in Schulwerkstätten. 
Jetzt erschütterte sich die Interesse der Unternehmer dafür. Der Fachunterricht mußte auch 
der Jugendarbeitslosigkeit ins Auge schauen, die an die Stelle der früheren vollkommenen 
Beschäftigung trat. Alle diese Probleme zu lösen, war das "tripartit" System - das neu 
ausgebildete Verwaltung des Fachunterrichtes - nur teils fähig. 
Die Schrift von Jdnos SETENYl prüft erstens, ob den entscheidenden Menschen die 
unterrichtspolitische Auforderungen - die aus der Umgestaltung des ungarischen Hoch-
schulwesens und aus der ganzen Wende hervorgeht zuabfessen gelang. Dann übersicht er, 
welche Institutionssytl!me und Modelle der modernen Hochschulunterrichts-politik sich 
in den letzten Jahren in Ungarn herausbildeten. Nachher zeigt er, wie die Unis und die 
Hochschulen sich nach den geänderten gesellschaftlichen Anforderungen richteten. Nach 
seinem Zusammenfassen, brachte der Zeitabschnitt zwischen 1990 und 94 wesentliche 
Teilerfolge im Ungarischen Hochschulunterricht. Die Ergebnisse scheinen aber, auf alle 
drei erwähnten Gebieten ungleich. 
Die Schrift von Katalin FORRAY berichtet darüber wie gestaltete sich das Bedienungssys-
tem der Prozessen, die die oben schon zitierten Studien beschreiben. Unter den Bedie-
nungen prüft sie das Netz der Vorschulinstitutionen, der Grundschulinstitutionen, der 
Mittelschul- und Hochschulinstitutionen, ihre örtliche Befindenheit, ihr Versehen durch 
fach gebildeten Pedagogen, dann die Änderung der demographischen Lage und die örtlichen 
Aspekte dersen, und die örtlichen Verschiedenheit in der Wohlversorgung mit Sprachlehrern. 
Dieses letztere ist darum besonders wichtig, weil vor einigen Jahren hat man die russische 
Sprache als Fremdsprache in jeder Schule obligatorisch gelehrt. Und als man diese Vor-
schrift aufgelöst hat, ist der Anspruch gegen modernen westlichen Sprachlehrer außer-
gewöhnlich angewachsen. Und wie die Analysen zeigen das bleibt auch noch eine gute Weile 
ohne es unterfriedigend abwehren zu können. 
Miklos BALOGHanalysiert die Funktion des ungarischen Unterrichtsfinanzierungssystem 
auf Grund des Verhältnisses zwischen Schulen besitzenden Selbstverwaltungen und ihren 
Unterrichts-Institutionen. Weiter veröffentlicht er die heutigen Sorgen dieser Beziehung, 
alle die Problemen, die seit dem Jahr 1990 bei der Durchführung der angenommenen 
gesetzrnässigen Regelungen (das Verwaltungsgesetz, das von Unterrichtswesen und Fach-
ausbildungsgesetz, das Angestelltengesetz) zu spüren sind. Er beschreibt als Ausgangspunkt 
die finanzielle Entscheidungsmodelle der Selbstverwaltungen und darin Typen, die heute 
in der Praxis zu erkennen sind. Er analysiert diese Typen und vergleicht die verschiedenen 
Besitzer- und Verwaltungsstrategien. Er stellt ihre Vorteile und Nachteile vor. 
Ilona LISKÖ berichtet über die Veränderungsprozessen, die in der Struktur des Unter-
richtssysterns vor sich gehen auf Grund von zwei empirischen, soziologischen U ntersuchun-
gen. Der letzte sozialistische Minister vor der Wende verkündete das Zurückkehren zu den 
acht-Klassen-Gymnasien die auf vier Grundschulen-Klassen bauen, wie es auch vor 1945 
war. Die, nach den demokratischen Wahlen enstandene Regierung hat keine Konzeption 
über die Entwicklungsrichtung des Schulsystems gestaltet. So sind ab 1990 aus den bis 
dahin einheitlich vier-Jahr-Gymnasien ohne allerlei Koordinierung, sechs- oder achtjährige 
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Gymnasien geworden. Damit hat das ungarische Schulsystem den Weg zur Desintegrierung 
betreten und gegenüber der internationalen Tendenzen kehrt wieder zu die frühere Selek-
tion zurück. In den Fachausbildunginstituten dagegen - die in diesen Jahren auch ohne 
Koordinierung ihre neue Rolle suchten - haben gegensätzliche Prozesse begonnen. Zahl-
reiche Facharbeiterbildende Schulen haben Fachmittelschulen-Klassen im Gang gesetzt. In 
vielen Gewerbeschulen werden Facharbeiter-ausbildenden oder eben Gymnasialklassen 
organisiert. Diese Schulen sind also auf dem Wege der Vereinheitlichung. Eine besondere 
komprehensivität beginnt in ihrer Arbeit zustande zu kommen. 
Ptfter Tibor NAGYschreibt über eine Frage, die sehr viele Diskussionen auslöste und teils 
bis heute nicht in Ordnung gebracht wurde. Das ist die Regelung des Religionsunterrichtes 
in der Schule. Er zeigt die Unformung des Standpunktes der Kirche, der Parteien und der 
Regierungsorgane in kronologischer Reichenfolge zwischen 1990 und 94. Am Ende der 
vierziger Jahren und am Anfang der fünfZiger Jahren hat der Staat alle Tätigkeiten der Kirche 
unter enger Kontrolle gehalten. Der Religionsunterricht rechnete erst als feindliche Tätig-
keit, später als geduldete. Von den sechziger Jahren an konsolidierte die Lage der Kirche 
stufenweise, aber der Religionsunterricht konnte auch noch in den achtziger Jahren nicht 
frei ausgeübt werden. Die Wende folgend waren heiße Diskussionen darüber, wie man diese 
Tätigkeit in den kirchlichen und in denzu den Selbstverwaltungen gehörenden Schulen 
organisieren muß, daß sie die Freiheit zur Weltanschauung der religiösen Eltern ebenso, 
wie den Religionsunterricht nicht wünschenden Eltern nicht stört. Nach der Meinungs-
forschungsinstitut ist die Proportion der religiösen und nicht religiösen Staatsbürger im 
heutigen Ungarn im wesentlichen gleich mit der in West-Europa gemässenen Propor-
tionen. Auch die Zahl der Teilnehmer an dem fakultativen Religionsunterricht ist in den 
Schulen verhältnismässig hoch. 
Im Teil Interview wird mit solchen berühmten Unterrichtspolitiker bzw. Unterrichtsver-
walter gesprochen, die in den- nach der Wende-folgenden Jahren kürzer oder länger eine 
hervorragende, sogar eine entscheidende Rolle in der Unterrichtsverwaltung besaßen. Die 
Rubrik Dokument bringt Details aus den Studien der OE CD Experten über das Unterrichts-
wesen von Ungarn. Der Teil Rundschau macht das zusammenfassende Studium von Adrian 
Wooldridge (Education: Trying harder) bekannt, welches im Economist erschien. 
(Text von Plter Lukdcs - übersetzt von Hajnal Kuddsz) 
BlLAN DES ANNEES 1990-1994 
Changement de regime a l'interieur du systeme educatifhongrois 
L' annee 1990 a apporte un changement decisif dans la vie de la societe hongroise. Organisees 
pour la premiere fois depuis plusieurs decennies, les eIections libres ont definitivement elos 
la periode du socialisme d'Etat. La Hongrie s' est integree au peloton des pays democratiques 
qui som dotes d'un systeme politique base sur le principe du multipartisme et paralielement a 
ces changements son systeme educatif a pu - et a du aussi - se transformer de fond en comble. 
1990 a constitue une annee charniere, mettant fin a une epoque et inaugurant une 
nouvelle periode. Elle a notamment mis fin a la crise que I' on pouvait attribuer aux principes 
regissant le fonctionnement du systeme educatif, a cette crise dom les signes etaient 
observables depuis une decennie, et de fa<;:on vraiment aigue depuis le millieu des annees 
19.80. L~ remise en cause de ces principes a permis de mettre en avant de fa<;:on legitime des 
onentatlOns et des valeurs nouvelles ainsi que des inter~ts nouveaux. 
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nouveaux ont pu être introduits à tous les niveaux 
éducatif, ainsi que dans le domaine de l'administration de l'éducation nationale. 
une certaine démocratisation a pu être constatée du de vue de la 
possession des écoles. Les écoles qui avait autrefois appartenu à l'Etat 
collectivi tés territoriales, le cercle des s'est aussi avec 
écoles privées et des au cours des dernières 
écoles faisant partie de ces deux dernières catégories ont été créées. 
Deuxièmement on a pu aussi assister durant ces quelques anr;tées à la diversification des 
types d'établissements: de nombreux de types nouveaux, ainsi que des anc;iens 
"ressuscités" ont fait leur apparition (ainsi p. ex. des écoles fondamentales de 9 et 
années, des lycées de 5, de 6 et de 8 classes, des ecoles techniques de 5 années, différents 
types d'établissements assurant une formation pw(essionnelle). Les institutions de l'en-
seignement professionnel s'intégrent de plus en plus: nombreuses.sont·desormais les écoles 
qui sont à la fois dotées de classes d'apprentissage e"t de classes de lycée technique et il y a 
aussi de plus en plus d'écoles à vocation technique ayant ouvert des classes de lycée (certaines 
parmi elles fonctionneht selon la formule traditionnelle, d'autres ,selon des formules 
nouvelles) . 
Troisièmement, la propoition des élèves inscrits ,dans les différentes institutitons d'en-
seignement secondaire s'est également considérablement modifiée en,tre 1988er 1993: 
parmi les élèves so~tis de l'école fondamentale la proportion de ceuX 'inscrits dans des écoles 
d'apprentissage traditionnelles est passée de 44 à 37% tandis que le taux des élèves admis 
dans des établissements secondaires conduisailt au baccalauréat est passé de 47 à 53%1 et 
cette proportion se modifie de plus en plus rapidement. 
Quatrièmemen1', sur les ruines des 'anciennes structures de l'administration des affaires 
scolaires et de la réglementation des contenus les contours d'un nouveau système émergent: 
les organisations professionnelles et syndicales des enseignants obt acquis de véritables droits 
de participation, de nouvelles structures'permettant de confronter les différents itltérêts ont 
été créées, un marché des manuels sc;olaires se met 'progressIvement en place. 
Grâce à l'avènement de la liberté de presse un espace publique rendant possible les débats 
portant sur les questions scolaires s'est constitué. IIi a de, plus en plus d'écoles qui rendent 
publique leur programme et l'on peut même affirmer que la tranparence caractérise déjà 
certains processus de décision. " 
L'autonomie des institutions d'enseignement supérieur s'est considérablement élargie et 
cela a des répercussions sur leurs politiques d'admission; le nombre et la proportion des 
étudiants admis augmente continuellement. 
Nous pensons qu'il est fondé de dire qu'avec l'avènement simultané de toLis ces change-
ments un tournant radical s'est produit en Hongrie dans le domaine de l'éducation 
nationale. Cependant nombreux sont ceux qui prétendent que ces changements ne consti-
tuent que des débuts prometteurs et que la réalisation de la majeur partie des changements 
où plutôt la réalisation effective de ceux-ci est encore devant nous, et par conséquent il est 
encore impossible de prédire les résultats de toutes ces tranformations. Même s'il est 
incontestable que les obstacles juridiques interdisant le développement de l'enseignement 
privé et confessionnel sont levés, les conditions nécessaires au bon fonctionnement des 
établissements sont loins d'être assurées, surtout du point de vue du financement. Et s'il est 
également vrai que le système éducatif hongrois est en pleine mutation, de nos jours on ne 
peut pas savoir dans quel sens évolueront les processus cités: nous ne sommes pas en mesure 
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de dire si l'on va voir baisser l'âge de la sélection, ou au contraire, il sera repoussé vers des 
âges plus tardifs; va-t-on assister au renforcement de la diversification des types d'établisse-
ments ou au contraire, assisterait-on plutôt au rapprochement des types existants, de même, 
de nos jours personne ne saurait prédire quels seront les types d'institutions qui seront viables 
à long terme. Si la tranformation du système de la formation professionnelle est bel et bien 
entreprise, personne ne saurait indiquer dans quel sens évoluera ce système: on ne sait pas 
encore comment seront partagées les responsabilités entre l'Etat et les sphères économiques; 
quel sera le rôle dans l'avenir des institutions faisant pattie du système scolaire et celui des 
institutions extérieures à ce système. S'il est vrai que les conditions nécessaires au fonctionne-
ment d'un marché des manuels scolaires existent déjà en principe, on ne sait pas encore 
quand pourraient être levés tous les obstacles techniques, finaciers et politiques qui limitent 
encore le développement de ce matché. Et ces dilemmes sont également valables pour les 
nouveaux principes régissant le fonctionnement de l'administration du système éducatif et 
des contenus scolaires qui ont été définis dans la loi sur l'éducation, dans ce texte que vient 
d'adopter le Parlement. Ainsi par exemple il n'est pas du tout sûr que ces principes puissent 
être réalisés dans la pratique. Et s'il est incontestable que les institutions d'enseignement 
supérieur admettent de nos jours plus d'étudiants qu'auparavant, on ne peut pas savoir 
comment et quand seront réalisées dans le domaines des formations supérieures les trans-
formations qui pourraient permettre à ces dernières de s'adapter aux besoins du marché. 
Naturellement nous n'avons pas encore le recul historique qui serait nécessaire pour 
pouvoir évaluer de façon réaliste des changements qui se sont produits à l'intérieur du 
système éducatif entre 1990 et 1994. Cette difficulté ne devrait pourtant pas nous empêcher 
de tenter de comprendre se qui s'est passé et d'entreprendre l'étude scientifique des 
transformations. La revue EDUCATIO veut contribuer à ce travail avec la publication des 
études contenues dans son premier numéro de l'année 1994. 
Publié en guise d'introduction, l'atticle de Tamas KOZMA, est en partie basé sur le rapport 
final des travaux menés afin de fournir les bases scientifîques de la conception qui devrait 
orienter le développement à long terme du système éducatif hongrois. L'auteur présente les 
traits commU11S qui ont marqué l'évolution des sytèmes scolaires des pays développés au 
cours des dernières décennies en pensant que ces tendances devront certainement servir 
comme points d'orientation lors des décisions concernant le développement futur du 
système éducatif hongrois. Selon M. Kozma c'est le terme de globalisation qui résume le 
mieux les aspects communs des tendances en question et l'auteur nous fournit aussi la 
description du modèle américain et européen de ce processus. Selon son 
l'éducation nationale et l'enseignement supérieur hongrois sont arrivés au 
troisième étape de la globalisation, c'est à dire au stade épanoui de ce processus. 
Péter LuKAcs présente les paradigmes que les participants des débats 
ov",-p,npéducatif se sont forgés au cours des dernières années. Le langage 
les valeurs explicites ou implicites de ceux--ci ont fortement influencé les lors de 
j'élaboration de leur préparé pour les élections libres de 1990, et 
de leurs 
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ce 
caractérise traditionnellement 
~h"W~LH et conservateur dont la valadité ne 
début des années 1980. Selon l'auteur à des 
années "répartition des est entré en pour 
gagner les faveurs du publique. 
Péter FAR/CAS présente dans un ordre chronologique l'évolution de la 
dans le domaine de la formation professionnelle durant les 4 dernières années en nous 
montrant l'arrière de chaque problème évoqué. Parmi les différents secteurs du 
scolaire ce fut celui de la formation professionnelle qui fut te plus profondément touché par 
les politiques, économiques et sociaux étant donné que c'est celui-ci qui est 
en contact direct avec le système économique. Si au début de la période étudiée le système 
était un système d'économie planifiée entré en pleine décomposition, entre-
temps il a évolué en direction de l'économie de marché, créant ainsi des conditions toute à 
fait neuves pour la formation professionnelle. A la suite de ces tranformations certains 
métiers et certains types d'établissements se sont vus valorisés tandis que d'autres métiers et 
d'autres écoles ont été dévalorisés. Comme les formations pratiques figurant au programme 
des écoles d'apprentissage et des lycées techniques étaient essentiellement assurées à l'in-
térieur des entreprises, d'énormes problèmes résultent actuellement du fait que celles-ci 
n'ont plus intérêt à accueillir des élèves ou des apprentis. Les institutions de la formation 
professionnelle doivent aussi tenir compte du fait que la période du plein emploi étant 
révolue, ils doivent maintenant faire face au chômage des jeunes. 
L'article de Jdnos SETÉNH examine d'abord dans quelle mesure les autorités ont pu tenir 
compte en formulant leur politique éducative des changements survenus dans le domaine 
en question et de façon générale, des transformations liées au changement de régime, puis 
il passe en revue les institutions mises sur pied durant les dernières années afin de pouvoir 
mener une politique moderne dans le domaine de l'enseignement supérieur et présl:;nte aussi 
les modes d'intervention qui ont pu être conjointement forgés. Selon son constat les années 
écoulées entre 1990 et 1994 ont certes apporté des résultats considérables, mais les résultats 
atteints dans les trois domaines traités ne sont toutefois que partiels. 
L'étude de Katalin FORRAYprésente la toile de fond des tranformations décrites dans les 
précédentes études. L'auteur étudie notamment les conditions d'accueil offertes dans les 
établissements préscolaires, la densité et la répartition territoriale du réseau des établisse-
ments du premier et du second degré, les caractéristiques du réseau des institutions 
d'enseignement supérieur ainsi que l'évolution de la situation démographique avec ces 
corrolaires territoriaux. L'auteur étudie aussi quelles sont les variations territoriales ob-
servables dans le domaine de la satisfaction des besoins en professeurs de langues. Cette 
dernière question mérite une attention particulière du fait que s'il y a quelques années c'était 
encore la langue russe qui était enseignée en tant que langue obligatoire: cette contrainte 
ayant été levée, les besoins en enseignants capables d'enseigner des langues occidentales se 
sont particulièrement accrus et selon les spécialistes ne pourront pas être satisfaits encore 
pendant fort longtemps. 
A travers l'étude des relations entre les collectivités territoriales et les établissements 
scolaires Miklôs BALOGR analyse comment a fonctionné en Hongrie durant ces dernières 
années le système de financement de l'éducation et il décrit les problèmes actuels en passant 
en revue toutes les difficultés que l'avait pu constater depuis l'entrée en viguer de différentes 
lois adoptées depuis 1990 (notammaent les lois portant sur les collectivités locales, J'éduca-
tion nationale, l'enseignement professionnel et la Fonction Publique). En présentant des 
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modèles permettant de décrire les différents types de décisions financières, l'auteur nous 
montre à quels genres de stratégie de financement et d'orientation ont recours les collec-
tivités territoriales, et il nous décrit aussi les avantages et les désavantages de telle ou telle 
solution. 
En se référant aux résultats de deux enquètes sociologiques Ilona LISKO présente les 
processus de transformation qui modifient actuellement la structure du système éducatif 
hongrois. Le dernier ministre socialiste de la période qui a précédé le changement de régime 
a préconisé le retour d'un type d'établissement qui avait existé avant 1945, à savoir du lycée 
de huit classes accueillant des enfants ayant fait quatre années d'école primaire. Comme le 
nouveau gouvernement qui s'est formé après les élections de 1990 n'avait pas de conceptions 
concernant les relatives aux transformations souhaitables du système scolaire, à partir de 
1990 de nombreux lycées de 4 classes se sont tranformés - sans aucune coordination 
préalable - en établissements de 6 ou 8 classes, déclenchant ainsi un processus de désin-
tégration au sein du système scolaire hongrois. Cette évolution, constituant un retour à la 
sélection précoce s'oppose aux tendances observables au niveau international. Par ailleurs 
on a pu aussi constater la création de classes de lycée technique au sein de nombreuses écoles 
d'apprentissage, tandis que nombreux sont les lycées techniques au sein desquelles sont 
créées des classes d'école d'apprentissage ou des classes de lycée, ainsi il est fondé de parler 
d'une certaine unification de ces types d'établissement qui les rapproche ainsi du modèle 
des "écoles compréhensives". 
Péter Tibor NAGY traite les questions relatives à la réglementation de l'enseignement du 
catéchisme à l'intérieur des écoles, ces problèmes qui ont provoqué maintes polémiques et 
qui jusqu'à maintenant n'ont été été que partiellement résolus. L'auteur présente dans un 
ordre chronologique comment ont évolué entre 1990 et 1994 les prises de positions des 
Eglises, des partis et du gouvernement. Précédemment, après 1948 et au début des années 
1950 toutes les activités des Eglises ont été soumises à un stricte contrôle étatique et 
de la était considéré comme une activité hostile au A 
1960 les des Eglises se sont progressivement 
du se heurtait encore il obstacles même au début des années 1980. 
on a pu assister à des 
était de déterminer comment ces activités à 
de telle que le droit sa conVlCCion 
,pçnp,-tp aussi bien dans le cas des parents croyants que dans 
inscrits aux cours de 
relativement élevé. 
Dans la 
à leurs enfants. Selon les 
des non-croyants est J. peu 
tandis que la 
Péter 
aux 
de ceux qui sont 
des écoles est aSUSSJ 
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